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I N T R O D U C T I O N 
L'objectif de ce mémoire est d' étudier l' opportunité del' 
implantation d' un courrier électronique au sein d' une organisation. 
Nous mènerons cette étude dans une organisation se caractérisant 
par un flux important d' informations, à savoir une compagnie d'assurances. 
Nous baserons notre étude d' opportunité sur une démarche 
méthodologique développée à l' institut d' informatique des Facultés universitaires 
Notre-Dame de la Paix à Namur par messieurs F. Bodart et Y. Pigneur.Nous nous 
appuierons sur des modèles, des outils et règles de mise en oeuvre de ceux-ci que la 
démarche méthodologique propose. 
Plusieurs étapes constituent cette démarche et chacune d' 
entre-elles fera l'objet d' un chapitre du mémoire. 
Le chapitre O précisera l' origine de la décision de mener une 
étude d' opportunité. 
L' identification du problème constituera le premier chapitre du 
mémoire et permettra de définir les causes d' insatisfaction qui ont amené la 
décision del' étude d' opportunité ainsi que de délimiter les frontières de notre 
étude. 
L' étude critique del' existant, deuxième chapitre du mémoire 
portera sur la définition, l'analyse et la critique des flux d'information 
existants. 
Le troisième chapitre, définition d'un projet cadre, donnera aux 
responsables de l'organisation l'occasion de définir les objectifs, critères 
d'évaluation et contraintes auxquels toute solution devra répondre. 
Le chapitre 4 proposera diverses solutions au problème perçu. 
La mise à jour du projet cadre, chapitre 5 et phase ultime de 
l'étude d'opportunité, jugera ·de l'adéquation des solutions proposées au projet cadre 
défini et répondra aux exigences des décideurs. 
1. 
CHAPITRE O. - DECISION D'ANALYSE. 
La Direction Organisation et Informatique de la Compagnie, en réaction à des infor-
mations non contrôlées relatives à la lenteur et la mauvaise qualité des filières de 
transmission de l'information, a décidé de mener des investigations au sein 
de son siège. 
Ces investigations ont pour objet de 
1. relever les aspects faisant l'objet de critiques au niveau de la 
transmission de l'information; 
2. analyser le bien-fondé de ces critiques 
3. étudier les causes de ces déficiences éventuelles 
4. juger de l'opportunité à recourir à un système de courrier électronique 
comme réponse éventuelle au malaise perçu. 
2. 
CHAPITRE 1. - IDENTIFICATION DU PROBLEME. 
Introduction. L'objectif de ce chapitre est de relever les aspects faisant 
l'objet de critiques au niveau de la transmission de l'infor-
mation à l'intêrieur de la Compagnie. 
Afin de cerner le problème sans perturber toute l'organisation, nous avons 
décidé de mener une enquête au sein de départements considérés comme repré-
sentatifs de la Compagnie. 
En accord avec la Direction Organisation et Informatique et les responsables des 
départements, nous avons mené une enquête rapide dans trois départements : 
- le Département Auto-Emission qui possède un outil de gestion informatisé 
- le Département Vie Collectives qui gère manuellement ses dossiers ; 
- le Secrétariat Auto, organe de saisie et de diffusion de l'information dans 
la Branche Auto de la Compagnie. 
Nous avons, pour cette enquête, défini un modèle d'interview que nous avons 
soumis aux différents cadres dotés de pouvoirs dans les départements précités. 
Ce modèle d'interview est repris en annexe (cfr annexe I) 
1.1. Causes d'insatisfaction. 
1.1.1. Causes d'insatisfaction générale. 
1.1.1.1. La poste interne. 
Donnons d'abord une définition succincte de la poste 
interne. Nous entendrons par poste interne l'ensemble des moyens 
mis en oeuvre au sein de l'organisation pour faire circuler un 
document d'un point à un autre de l'organisation. 
Les critiques relatives à la poste interne sont les suivantes : 
- elle est lente, ses délais de transmission sont trop longs ; 
- sa fiabilité laisse à désirer; 
des erreurs d'aiguillage et même parfois la perte de documents 
circulants contribuent à ce manque de fiabilité 
- des documents restent bloqués sur la filière de transmission 
mais on ne sait ni où ni pourquoi. 
3. 
1.1.1.2. Le transit de certains documents. 
Ce problème concerne surtout les Chefs de Département et Chefs de 
Service. Ils reçoivent des extraits de presse et des revues de leurs 
collègues ou supérieurs mais la date indiquée sur ces documents 
témoigne quelquefois d'un retard important dans les transmissions. 
Ce retard remet aussi en question la pertinence de l'information 
reçue. 
Les procès-verbaux de réunions sont transmis également avec des 
délais importants qu'explique peut-être l'organisation de la dacty-
lographie. 
1. 1.1.3. La dactylographie. 
Toutes les personnes interrogées ont soulevé le problème de la 
dactylographie des documents. 
Le délai entre la transmission du document manuscrit et la 
réception du document dactylographié est jugé excessif. 
1. 1.1.4. Le classement des documents. 
Ce problème, lié indirectement à la transmission des documents, 
mérite d'être retenu. 
En effet, le bureau du cadre et de tout employé est souvent 
encombré par une masse de papiers. 
Ce ne sont pas les filières de transmission qui sont accusées 
mais bien ce qu'elles transportent : "le papier". 
Les méthodes actuelles de classement sont évidemment remises en 
question 
Certains documents tels que les documents internes (notes de 
service, règlements pour le fonctionnement des services) sont 
classés dans des fardes prévues à cet effet. Par contre, des 
documents plus spécifiques (correspondance) ne font pas l'objet 
d'un classement organisé; c'est à chaque individu d'établir sa 
propre méthode de classement. 
1.1.1.5. La réponse à une question. 
Les personnes interrogées se plaignent d'un délai de réponse 
trop long à une question qu'elles ont posée à leur interlocuteur. 
Elles doivent parfois lui rappeler qu'elles attendent la réponse et 
même souvent lui rappeler la question. 
4. 
1.1.1.6. Le problème du télex. 
Ce qui est mis en cause, ce n'est pas la transmission télex en 
elle-même, mais bien la procédure qui l'entoure. 
Les utilisateurs de télex, très peu nombreux toutefois, se 
plaignent de la lourdeur de la procédure. Le temps que met le 
télex entre la rédaction manuscrite et l'expédition est jugé 
trop long. 
1.1.1.7. Le téléphone. 
Le téléphone, bien que considéré par tous comme un outil indis-
pensable, est l'objet de plaintes fréquentes : 
- le téléphone perturbe un certain nombre d'activités 
personnels ou réunions ; 
travaux 
le téléphone provoque un sentiment de culpabilité si on le 
laisse sonner sans répondre; 
- le téléphone est utilisé à tort et à travers 
- l'utilisation de la cascade téléphonique est parfois un mal plutôt 
qu'un bien: on risque de déranger une personne en bout de cascade 
pour s'entendre dire que la personne que l'on désire atteindre 
n'est pas là. 
1.1.2. Causes d'insatisfaction spécifiques. 
1.1.2.1. L'accès aux dossiers. 
Ce problème est spécifique au Département Vie Collectives qui gère 
manuellement tous ses dossiers. 
Le problème est le suivant : 
Les dossiers sont conservés au Service Archives situé au 2ème 
sous-sol. Lorsqu'une demande de dossier est formulée au Service 
Archives, le dossier est recherché et transmis au demandeur. Si 
le dossier est trouvé immédiatement, le délai de transmission est 
jugé raisonnable mais ce n'est pas toujours le cas et le dossier 
reste parfois introuvable au Service Archives. Des recherches sont 
alors menées dans le département et la probabilité de trouver ce 
dossier dans un délai très court est alors très faible. 
S. 
1.1.2.2. L'accès au courrier centralisé. 
Ce problème est spécifique au Département Auto-Emission. 
En effet, le problème de l'accès au dossie+ n'a plus de raison 
d'être au sein de ce département qui possède un outil de gestion 
informatisé. Les dossiers ont une représentation interne et sont 
accessibles directement. 
Cependant, bien qu'il n'y ait plus de dossiers, il reste toujours les 
pièces légales et la correspondance venant de l'extérieur de la 
Compagnie. Des pièces légales sont classées directement aux 
archives alors que d'autres restent, comme la correspondance, 
30 jours au sein du Service Auto-Emission où elle sert à la gestion 
des polices d'assurance. 
On considère que 30 jours sont suffisants pour conserver cette 
correspondance et ces pièces légales. Au terme de ces 30 jours, elles 
sont transférées aux archives. Selon l'enquête, il semblerait que 
lorsqu'un gestionnaire désire accéder à une de ces pièces venant 
d'être transmise aux archives, plusieurs jours sont nécessaires pour 
qu'elle lui parvienne. 
1.2. Définition de la frontière du projet. 
En accord avec la Direction Organisation et Informatique, nous délimiterons 
le projet à l'analyse détaillée d'un seul département (le Département 
Auto-Emission). 
Nous resituons ce département dans son environnement au moyen de l'organi-
gramme général . de la Compagnie. 
6. 
Ce choix n'est pas arbitraire : en effet, ce département possédant déjà 
une infrastructure informatique, il pourrait servir de département-
prototype à une mise en vigueur éventuelle d'un système de courrier 
électronique. 
Nous considérons dans la suite le Département Auto-Emission comme un 
système fermé entretenant des contacts avec l'extérieur au moyen de 
messages ou de documents. 
Ce département ainsi que le Département Auto-Sinistres et le Secrétariat 
Auto composent la Branche Auto de la Compagnie. 
Sa fonction est d'émettre (créer) et gérer les contrats automobiles. 
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Ce département possède une direction (Chef de Département) et se compose 
de deux services et d'un groupe administratif. 
Chaque service est dirigé par un Chef de Service et le groupe adminis-
tratif par un Chef de Groupe. 
7. 
1.2.1. Service Emission-Gestion. 
Ce service occupe 40 personnes réparties en 2 groupes de 3 sections. 
Chaque groupe est dirigé par un Chef de Groupe. 
Chaque section est dirigée par un Chef de Section. 
Les fonctions de ce service sont de donner naissance à des 
contrats automobiles et de gérer certains aspects de la vie 
de ces contrats (modification du risque, de la garantie, 
changement de producteur, avenant, fractionnement de la 
prime, .•• ) • 
Chaque section est chargée de la gestion d'un intervalle de 
numéros de polices. 
1.2.2. Service Affaires Spéciales. 
Ce service occupe 27 personnes réparties en 3 sections. 
Chaque section est dirigée par un Chef de Section. 
1.2.2.1. Section Précontentieux. 
Son rôle est d'essayer de récupérer les primes non 
payées par les assurés. 
1.2.2.2. Section Remaniements. 
Sa fonction est de reconsidérer les constituantes 
d'un contrat automobile en fonction des sinistres. 
Cette reconsidération peut amener par exemple la 
perception d'une surprime ou la résiliation d'un 
contrat. 
1.2.2.3. Section Affaires Spéciales. 
Son rôle est d'étudier des cas particuliers d'émission 
de contrats automobiles. 
Il peut s'agir par exemple d'une tarification parti-
culière en raison d'un volume important de véhicules 
à assurer. 
1.2.3. Groupe Administratif. 
Ce groupe occupe 18 personnes réparties en 2 sections. 
Chaque section est dirigée par un Chef de Section. 
1.2.3.1. Section Administrative. 
Les fonctions de cette section sont : 
- assurer la collecte et la diffusion de documents 
- dépouiller le courrier 
- assembler et mettre sous pli le courrier 
- trier des différents types de documents. 
1.2.3.2. Section Dactylographique. 
8. 
Son rôle est évidemment de dactylographier certains documents. 
Ce département, comme nous l'avons dit, possède une infrastructure infor-
matique importante. 
Cette infrastructure se caractérise au niveau matériel par la présence, à 
chaque poste de travail des Services Emission-Gestion et Affaires Spéciales, 
de terminaux connectés à l'ordinateur central situé au 1er étage. 
Au niveau logiciel, l'infrastructure consiste en une gestion intégrée des 
dossiers. Le concept de dossier a été revu: 
le dossier "papier" consistant en une farde rassemblant tous les documents 
relatifs à la vie d'un contrat auto a totalement disparu; le dossier a 
maintenant une représentation interne dont l'accès pour la gestion est aisé 
et rapide. Seule la correspondance reçue de l'extérieur est conservée pendant 
le temps de son traitement avant d'être archivée. 
Toute transaction effectuée pendant la journée est enregistrée et donne 
lieu en fin de journée à un traitement de masse. 
1.3. Méthode d'analyse des déficiences. 
Outre le problème du téléphone, tous les autres problèmes peuvent être 
analysés de la manière suivante 
Examinons ce qui se passe du point de départ du document jusqu'à son point 
d'arrivée. Sur ce parcours, nous trouvons deux types de procédures : 
- des procédures de transport de documents; 
- des procédures de traitement des documents. 
9. 
CHAPITRE 2. - ETUDE CRITIQUE DE L'EXISTANT. 
Introduction. Ce chapitre a pour objectif de définir, analyser et critiquer 
les procédures de transport et les procédures de traitement des 
documents circulant au sein du Département Auto-Emission. 
2.1. Etude du système de transmission des documents. 
' 
La collecte des informations s'est faite lors d'entretiens menés au 
sein du Département Auto-Emission et du Service Courrier de la Compagnie. 
Les questions posées lors de ces entretiens étaient relatives aux trois 
aspects suivants : 
- les documents circulants 
- les procédures de transmission des documents ; 
- les personnes ou groupe de personnes concernées par ces procédures. 
2.1.1. Définition de concepts. 
2.1.1.1. Concept d'abonné. 
Le flux d'informations s'étendant à l'extérieur de la 
Compagnie, nous distinguons d'une part les abonnés 
internes et d'autre part les abonnés externes. 
2.1.1.1.1. Abonné interne. 
Nous appelons abonné interne toute personne 
ou groupe de personnes physiques (service, 
département, cellule de travail) appartenant 
à une partie de l'organisation, Tout abonné 
interne est identifié par son nom, sa 
fonction, son code postal (le code postal 
reprend le numéro de l'étage et le numéro du 
service). 
Tout abonné interne s ' insère dans une structure 
organisationnelle de type hiérarchique pur 
(cfr. 1.2.). 
2.1.1.1.2. Abonné externe. 
Nous convenons que l'ensemble des abonnés 
externes forme l'environnement de la 
Compagnie. Nous distinguons : 
- Les bureaux provinciaux et régionaux. 
Il s'agit d'antennes de la Compagnie 
réparties dans tout le pays. 
- Les producteurs. 
Sous cette appellation, nous entendons 
tout courtier ou agent travaillant pour 
la Compagnie. Il est à noter qu'un 
producteur est un indépendant et n'est 
donc pas à la solde de la Compagnie. 
- Les clients. 
Toute personne physique ou morale ayant • 
souscrit au moins une assurance à la 
Compagnie. 
- Les organismes financiers. 
- Les autres compagnies d'assurances. 
- Le particulier. 
Toute personne physique ou morale non 
reprise dans les catégories précitées et 
entretenant des relations avec la Compagnie 
(fournisseurs). 
10. 
Tout abonné externe est généralement identifié par son nom ou 
appellation, son adresse ainsi qu'un numéro de producteur s'il 
s'agit d'un producteur. 
2.1.1.2. Concept de document écrit circulant. 
Nous entendons par document circulant tout texte 
transmis d'un abonné (expéditeur) vers un autre abonné 
(destinataire). 
2.1.1.2.1. Types de documents écrits circulants. 
Nous distinguons quatre types principaux de 
documents circulants : 
- documents établis à l'aide de l'ordinateur 
Ces documents sont imprimés dans le Dépar-
tement Ordinateur de la Compagnie. Ils 
circulent ensuite dans le Département 
Auto-Emission. 
Il s'agit de : 
- polices d'assurance 
- avis de ristourne 
- quittances 
- invitations à payer 
- cartes vertes 
- avis d'écriture en compte producteur 
- signalétiques de traitements particuliers 
- listings de contrôle 
- listings d'anomalies 




- documents établis dans la section dactylographique. 
- cartes vertes artisanales 
- copies de polices 
- formulaires à compléter 
- quittances artisanales 
- mises à jour de polices 
- travaux spéciaux (tableaux) 
- rapports (dactylographie du rapport manuscrit 
- lettres-types 
- lettres. 
- documents établis dans le Département 
- rapports manuscrits 
- notes techniques 
- règlements sur le fonctionnement des services 
- messages à télexer 
- confirmations écrites de télex 
- documents divers (demande de matériel, demande dactylo~ 
graphique, demande de photocopies, demande de congés) 
- messages d'information générale 
communications de service 
- correspondances 
- tarifications 
- notes contentieux. 
13. 
- documents ayant pour origine l'extérieur du Département 
L'extérieur du département reprend tous les autres 
départements de la Branche Auto et des autres branches 
de la Compagnie, ainsi que l'environnement de la Compagnie. 
Les documents venant des autres départements de la branche 
branche (Secrétariat Auto et Auto Sinistres) sont généra-
lement des notes relatives à la gestion du département, des 
notes relatives à la xésolution de problèmes et d'infor-
mation générale. 
Les documents ayant pour origine les autres départements 
des autres branches sont principalement des notes d'infor-
mation générale. 
Les documents venant de l'environnement sont des pièces 
légales signées, des soumissions de problèmes, de la 
correspondance classique. Leur origine est généralement 
le client, le producteur, les bureaux régionaux ou 
provinciaux. 
Des spécimens de documents sont repris dans l'annexe II. 
2.1.1.2.1. Structure des documents écrits circulants. 
- Structure des documents établis à l'aide de l'ordinateur. 
Les documents sont pré-formatés. Ils sont complétés par 
des informations internes à la mémoire du système d'infor-
matio•n existant. 
- Structure des documents établis à la dactylographie. 
Il s'agit, pour la plupar des documents établis dans la 
section dactylographique, de documents pré-formatés sur 
lesquels sont complétées certaines zones au moyen de 
machines à écrire classiques. 
Les rapports sont évidemment créés de toute pièce au départ 
de feuilles vierges. 
Les lettres-types ont une représentation interne sur un 
système de traitement de texte (visiotexte IBM). Certaines 
zones sont complétées à l'écran avant d'en demander une 
impression sur une imprimante annexée. 
14. 
- Structure des documents établis dans le département. 
La structure de ces documents est classique : 
Une entête reprenant la date, le type du document et 
éventuellement l'objet du document. 
- Un corps qui contient le contenu proprement dit et une 
signature éventuelle. 
Certains de ces documents sont déjà préformatés et conservés 
dans des tiroirs. 
Parmi ces documents, on retrouve les notes techniques, les 
communications de service, les demandes de photocopies, 
les demandes de congé, les demandes dactylographiques, les 
demandes de matériel. Les renseignements déjà contenus 
sur ces documents pré-formatés sont spécifiques à chaque 
document mais reprennent au moins les informations de 
l'entête. Les autres informations sont complétées 
par l'expéditeur. 
Remarque importante. 
Etant donné que tout abonné interne s'insère dans la structure 
organisationnelle que nous avons définie précédemment 
la diffusion de documents, en l'occurrence les documents 
établis dans le département, doit suivre certaines règles 
organisationnelles : 
tout abonné interne peut diffuser ces documents à un autre 
abonné interne à condition de transiter par l'autorité 
dont il dépend pour approbation. Ce transit n'est pas 
nécessaire si les deux abonnés (expéditeur et destinataire) 
dépendent de cette autorité directe. Cette approbation se 
caractérise par l'apposition d'une signature . 
15. 
- Structure des documents ayant pour origine l'extérieur 
du département. 
Les documents venant de l'environnement, outre les pièces 
légales signées, ont généralement une forme non standard en 
raison de la diversité des abonnés externes. 
Les documents venant des autres départements de l'organisation 
sont soit préformatés soit conçus de toute pièce en 
raison de la spécificité du problème qu'ils posent ou 
résolvent. 
2.1.1.3. Concept de document vocal circulant. 
Nous entendons par document vocal circulant tout message 
transmis par la voix. 
2.1.1.3.1. Types de documents vocaux circulants. 
- communications verbales 
- communications téléphoniques. 
2.1.1.3.2. Structure d'un document vocal circulant. 
- protocole d'initial i sation (identification entre l'expéditeur 
et le destinataire) 
- corps (information transmise) 
- protocole de terminaison (formule de politesse). 
2.1.2. Définitions des cellules organisationnelles internes et services 
externes à la Compagnie responsables de la transmission de 
l'information et description des supports utilisés. 
2.1.2.1. Cellules organisationnelles internes. 
2.1.2.1.1. La recette d'étage. 
La recette d'étage est une petite cellule dépendant du Service 
Archives. Nous retrouvons cette cellule à chaque étage de la 
Compagnie et à un endroit stratégique: à l'intersection de 
chaque aile du bâtiment (cfr configuration physique du 
département page 15.1) 
La recette d'étage de chaque département est geree par un 
préposé du Service Archives. Le préposé, plus communément appelé 
garçon de recette, s'occupe de deux supports de transmission de 
l'information: le support de transmission horizontale et le 
support de transmission verticale. 
CONFIGURATION PHYSIQUE DU DEPARTEMENT AU'ID-EMISSION. 
COUWIR. 
1 D. 1 
C. 
C.1. 
A. SERVICE AFFAIRES SPECIALES. 
B. SERVICE EMISSION GESTION. 
C. GROUPE ADMINISTRATIF. 
C.1. SECTION ADMINISTRATIVE. 
C.2. SECTION DACIYLOGRAPHIQUE. 
D. RECEITE D'ETAGE. 




a. Support de transmission verticale. 
Le support de transmission verticale consiste en deux engins de levage 
un monte-lettres et un monte-dossiers. 
1. Fonctionnement du monte-lettres. 
Le monte-lettres est une sorte de petit escalator horizontal 
comportant 64 bennes (marches), plusieurs bennes sont attribuées à 
chaque étage. 
Le chargement est manuel et s'effectue au passage de la benne 
correspondant à l'étage de destination. 
Le déchargement est automatique et se déclenche lors du passage de la 
benne à l'étage auquel elle correspond. Les documents sont alors 
déversés dans un bac de réception. 
Ce support est utilisé pour la transmission du courrier intérieur et 
en général de documents de volumes peu importants. 
2. Fonctionnement du monte-dossiers. 
Contrairement au monte-lettres, le monte-dossiers possède des bennes 
(caissons) indépendantes de l'escalator. Les caissons sont indexés 
suivant l'étage de l'envoi. 
Chaque point de distribution (recette d'étage) comporte : 
- une rampe de chargement où il suffit de déposer les caissons à 
expédier; 
le monte-dossiers les entraine automatiquement ; 
une rampe de déchargement d'une capacité de cinq caissons. 
17. 
Le Chef de Service des archives dispose d'un tableau de surveillance 
électronique et de commande grâce auquel il peut superviser le 
système. 
Ce support est utilisé pour transmettre des gros volumes de courrier 
entrant et sortant et des volumes importants en général (documents 
venant des archives ou destinés aux archives). 
b. Support de transm~ssion horizontale. 
· Ce support consiste en un meuble centralisateur qui se présente sous la 
forme d'une armoire haute. Ce t te armoire haute contient d'une part des 
hamacs nécessaires au classement des fardes de transmission et d'autre 
part une ou plusieurs tablettes pour l'entreposage des documents, fardes 
transmis aux différents abonnés de l'étage. 
Les fardes de transmission sont, en principe, réservées aux expéditions 
par monte-lettres. Les expéditions importantes s'effectuent en principe 
par les caissons du monte-dossiers. 
2.1.2.1.2. Le Service Administratif. 
Tout département de la Compagnie possède son Service 
Administratif. Outre l es fonctions administratives classiques, ce 
service s'occupe auss i d'organiser le flux de documents 
internes à son département. Le Service Administratif est le point 
de passage obligatoire de tout document entrant dans le 
Département Auto-Emission ou en sortant. 
Le support utilisé pour cette transmission horizontale est le 
porteur (garçon de bureau) quelquefois a i dé d'un petit chariot 
pouvant contenir des documents. 
2.1.2.1.3. Le Service Courrier. 
Ce service est situé au rez-de-chaussée de la Compagnie. Sa 
fonction essentielle est d'organiser l'interface obligatoire 
entre la Compagnie et l'environnement. 
Ce service est désservi du côté Compagnie par les monte-dossiers 
et monte-lettres et du côté environnement par les supports que 
l'on va à présent décrire. 
18. 
2.1.2.2. Services extérieurs de transmission de documents. 
2.1.2.2.1. La Régie des Postes. 
Ce service public assure la liaison entre le Service Courrier de 
la Compagnie et les abonnés externes (environnement). 
Les supports utilisés sont les sacs postaux entre la Compagnie et 
la Régie (et inversément) et le facteur entre la Régie et les 
abonnés externes (et inversément). 
2.1.2.2.2. La Société "SECURITAS". 
Cette société privée offre ses services à la Compagnie pour la 
transmission de certains documents que nous déterminerons plus 
loin. 
Le support utilisé consiste en valises qui sont échangées entre 
la Compagnie et certains abonnés externes. 
2.1.2.2.3. Le hall d'échange du courrier. 
La Compagnie passe par l'intermédiaire de cet organisme pour 
collecter et diffuser des documents écrits. 
Le siège de cet organisme est situé à Bruxelles. Des abonnés 
externes (que nous déterminerons plus loin) possèdent une boite 
aux lettres dans ce hall d'échange au même titre que la 
Compagnie. 
Un chauffeur de la Compagnie porte chaque jour des documents 
qu'il éclate dans les boites aux lettres correspondantes. De 
plus, il relève la boite aux lettres dont il ramène le contenu 
au Service Courrier de la Compagnie. 
2.1.2.2.4. La Société de messagerie. 
Société du même type que la Société "SECURITAS", 
Un schéma illustre ces cellules organisationnelles internes et les services 
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2.1.3. Description des procédures de transport et des procédures de 
traitement de l'information. 
2.1.3.1. Procédures de transport. 
Les procédures qui suivent sont propres au transfert de 
documents d'un .. point de la Compagnie vers un autre point 
de la Compagnie. 
1. Echange interne de documents entre les services 
"Affaires Spéciales" et "Emission-Gestion" du 
Département Auto-Emission. 
Ces deux services étant très proches l'un de l'autre 
(aucun mur physique ne les sépare), l'échange de 
documents se fait de façon rapide et directe 
l'expéditeur se déplace lui-même et porte le ou les 
document(s) au destinataire. 
2. Distribution interne au département. 
Une personne attachée au Groupe Administratif du 
Département Auto-Emission effectue quotidiennement 
de nombreuses tournées dans les services du dépar-
tement. 
Son rôle est de déposer dans les bacs-in des desti-
nataires ·(casiers plastiques) les documents qui leur 
sont destinés. 
3. Transfert de documents vers la recette d'étage. 
La recette d'étage est le premier arrêt du garçon 
de bureau lorsqu'il effectue ses tournées. 
Il y dépose les documents destinés au Service 
Archives (2ème sous-sol), les documents destinés à 
l'extérieur de la Compagnie (transit obligatoire par 
le Service Courrier) et les documents destinés aux 
autres départements ou services de la Compagnie. 
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4. Ramassage interne de documents. 
Pendant la distribution interne (procédure de trans-
port 2) le garçon de bureau en profite pour ramasser le 
contenu des bacs-out des services du département. 
Remarque importante. 
Les traitements de ramassage, de distribution et de 
transfert vers la recette font partie d'un seul et 
même processus effectué par le garçon de bureau. 
C'est pour des raisons de clarté que nous avons séparé 
les deux procédures. 
S. Transfert "Natacha" vers le Département Auto-Sinistres. 
La personnalisation de ce traitement veut insister sur 
le fait qu'il s'agit d'un circuit parallèle de trans-
mission qui est établi par l'usage. 
Natacha est en effet l'épouse d'une personne travail-
lant au Département Auto-Sinistres (département 
complémentaire du Département Auto-Emission) ; lors 
des interruptions de travail, Natacha rend visite à 
son époux et profite de cette occasion pour porter 
au Département Auto-Sinistres les documents destinés 
à ce département et reprendre ceux destinés au Dépar-
tement Auto-Emission. 
Cette pratique a supplanté la transmission classique 
via le garçon de bureau et la recette d'étage. 
6. Transmission par monte-dossiers ou monte-lettres vers 
le Service Courrier. 
Les documents, une fois déposés dans les caissons 
du monte-dossiers ou la benne du monte-lettres, 
s'engagent, après un temps d'attente sur la rampe 
s'il s'agit du monte-dossiers, sur les supports de 
transmission verticale s'il s'agit du monte-lettres. 
7. Transmission par monte-dossiers au Service Archives. 
La description est la même que pour la procédure de 
transport 6, mais la transmission ne peut s'effectuer 
que par caissons du monte-dossiers vers le Service 
Archives. 
8. Transmission par monte-dossiers ou monte-lettres 
vers les autres départements. 
La description est identique que pour la procédure 
de transport 6, seule la destination est différente. 
9. Transfert de la recette d ' étage du département vers 
le service administratif du département. 
Lors de ces tournées, le garçon de bureau passe par 
la recette d'étage et co l lecte les documents éven-
tuellement présents et qui sont destinés aux services 
de son département. 
Il les porte alors dans son service administratif. 
10. Transfert de la recette d ' étage des autres dépar-
tements vers le service administratif des autres 
étages. 
La procédure est identique à la procédure de trans-
port 9. 
11. Distribution dans les autres départements. 
Cette distribution est en tous points pareille à la 
distribution à l'intérieur du Département Auto-. 
Emission (procédure de transport 2). 
21. 
2.1.3.2. Procédures de traitement des documents circulants. 
Les procédures qui suivent sont relatives aux 
traitements inhérents aux filières de transmission 
de documents. 
22. 
1. Traitement préliminaire des documents établis à l'aide_ 
de l'ordinateur et à traitement immédiat. 
Les documents concernés sont les documents établis 
à l'aide de l'ordinateur (cfr 2.1.1.2.1.). 
La première étape consiste à séparer et répartir les 
listings entre la Section Précontentieux du Service 
Affaires Spéciales, le Service Emission-Gestion et le 
Groupe Administratif. 
La seconde étape consiste à éclater les documents 
restants en lots afin de préparer la tâche suivante 
(procédure de traitement 2). 
2. Traitement des documents établis à l'ordinateur à et 
à traitement immédiat. 
Lorsque la tâche précédente est terminée (procédure de 
traitement 1) ce traitement P,eut débuter. Il consiste 
en un assemblage et mise sous pli de ces documents qui 
sont destinés à l'extérieur de la Compagnie. 
Ce traitement s'effectue jusqu'à expiration de tous 
les documents établis à l'ordinateur et à traitement 
immédiat reçus. 
3. Traitement des documents établis à l'aide de 
l'ordinateur et à traitement différé. 
Les documents concernés sont les suivants 
- polices d'assurance 
- avis de ristourne 
- quittances 
- quittances de remboursement 
- invitations à payer 
- cartes vertes 
- avis d'écriture en compte producteur 
- signalétiques de traitements particuliers. 
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Ce traitement débute dès la fin de la procédure de 
traitement 2. Il consiste en un tri et assemblage. 
4. Traitement de contrôle des documents ordinateur à 
traitement différé. 
Parallèlement au traitement précédent (procédure de 
traitement 3) et sur les mêmes documents, un contrôle 
et un tri par Chef de Section du Service Auto-Emission 
pour la distribution ultérieure sont effectués. 
Ces documents sont destinés aux 6 sections du Service 
Auto-Emission. 
S. Traitement dactylographique. 
Un pool de dactylos, intégré au Groupe Administratif 
est chargé de dactylographier les documents néces-
sitant cette présentation. 
Ces différents documents sont ceux définis plus haut 
(cfr 2.1.1.2.1.). 
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6. Traitement des documents venant de l'extérieur de 
la Compagnie ou des autres départements ou services 
de la Compagnie. 
Ce traitement concerne les documents définis plus 
haut (cfr 2.1.1.2.1.) et est effectué dans la section 
administrative. 
Il consiste en un tri par destinataire ou poste de 
travail. Certains de ces documents sont destinés au 
Service des Archives (pièces légales) (50 %), d'autres 
aux abonnés internes du département (50 %). 
Ce tri peut donner lieu, si nécessaire, à la lecture 
du document pour identifier avec précision le desti-
nataire. 
7. Traitement des fardes-hamacs. 
Chaque gestionnaire du Service Auto-Emission et de 
la Section Précontentieux du Service Affaires 
Spéciales conserve dans un tiroir des fardes dans 
lesquelles il place la correspondance journalière. 
Chaque farde correspond à un jour. Après une échéance 
d'un mois, ces fardes sont ramassées par le garçon de 
bureau qui les porte dans le Groupe Administratif où 
à lieu ce traitement. 
Il s'agit d'un tri effectué par le garçon de bureau 
lui-même, C'est un préclassement en vue d'un clas-
sement centralisé réalisé ultérieurement au Service 
Archives. 
Ces fardes, une fois triées par le garçon de bureau 
descendront au Service Archives. 
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8. Traitement des pièces du département. 
Ce traitement a pour finalité d'éclater les docu-
ments collectés dans les services du département en 
4 classes : 
- les documents destinés au Département Auto-
Sinistres (11 %) ; 
- les documents destinés à l'extérieur de la 
Compagnie (77 %) ; 
- les documents destinés au Service Archives (11 %) 
- les documents destinés aux autres départements (1 %). 
9. Expédition des documents destinés à l'extérieur de 
la Compagnie à partir de la recette d'étage et via 
le Service Courrier. 
Le garçon de bureau passant par la recette d'étage 
y dépose les documents destinés à sortir de la 
Compagnie. 
Il place lui-même ces documents dans les caissons 
du monte-dossiers qu'il indexe pour le Service 
Courrier. 
10. Expédition des documents destinés aux archives à 
partir de la recette d'étage. 
Ce traitement est semblable au traitement précédent 
(procédure de traitement 9) mais les caissons sont dans 
ce cas indexés et transmis Service Archives. 
26. 
11. Traitement de la recette d'étage. 
Les fonctions du préposé à la recette d'étage ,appelé plus 
communément garçon de recette, sont les suivantes : 
- vider régulièrement le bac de réception du monte-
lettres et les caissons du monte-dossiers qu'il a 
reçus ; 
- entreposer les fardes de transmission ou le contenu 
des caissons du monte-dossiers à la place prévue 
dans le meuble centralisateur; 
- organiser la répartition des documents destinés aux 
autres départements et que le garçon de bureau lui 
a apportés dans les caissons ou fardes de transmis-
sion en vue de la distribution verticale. 
12. Traitement du courrier sortant au Service Courrier. 
Les documents qui arrivent au Service Courrier 
doivent être triés en classes selon la nature des 
destinataires. 
Classe a : documents destinés aux bureaux regionaux 




documents destinés à la filiale étrangère. 
documents destinés aux compagnies, orga-
nismes financiers, courtiers importants 
et agents importants de la région de 
Bruxelles. 
autres courtiers et agents, particuliers. 
27. 
13. Traitement des services extérieurs de distribution 
du courrier. 
Nous avons déjà défini ces services extérieurs 
auxquels la Compagnie a recours (cfr 2.1.2.2.) 
Nous pouvons dès lors associer à chacun de ces 
services la classe de documents dont il a la charge. 
- La.Régie des Postes s'occupe de la classe d. 
- La Société SECURITAS se charge de la classe a. 
- Le hall d'échange du courrier est réservé à la 
classe c. 
- La société de messagerie s'occupe de la classe b. 
14. Traitement du Service Archives. 
Le Service Archives reçoit trois types de 
documents du Département Auto-Emission 
- des documents signés (propositions de contrats, 
polices d'assurance, avenants) ; 
- de la correspondance (contenu des fardes-hamacs) ; 
- des demandes de recherche de ces documents dans les 
archives. 
Le Service Archives classe les documents signés 
par indice de police (nomenclature propre à la 
Compagnie). 
Il classe la correspondance des fardes-hamacs par 
journée, section (sections du Service Emission-Gestion 
et section Précontenti eux du Service Affaires 
Spéciales) et gestionnaire. 
28. 
15. Tri administratif des autres départements. 
Le tri administratif effectué par ces départements 
-sur les documents que le Département Auto-Emission 
leur a envoyés ne nous intéresse pas en détail. 
Chaque Service Administratif organise ce traitement 
comme il l'entend. Cette pluralité rend donc assez 
difficile la description. 
Nous décidons, par analogie, de considérer ce 
traitement comme identique au traitement des 
documents venant de l ' extérieur de la Compagnie ou 
des autres départements ou services de la Compagnie 
(procédure de traitement 6). 
29. 
2.2. Construction d'un diagramme des flux. 
La description des filières de transmission permet de construire un 
diagramme des flux dans lequel seront repris les types de documents 
circulants, les procédures de transport des documents ainsi que les 
procédures de traitement des documents. 
Le diagramme des flux basé sur un modèle statique de description de 
traitements apporte une localisation spatio-temporelle. Sa dimension 
spatiale permet de localiser les postes de travail. (services, dépar-
tements, cellules organisationnelles, environnement) . Sa dimension 
temporelle apporte le concept de séquence aux traitements décrits. 
Pour le lecteur non habitué aux formalisme utilisé dans la construction 
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Diagrammes des flux des documents du Département Auto-Emission. 
Ces diagrammes sont repris dans l'annexe III aux figures 3.1 à 3.5 
Considérations. 
Ce diagramme des flux, bien qu'of~rant une vue globale du système 
-de circulation des documents, ne permet pas d'identifier avec 
précision les temps de séjour d'un document dans le système.ainsi 
que le comportement des points d'attente éventuels. 
Un diagramme des flux n'est en fait qu'une représentation statique 
du système d'information~ Le compléter par des consommations de 
ressources pour les procédures, des durées de procédure, des 
calendriers risque assurément d'alourdir le diagramme et par là 
rendre plus difficile la lecture et la compréhension du système 
d'information. D'autant plus que ce~ renseignements complémen-
taires ne sont exploitables que si nous disposons d'un modèle 
capable de prendre en considération tous ces facteurs et surtout 
d'un outil susceptible de mettre en activité ce modèle. ( ¾) r'1'"~ 
Nous disposons de ce modèle et de cet outil. Ce modèle consiste. en 
fait au couplage de deux modèles : 
- le modèle dynamique décrivant les règles de séquencement, les 
conditions d'activation, la durée des procédures ; 
- le modèle des ressources décrivant le comportement des ressources 
dans le système. 
Nous allons définir brièvement ces deux modèles. Pour le lecteur 
désirant plus de détails et de précisions, nous le renvoyons à l'ouvrage 
de Bodart et Pigneur (BODART). 
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le modèle de la dynamique 
Le modèle de la dynamique repose sur deux ~oncepets de base: 
le processus et l'évènement. 
Un processus est l'exécution d'une procédure de traitement de 
l'information dont la progression peut être représentée, à des points 
dans le temps, par son état (état déclenché, actif ou terminé). 
Un évènement correspond à un changement d'état du système 
d'information localisé dans le temps et dans l'espace. 
Un évènement est dit externe s'il correspond à l'apparition d'un 
message qui déclenche un processus du S.I. 
Un évènement est dit interne s'il correspond à un changement d'état 
interne au S. I. 
Nous allons décrire à présent différentes structures dynamiques que 
nous rencontrerons dans le modèle dynamique de no-ère système 
d l• f • in ormation. -....p ~- . 





L'apparition du message Ml. (évènement externe) déclenche le 
processus Pl. La terminaison du processus Pl (évènement 
interne) déclenche le processus P2. 
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- structure de synchronisation 
Ml. Pl. 
P2. 
L'apparition du message Ml. (évènement externe) contribue au 
point de synchronisation Sl. (mécanisme de coordination 
d'évènements). La terminaison du processus Pl (évènement 
interne) contribue également au point de · synchronisation Sl, 
Au point de synchronisation Sl. est associée une condition Cl . 
Le prédicat de cette condition est une combinaison logique 
des évènements qui contribuent au point de synchronisation 
Sl. Lorsque le prédicat est vérifié, la condition est 
réalisée et provoque la réalisation du point de 
synchronisation Sl. La réalisation du point de 
synchronisation Sl. (évènement interne) déclenche le 
processus ·pz. 
33. 




La terminaison du processus Pl. (évènement interne) déclenche 
le processus P2 si la condition Cl. est vraie ou contribue au 
point de synchronisation Sl si la condition Cl. est fausse. 
- structure itérative 
Pl. 
Le processus Pl. est déclenché autant de fois que la valeur 
de l'attribut Al. L'attribut Al. représente dans notre 
système d'information un volume de documents. 
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- le modèle des ressources 
Le modèle des ressources sert à caractériser les processeurs qui 
exécutent les procédures de traitement. Pour le modèles des 
ressources de notre système d'information, nous n'aurons besoin que 
de ressources réutilisables c'est-à-dire disponibles pour un autre 
processus dès qu'est terminé le processus pour lequel elles ont été 
requises. Nous nous servir ons de trois propriétés de ces ressources à 
savoir l'unité de mesure, la capacité globale et le calendrier de 
disponibilité. 
Nous pourons à partir de ces deux modèles, créer une base de données des 
spécifications. 
L'outil de simulation (DSL-SIM) se compose de trois modules principaux 
- la génération automatique d'un programme de simulation à partir de 
la base de données des spécifications. 
- le programme de simulat i on qui stocke les résultats d'une 
simulation dans une base de données autonome. 
- les programmes d'exploitation de la base de données des résultats 
qui fournissent des statistiques de simulation. 
Ce simulateur nous permettra d'analyser, d'identifier et quantifier avec 
précision les éventuels points d'attente présents dans le système. 
Avant d'exploiter ces simulations, il est nécessaire de collecter 
les informations complémentai res (durée, ressource, calendrier, 
volume, ..• ) pour construire notre modèle. 
35. 
2.3. Quantification des informations. 
2.3.1. Quantification des documents. 
1. Documents établis à l'aide de l'ordinateur et à tr~itement immédiat. 
Ces documents font l'objet des procédures de traitement 1 et 2. 
Volume : 525 à 1.500 unités par jour. 
Fréquence d'arrivée : en un seul bloc. 
Calendrier : ces documents arrivent à 10 h 20. 
2. Documents établis à l'aide de l'ordinateur et à traitement différé. 
Ces documents font l'objet des procédures de traitement 3 et 4. 
Volume : 175 à 500 unités par jour. 
Fréquence d'arrivée : en un seul bloc. 
Calendrier : ces documents arrivent à 10 h 20. 
3. Documents destinés à être dactylographiés. 
Ces documents font l'objet de la procédure de traitement S. 
Volume : des calculs sur base de données chiffrées relatives 
à la Section Dactylographique du Département Auto-
Emission pour le mois de février 1984 ont permis 
d'évaluer à 270 le nombre moyen d'unités à dacty-
lographier quotidiennement. 
240 à 370 unités journalières sont respectivement 
les bornes inférieures et supérieures du nombre 
d'unités à dactylographier. 
Fréquence d'arrivée : la fréquence d'arrivée de ces documents 
se répartit quotidiennement de façon 
régulière. 
Calendrier : ces documents réclamant une dactylographie 
apparaissent pendant les plages d'activité. 
4. Fardes hamacs destinées à être classées aux archives. 
Ces documents font l'objet de la procédure de traitement 7. 
Volume ·: 44 fardes pour le Service Emission-Gestion+ 7 fardes 
pour la Section Précontentieux du Service Affaires 
Spéciales. 
Fréquence d'arrivée : en un seul bloc. 
Calendrier : ces documents sont prêts avant 8 h 45. 
5. Documents provenant du Département Auto-Emission. 
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Ces documents font l'objet de la procédure de traitement 8. 
Volume: des statistiques chiffrées ont permis de déterminer un 
volume variant entre 100 et 500 unités. 
Fréquence d'arrivée : la fréquence d'arrivée de ces documents se 
répartit quotidiennement de façon régulière. 
Calendrier : apparition pendant les plages d'activité. 
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6. Documents provenant de l'extérieur du Département Auto-Emission. 
Ces documents font l'objet de la procédure de traitement 6. 
Volume : des statistiques chiffrées ont permis de déterminer un 
volume variant entre 1.400 et 4.000 unités par jour. 
Fréquence d'arrivée : la fréquence d'arrivée de ces documents 
se répartit quotidiennement de façon régulière. 
Calendrier: apparition pendant les plages d'activité. 
7. Documents circulant entre le Service Affaires Spéciales et le 
Service Emission-Gestion. 
Ces documents font l'objet de la procédure de transport 1. 
Volume : le nombre de documents ci rcul ant entre ces deux 
services varie entre 15 et 75 unités par jour . 
Fréquence d'arrivée : la fréquence de circulation de ces pièces 
se répartit quotidiennement de façon régulière. 
Calendrier : échange pendant les plages d'activité. 
2.3. 2 . : Quantification des procédures de transport. 
1. Echange interne de documents entre les services 
Affaires Spéciales" et "Emission-Gestion" du Département 
Auto-Emission. 
Durée : compte tenu de la distance (cfr configuration physique du département 
page 15.1 ), la transmission ne prend pas plus d'une minute. 
Ressources utilisées : une seule personne pour chaque échange 
mais 70 personnes (Service Affaires Spéciales et Service 
Emission-Gestion) sont susceptibles de se déplacer. 
Calendrier : plages d'activité. 
2. Distribution interne au département. 
Durée : Il faut entre 15 et 20 minutes pour que le garçon de 
bureau effectue cette tâche. 
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Ressources utilisées : le garçon de bureau du Groupe Administratif. 
Calendrier : le garçon de bureau effectue cette distribution 
selon un horaire de tournées défini. 
Ces tournées peuvent être de plusieurs types 
- les tournées normales (8 h 45, 10 h 30, 12 h 00, 
14 h 30, 15 h 30) concernent la distribution des 
travaux dactylographiés ainsi que des documents 
venant des autres départements, services ou de 
l'extérieur de la Compagnie et qui sont destinés 
aux services du département ; 
- la tournée de 12 h 00 concerne aussi la distri-
bution aux 6 Chefs de Section du Service Emission-
Gestion des documents ordinateur qui ont subi le 
traitement différé et le traitement de contrôle. 
3. Transfert de documents vers la recette d'étage. 
Durée : il ne faut pas plus de deux minutes au garçon de bureau 
pour parvenir de son service (Groupe Administratif) à la 
recette d'étage (cfr configuration physique du département page 15. 1) 
Ressources utilisées : le garçon de bureau. 
Calendrier: les tournées pour lesquelles le garçon de bureau 
effectue un arrêt à la recette d'étage sont les 
suivantes : 
- les tournées normales qui ont déjà été décrites 
plus haut ; 
- la tournée de 12 h 00 est aussi l'heure à laquelle 
le garçon de bureau dépose à la recette les fardes-
hamacs destinées au Service Archives; 
les tournées spéciales (13 h 30 et 16 h 00) qui 
permettent de soulager le tri du Service Courrier 
en étalant la masse de documents destinés à sortir 
de la Compagnie.On notera que la tournée de 16 h 00 
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est aussi la dernière limite pour que les documents 
prêts à être expédiés à l'extérieur soient descendus au 
Service Courrier pour un départ le jour même. 
- la tournée spéciale archives (avant 10 h 00) 
permet de descendre au Service Archives, via 
la recette d'étage, les documents autres que les 
fardes-hamacs et qui sont destinées à être 
archivés. 
4. Ramassage interne de documents. 
Durée : la durée de ce ramassage est la même que pour- la 
distribution interne (15 à 20 minutes). 
Ressources utilisées : c'est toujours le garçon de bureau 
qui effectue cette tâche. 
Calendrier : l'horaire de tournée est identique à celui de la 
distribution interne au département. 
S. Transfert "Natacha" vers le Département Sinistres. 
Durée : Natacha met au maximum 5 minutes pour parvenir au 
Département Auto-Sinistres. 
Ressources utilisées : Natacha. 
Calendrier Natacha profite des breaks de 10 h 00 et de 15 h 00 
pour se rendre au Département Auto-Sinistres. 
6. Transmission par monte-dossiers ou monte-lettres vers le 
Service Courrier. 
Durée : le monte-dossiers et monte-lettres effectuent une 
complète révolution en environ 6 minutes. 
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Pour parvenir du 3ème étage (Département Auto-Emission) 
jusqu'au rez-de-chaussée (Service Courrier), 5 minutes 
suffisent mais nous ajoutons à cela 5 minutes 
d'attente probable sur les rampes d'attente et de départ 
du monte-dossiers ou 5 minutes d'attente que la benne du 
monte-lettres passe à l'étage et que le bac de réception 
soit relevé. 
5 à 10 minutes seraient donc une bonne évaluation du 
temps de transmission par monte-dossiers ou monte-lettres 
vers le Service Courrier. 
Ressources utilisées : le monte-dossiers et le monte-lettres. 
Calendrier plages d'activité. 
7. Transmission par monte-dossiers vers le Service Archives. 
Durée : 6 minutes maximum sont nécessaires pour parvenir du 
3ème étage au second sous-sol. 
A cela, on ajoute 5 minutes d'attente probable sur les 
rampes de départ ou d'arrivée. 
6 à 11 minutes seraient donc une bonne évaluation du 
temps de transmission vers le Service Archives. 
Ressources utilisées : le monte-dossiers. 
Calendrier : plages d'activité. 
8. Transmission par monte-dossiers ou monte-lettres vers les 
autres départements. 
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Durée : Nous pouvons reprendre la justification de la procédure de transport 
6 à la différence que 3 minutes sont estimées comme une bonne moyenne 
pour la transmission. 
3 à 8 minutes seraient donc . une bonne évaluation du temps de 
transmission. 
Ressources utilisées le monte-dossiers et le monte-lettres. 
Calendriers : plages d'activités. 
9. Transfert de la recette d'étage du département vers le Groupe 
Administratif du Département. 
Durée : on estime de 15 à 20 minutes le temps qui s'écoule 
depuis la sortie du garçon de bureau de son service 
administratif et son retour avec les documents. 
Ressources utilisées : le garçon de bureau. 
Calendriers : horaire de ramassage interne. 
10. Transfert de la recette d'étage des autres départements vers le 
Service Administratif des autres étages. 
Durée : par analogie au Département Auto-Emission, nous la 
fixons de 15 à 20 minutes. 
Ressources utilisées le garçon de bureau des autres départements. 
Calendrier: identique à la procédure de transport 9 par analogie au 
Département Auto-Emission. 
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2.3.3. Quantification des procédures de traitement 
1. Traitement préliminaire des documents établis à l'aide de 
l'ordinateur et à traitement immédiat. 
Durée : ce traitement prend de 10 à 30 minutes. 
Ressources utilisées : une seule personne (un chef d'équipe) 
effectue ce travail. ce 
Calendrier ce traitement débute à 10 h 20. 
2. Traitement des documents établis à l'aide de l'ordinateur et 
à traitement immédiat. 
Durée : lorsque les 80 % du nombre maximum des documents ordinateur 
à traitement immédiat sont atteints, il faut environ 1.050 
minutes de travail (4 personnes x 265 minutes). 
Ces 1.050 minutes se répartissent comme suit : de 10h50 à 
12h40, de 13h25 à 15h00 et de 15h10 à 16h00. 
1.050 minutes divisées par 1.200 (80% de 1.500) documents= 
52,5 secondes par traitement unitaire. 
Ressources utilisées : 4 employés du Groupe Administratif autres que 
le chef d'équipe. 
Calendrier Ce traitement débute dés la fin du traitement précédent, 
(procédure 1), aux environs de 10h50. 
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3. Traitement des documents établis à l'aide de l'ordinateur et à 
traitement différé. 
Ressources utilisées deux des quatre personnes ayant exécuté 
le traitement immédiat (traitement 2) 
passent à ce travail. 
Durée lorsque 80 % du nombre maximum des documents ordinateur 
à traitement immédiat sont atteints (80 % de 500) = 400, 
il faut au maximum 25 minutes de travail. 
Ce temps de travail se justifie comme suit 
de 16 h 00 à 16 h 24, de 8 h 15 à 10 h 00 soit 129 minutes 
pour une personne. 
258 minutes divisées par 400 documents= 38,7 secondes 
par traitement unitaire. 
Calendrier : ce traitement débute dès la fin du traitement précédent 
(traitement 3) . 
4. Traitement de contrôle des documents établis à l'aide de 
· 1 1 ordinateur et à traitement différé, 
Ressources utilisées : le chef d'équipe. 
Durée : lorsque 80 % du nombre maximum des documents ordinateur à 
traitement différé, soit 400 documents, il faut au maximum 
199 minutes pour effectuer cette tâche. 
Ces 199 minutes se répartissent comme suit 
16 h 24, de 8 h 15 à 10 h 00 et de 10 h 50 
de 16 h 00 à 
à 12 h 00. 
199 minutes divisées par 400 documents= 29,8 secondes par 
traitement unitaire. 
Calendrier : ce traitement débute dès la fin du traitement 3, 
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5. Traitement dactylographique. 
Ressources utilisées : 5 dactylos travaillent dans la Section 
Dactylographique . Une de ces dactylos est 
responsable de la section. 
Calendrier sur 424 minutes d'activité, on estime qu'une dactylo 
consacre 80 % de ce temps à la frappe propre des 
documents. Ceci ne concerne pas la dactylo respon-
sable de la section; son travail de frappe est 
Durée 
estimé à 50 % de son temps d'activité. Le reste de 
son temps d'activité lui sert à classer et dactylo-
graphier le travail dactylographique exécuté et 
préparer le travail à exécuter . De là, on peut chiffrer 
à (424 x 80 % x 4) + 212) le nombre de minutes que 
peut prester quotidiennement la Section Dactylogra-
phique. 
Les 50 autres pourcents de travail de la dactylo 
responsable, soit 212 minutes, peuvent se localiser 
de 8 h 15 à 8 h 45, de 15 h 34 à 16 h 24 et 33 minutes 
après les 4 premières tournées normales du garçon de 
bureau. 
des statistiques ont permis de calculer la répartition 
suivante : 
- 8 minutes pour ~5,45 % des documents (lettres, notes et 
rapports) 
- 3 minutes pour 23,25 % des documents (formulaires et cartes 
vertes) ; 
- 10 minutes pour 2,25 % des 'documents (listes recommandées) ; 
- 15 minutes pour 7 % des documents (quittances artisanales et 
copies de police) 
5 minutes pour 6,25 % des documents (mise à jour de 
polices) ; 
- 7 minutes pour 16 % des documents (lettres "visiotexte"). 
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6. Traitement des documents venant de l'extérieur de la Compagnie 
ou des autres départements et services de la Compagnie. 
Ressources utilisées : 2 lecteurs effectuent ce travail; l'un 
Durée 
à temps plein et l'autre à temps partiel. 
Ce second lecteur participe en effet au 
traitement des documents ordinateur à 
traitement immédiat ; il est interrompu 
dans sa lecture dès le début du traitement 
immédiat, et ce jusqu'à la fin de ce dernier • 
. 
on peut estimer la durée unitaire de lecture sur un volume 
moyen. 
2700 pièces sont lues en: 
(424 minutes (1er lecteur)+ 139 minutes (2ème lecteur)) 
+ 12,51 secondes par pièce 
Les 139 minutes de lecture sont estimées de 
8H 15 à l0H 50 et de 16H 00 à 16H 24 
Calendrier Ce calendrier est fonction du calendrier du traitement 
ordinateur immédiat. 
7. Traitement des fardes hamacs 
Ressources utilisées Le garçon de bureau du Département. 
Durée Le garçon de bureau passe en moyenne 10 à 15 minutes pour le 
tri des 51 fardes hamacs. Ce qui représente de 11,7 à 17,6 
secondes par farde. 
Calendrier Ce traitement n'est pas prioritaire et passe après les 
autres tâches du garçon de bureau. 
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8. Traitement des pièces du Département 
Ressources utilisées le garçon de bureau du Département. 
Durée La durée unitaire de ce tri est estimée à 30 secondes par 
document et se justifie connne suit : 
(30 minutes x 5 tournées) : 300 documents en moyenne 
= 3à secondes 
Calendrier ce traitement s'effectue après chaque tournée et en 
priorité sur les autres tâches du garçon de bureau. 
9. Expedition des documents destinés à l'extérieur de la Compagnie 
à partir de la recette d'étage et via le Service Courrier 
Ressources utilisées le garçon de bureau du département. 
Durée il faut de 1 à 5 mi nutes pour classer ces pièces dans les 
caissons du monte-dossiers. 
Calendrier ce traitement s'effectue lors des arrêts du garçon de 
bureau à la recette d'étage. 
10. Expédition des documents ·destinés aux archives à partir 
de la recette d'étage 
Ressources utilisées le garçon de bureau du département. 
Durée il faut de 1 à 5 minutes pour classer ces pièces dans les 
caissons du monte-dossiers. 
Calendrier ce traitement s'effectue lors des arrêts du garçon de 
bureau à la recette d'étage. 
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11. Traitement de la recette d'étage 
Ressources utilisées le garçon de ·recette d'étage. 
Durée si le garçon de recette n'est occupé à aucune autre tâche, 
alors le traitement ne durera que 10 minutes maximum. 
Sinon cela peut prendre 20 minutes avant que tous les 
documents ne soierit expédiés par le monte-dossiers et/ou 
monte-lettres. 
Calendrier début de ce traitement lorsque le garçon de bureau est 
passé. 
12. Traitement du courrier sortant au Service Courrier 
Les ressources et la durée du traitement ne nous interressent pas 
dans les détails puisque nous savons que les documents qui partent du 
département à 16 heures pour descendre au Service Courrier seront 
expédiés vers l'environnement à 17 heures. 
13. Traitement des services extérieurs de distribution du courrier 
Les ressources mises en oeuvre ne concernent pas les flux 
d'information internes à la Compagnie. 
Durée : Nous estimerons la durée à 15 heures ( de 17H à 8H le 
lendemain matin). 
Calendrier : 17HOO est l'heure de départ pour la Régie. 
Les valises Sécuritas, la société de messagerie, la 
collecte au Hall d'Echange ont des horaires bien 
spécifiques. Nous n'en tenons pas compte mais notons 
toutefois que ces horaires sont dans la même fourchette 
que l'horaire de la Régie. 
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14. Traitement du Service Archives 
Les quantifications relatives à ce traitement n'intervenant pas 
directement dans le flux de documents, nous n'en tenons pas compte. 
15. Tri administratif des autres départements 
Ressources utilisées le garçon de bureau des autres départements. 
Durée De manière purement intuitive, nous fixons cette durée de 15 
à 20 minutes. 
Calendrier L'asynchronisme des horaires des départements de la 
Compagnie nous oblige à imposer arbitrairement un 
horaire. Nous le choisisons identique au Département 
Auto Emission. 
2.4. Construction d'un modèle de simulation des flux 
La description des procédures de transport et de traitement, la description 
del' enchainement de ces procédures et la quantification des informations 
que nous venons de faire nous permettent de construire un modèle de 
simulation susceptible de représenter le réel et d'être exploité par le 
programme simulateur. 
2.4.1. Objets du modèle 
Les principaux objets D.S.L. auxquels nous avons recours dans notre 
modèle de simulation sont les suivant 
- les "MESSAGES" qui nous permettent de représenter les documents 
circulants; 
- les "PROCESS" qui représentent les procédures de transport et de 
traitement des documents circulants; 
- les "RESOURCE" qui représentent les différentes ressources ou supports 
utilisés par les "PROCESS". 
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- les "CALENDAR" qui représentent l'organisation temporelle des 
"PROCESS", les horaires de disponibilité des "RESOURCE" et les horaires 
d'apparition des "MESSAGE". 
- les "SYNCHRONIZATION-POINT" qui représentent les points d'attente de 
réalisation de condition. 
Tous ces objets sont agencés pour former le modèle dynamique représentant 
la réalité (cfr annexe III figures 3.7, 3.8 et 3.9) 
2.4.2. Contraintes de l'outil de spécification dynamique 
Notre modèle se veut d'être une représentation fidèle du réel mais deux 
contraintes inhérentes à l'outil de spécification nous obligent à nous 
écarter quelque peu de la réalité. 
La première contrainte est relative à la consommation de "RESOURCE" par 
un "PROCESS" : une procédure de traitement du système réel consomme une 
"RESOURCE" qui a une capacité donnée. Cette capacité se comporte de 
manière variable dans le temps. 
Le modèle des ressources actuelles n'envisagent pas ce cas, c'est 
pourquoi nous solutionnons le problème par l'introduction de "PROCESS" 
complémentaires. 
Ces "PROCESS" complémentaires sont en fait des traitements très 
gourmands. Ils consomment les "RESOURCE" du traitement à ressource 
variable avec une priorité supérieure. Lorsque ces traitements 
apparaissent, ils consomment les ressources de l'autre traitement qui 
voit ainsi sa capacité diminuer artificiellement. Lorsqu'ils se terminent 
ils libèrent leurs ressources que le traitement à ressource variable 
retrouve. 
Illustrons cette contrainte par un exemple : 
Supposons qu'un processus Pl consomme une ressource R dont la capacité 
maximum est de 2 unités pendant une période Tl et de 1 unité pendant la 
période T2. Puisque le modèle des ressources dont nous nous servons 
n'autorise pas des calendriers de disponibilité de ressources variable, 
créons un processus P2 de priorité supérieure à Pl et qui consomme une 
unité de R pendant la période T2. Au lieu d'avoir un seul processus 
consommant ne ressource dont la capacité varie d'une période à une 
autre, nous aurons deux processus consommant une ressource dont la 
capacité reste fixe. 
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La seconde contrainte est un problème d'organisation dynamique : 
Supposons que le volume de documents apparaissant quotidiennement soit 
variable; il est alors possible de tenir compte de ce volume chaque jour 
et de déclencher un traitement pour chaque document de ce volume. Le 
problème surgit au moment où nous voulons attendre la fin de tous ces 
traitements unitaires avant de passer au traitement suivant. 
Le seule solution envisageable actuellement est d'estimer la fin de ces 
traitements unitaires et de déclencher le traitement suivant à une heure 
précise. 
2.4.3. Hypothèses de simulation 
Une journée de travail à la Compagnie est estimée à un minimum de 424 
minutes. La mise en oeuvre des horaires flottants rend difficile 
l'évaluation du temps de travail de chaque employé. C'est pourquoi nous 
décidons dans notre modèle de prendre ces 424 minutes comme référence 
et d'établir un horaire de travail qui débute à 8H 15 et se termine à 
16H 24. De cet intervalle nous retirons deux coupures de 10 minutes 
(à l0H et 15H) et 45 minutes d'heure de table. 
- Nous avons souvent précisé dans la quantification des informations la 
fréquence d'arrivée des documents. Pour représenter cette fréquence 
d'arrivée et pour rester fidèles à la réalité, nous avons décidé 
d'utiliser une distribution statistique (négative exponentielle) qui 
correspond à cette fréquence réelle. 
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2.5. Critique de l'existant. 
Après avoir défini et analysé les procédures de transport et les procédures de 
traitement de l'information circulant dans le Département Auto-Emission; nous 
sommes à présent en mesure de les critiquer par l'exploitation des statistiques de 
simulation. 
Le mesures qui nous intéressent sont en fait le temps de séjour de chaque type 
de document circulant dans le département ainsi que le comportement des 
ressources consommées par les différentes procédures. 
Pour chaque type de document, nous estimerons leur temps de séjour sur 
base des statistiques de simulation et nous examinerons les ressources 
mises en oeuvre. 
Avant de procéder systématiquement pour chaque type de document, donnons 
une définition du temps de séjour d'un document dans le système. 
Le temps de séjour d'un type de document est le temps que met ce type de 
document dès son apparition dans le système pour parcourir toutes les 
étapes qui composent sa vie jusqu'à sa sortie du système. 
Les étapes de la vie d'un type de document sont les différentes procé-
dures de transport et de traitement de l'information ainsi que d'éventuels points 
d'attente. 
Le temps de séjour de ce type de document dans le système serait donc 
la somme des durées des procédures de transport et de traitement et des différents 
temps d'attente. 
Nous déterminerons ces mesures au moyen d'outils de mesures que sont les 
statistiques de simulation. Ces statistiques nous donnent des résultats sous forme 
de valeurs agrégées (GLOBAL STATISTICS ) ou de valeurs éclatées par tranches de 
temps (CHRONOLOGICAL STATISTICS). 
Nous allons décrire les informations que nous puiserons dans les statistiques par 
type d'objet. 
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- Les points de synchronisation. 
Rappelons qu'ils se déroulent dès que la condition qui leur est associée 
est réalisée. Un document peut ne pas passer à l'étape suivante de sa vie 
si la réalisation du point de synchronisation éventuellement présent 
entre 2 étapes n'est pas réalisée. 
Les statistiques de simuiation nous donnent des informations sous une 
rubrique "REALIZATION TIME" qui reprend les temps d'attente pour tous les types 
de documents participant à ce point de synchronisation. 
Une sous-rubrique "PARTICIPATION TIME" reprend les temps d'attente par 
type de document participant au point de synchronisation. C'est ce 
"PARTICIPATION TIME" dont nous nous servirons pour quantifier le temps 
de séjour. 
Nous trouvons dans les statistiques une estimation de temps d'attente 
minimum, moyen et maximum. Nous reprendrons ces trois temps afin d'éva-
luer un temps de séjour minimum, moyen et maximum. 
- Les traitements. 
Les statistiques de simulation ne nous renseignent pas seulement sur le 
temps effectif des traitements (ACTIVE TIME) mais aussi sur des temps d'attente 
éventuels qui sont repris dans les trois catégories suivantes : 
1) Le temps d'~ttente "WAITING TIME". 
Temps d'attente causé par une non-disponibilité d'une ressource due à un 
manque de capacité de celle-ci. 
Le processus n'a pas encore été activé auparavant. 
2) Le temps d'oisiveté "IDLE TIME". 
Il s'agit du temps d'oisiveté perdu en raison de calendrier de disponibilité 
d'une ressource soit avant le démarrage de la procédure, soit lors d'une 
interruption. 
3) Le temps d'attente "INTERRUPTION TIME". 
Temps d'attente causé par une non-disponibilité d'une ressource due à un 
manque de capacité de celle-ci. 
Le processus a déjà été activé auparavant. 
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Les statistiques renseignent également le temps écoulé pour le 
traitement d'un type de document. Ce délai "ELAPSE TIME" servira à 
quantifier le temps de séjour. 
Nous préciserons également le temps effectif de traitement "ACTIVE TIME" 
afin d'apprécier la différence avec l'ELAPSE TIME et le temps de séjour 
global. 
- Les ressources 
Les statistiques relatives aux traitements nous donnent des informations sur le 
taux d'utilisation des ressources consonnnées sous la rubrique (REQUIRED 
RESOURCES). Nous nous baserons sur cette rubrique dans notre critique. 
2.5.1. Etude du flux des documents à dactylographier. 
Le temps de séjour des documents à dactylographier débute dès 
le dépôt dans le bac-out du document par le demandeur. Il prend 
fin lorsque le document dactylographié est revenu dans le bac-in 
du demandeur. 
2.5.Ll. Temps de séjour. 
2.5.1.2. 
Ce temps de séjour est calculé dans l'annexe VI figure 6.1 
Commentaires. 
Nous constatons 
1) que le temps de séjour minimum des 
documents à dactylographier n'est pas des plus réalistes. 
Cela vient du fait que le temps de traitement effectif 
de dactylographie dure en moyenne 7 minutes 10 secondes 
et que le temps écoulé "ELAPSE TIME" (plus de 4 heures) 
grossit démesurément le temps minimum de traitement. 
Cette constatation nous oblige à interpréter avec 
prudence ce temps d'attente minimum. De plus, il n'est 
pas important dans l'interprétation du temps de séjour. 
2) que sur base du temps de séjour moyen, 
il y a peu de chance de recevoir le jour même un document dactylo-
graphié qui a fait l'objet d'une demande en début de journée. 
2.5.2. 
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3) qu'il faut attendre au maximum quelque 33 
heures pour recevoir les résultats de la dactylographie. Cela veut 
dire par exemple qu'une demande de dactylographie formulée en fin de 
journée peut recevoir une réponse le surlendemain matin. 
Ce délai parait raisonnable mais il faut remarquer que la 
simulation a débuté avec un solde de documents à dactylographier 
nul. De plus, on peut voir sur les statistiques chronologiques (cfr 
annexe V page 130) relatives au traitement dactylo que sur 249 
unités à dactylographier, seulement 178 sont terminées en fin de 
journée. Un report de 71 unités s'effectue donc sur le travail du 
lendemain. Il faut donc s ' attendre à une augmentation du report 
quotidien et par conséquent à une augmentation du temps de séjour. 
On voit également qu'il faut attendre le lendemain entre 
11 h 00 et 12 h 00 pour que tous les documents reçus la 
veille soient traités (dactylographiés). 
L'examen des ressources (cfr annexe V page 128) nous montre que la 
ressource "dactylo" est largement utilisée: (4.38 sur 5 dactylos) ce 
qui représente une utilisation à près de 88 % de la ressource. 
Etude du flux des documents fardes-hamacs. 
Le temps de séjour de ces fardes débute dès la préparation par 
les gestionnaires du Service Auto-Emission et de la Section 
Précontentieux de ces fardes, jusqu'à leur arrivée au Service 
Archives. 
2.5.2.1. : Temps de séjour. 
2.5.2.2. 
Ce temps de séjour est calculé dans l'annexe VI figure 6.2 
Commentaires. 
Il n'y a pas de critiques à apporter au temps de seJour de ces 
documents. Il est raisonnable mais pourrait toutefois être 
amélioré par la modification de l'horaire de la tournée relative à 
ces documents ;l'heure de la tournée pourrait en effet être avancée. 
2.5.3. 
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Etude du flux des documents provenant du département et destinés à 
sortir de celui-ci. 
Le temps de séjour débute dès le dépôt dans le bac-out par l'expé-
diteur et s'achève à la réception par le destinataire. 
2.5.3.1. : Temps de séjour. 
2.5.3.2. 
Ce temps de séjour est calculé dans l'annexe VI figure 6.3 
Commentaires. 
Les statistiques chronol ogiques (cfr annexe V page 125) montrent 
que tous les documents apparaissant pendant la journée sont traités 
le jour même. 
Les statistiques globales {cfr annexe V page 124) indiquent que 
tout document, bien que traité effectivement en 30 secondes, 
n'attend en moyenne que 27 minutes dans le Service Administratif 
avant d'avoir été traité. 
Si l'on se tourne à présent vers les temps de séjour 
globaux, on constate que le temps de traitement de 
chaque document est négligeable. Ce sont les nombreuses 
étapes et les nombreux points d'attente qui contribuent 
à pénaliser le temps de séjour global. 
Ces temps de séjour globaux, particuliers selon la 
destination méritent qu'on s'y attarde. 
Les contacts avec l'environnement s'effectuent de maniere 
relativement rapide. 38 heures en moyenne suffisent à 
un document pour parvenir au destinataire (abonné externe). 
Au niveau interne, les temps de séjour sont assez importants. 
On voit par exemple que le temps nécessaire pour parvenir du 
bac-out du destinataire au Service Archives de la Compagnie 
réclame en moyenne 26 heures ! 
2.5.4. 
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Il peut être justifié par un temps d'attente de trans-
fert vers la recette d'étage excessif (23 heures 
11 secondes) en raison de l'unicité de la tournée 
relative à ces documents. 
Pour les documents destinés aux autres départements, 
le temps de séjour, environ 11 heures, est considé-
rable si l'on se rend compte de la distance effective 
entre l'expéditeur (cfr schéma configuration physique du 
département page 15.1) et le destinataire. Nous devons mettre 
en cause la lourdeur de la filière de transmission carac-
térisée par la multiplicité des étapes et points 
d'attente. 
Le transfert des documents vers le Service Sinistres 
offre un temps de séjour moyen plus intéressant. Il 
suffit d'examiner le nombre d'étapes de cette filière 
pour expliquer les performances. 
Les statistiques chronologiques nous indiquent enfin qu'au 
niveau du nombre de documents traités, tout semble se passer 
de manière idéale. En effet, tous les traitements déclenchés 
sont terminés le jour même. 
Etude du flux des documents venant de l'extérieur du département. 
Le temps de séjour débute dès que ces documents arrivent à la 
recette de l'étage et s'achève dès la réception par les destinataires. 
2.5.4.1. Temps de séjour. 




Le temps de séjour moyen des documents destinés à être 
distribués dans le département, environ 7 heures 
18 minutes 7 secondes est assez long. Cela veut dire 
qu'en règle générale, les documents arrivés le matin 
à la Compagnie parviennent dans le département avant la fin de la 
journée; parfois cependant ils n'y parviennent que le lendemain. 
En ce qui concerne les documents destinés à descendre 
aux archives, le temps de séjour n'est pas très important 
car ils seront archivés et ne feront probablement plus 
l'objet d'un traitement. 
Nous constatons dans les statistiques chronologiques 
( cfr annexe V page 127) que le volume de documents traités chaque 
jour (procédure P - TRT - PC - OUT - DPT) n'est pas absorbé 
totalement pour la fin de la journée. 1.045 documents sur 1.198 
sont traités le 1er jour et 1.375 sur 1.415 le 2ème jour. 
Le taux d'utilisation est pourtant de 57% (1.14/2) pour la 
ressource lecteur. Cela parait contradictoire mais nous justifions 
cette contradiction: le taux d'utilisation ne devrait pas être 
calculé sur un référentiel de deux lecteurs ( ressources 
consommées) mais sur un référentiel beaucoup plus faible. En effet 
un des deux lecteurs participe à une autre activité (cfr 2.3.3 
traitement 6) et ne travaille donc pas uniquement pour la procédure 
( P - TRT - PC - OUT - DPT). Les contraintes au modèle (cfr 2.4.2) 
nous ont obligé à introduire une procédure artificielle pour 
représenter un calendrier de disponibilité variable. Le report de 
travail au lendemain est donc bien un problème de capacité de 
ressources. 
Documents ordinateur à traitement immédiat. 
Le temps de séjour débute dès l'arrivée de ces documents dans le 
Groupe Administratif du département et se termine lors de leur 
arrivée chez le ou les destinataires. 
2.5.5.1. : Temps de séjour. 




Les ressources ne sont pas utilisées au maximum de leur 
capacité ( 3.4/4 soit 85 % pour le traitement principal 
(P - TRT - ORDI - I). Le flot de documents arrivés 
vers 10 h 00 s'écoule tout au long de la journée 
(jusqu'à 13 h 00 le 1er jour; jusqu'à 15 h 00 le 2ème jour). 
Le temps de séjour global moyen de 34 heures 50 minutes 
39 secondes parait excessif puisque les documents 
traités le jour même partent à 17 h 00 de la Compagnie 
et arrivent le lendemain matin à destination. En fait, 
le temps d'attente de sortie de la Compagnie est une 
moyenne de plusieurs temps et le temps d'attente pour 
les documents ordinateur est automatiquement grossi. 
Etude du flux des documents ordinateur à traitement différé. 
Le temps de séjour débute dès l'arrivée de ces documents dans le 
Groupe Administratif du département et se termine lors de leur 
arrivée chez le ou les destinataires (les gestionnaires du Service 
Emission-Gestion). 
2.5.6.1. : Temps de séjour. 
Ce temps de séjour est calculé dans l'annexe VI figure 6.6 
2.5.6.2. Commentaires. 
2.5.7. 
Aucun commentaire particulier si ce n'est le reproche 
que l'on peut faire à l'heure de début du traitement 
des documents ordinateur à traitement différé. Le 
traitement débutant en f in de journée pénalise for-
tement le temps de séjour des documents dans le système. 
L'utilisation de ressources communes justifie l'organisation 
des traitements en deux étapes (traitement immédiat et différé) 
Etude du flux des documents échangés entre les Services Affaires 
Spéciales et Emission-Gestion. 
Le temps de séjour de ces documents consiste en fait en la durée 
de la seule procédure de transport de ces documents. Il n'y a 
aucun temps d'attente car l'expéditeur du document se déplace 
lui-même et n'est donc pas tributaire d'éventuelles tournées 
de ramassage. 
Ce temps de séjour est de 1 minute et se passe de commentaires. 
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CHAPITRE 3. - DEFINITION D'UN PROJET CADRE. 
Introduction. Ce chapitre a pour but de spécifier les besoins de l'organisation en 
termes d'objectifs à atteindre, des activités concernées, des critères 
d'évaluation et des contraintes de choix d'une solution. 
3.1. Objectifs de l'organisation. 
En réaction aux causes d'insatisfaction, la Direction Organisation et 
Informatique désire poursuivre les objectifs suivants au sein du Dépar-
tement prototype Auto-Emission: 
a. - Réduire les délais de transmission des documents et par là assurer 
un service plus rapide à la client èle. 
b. - Diminuer les frais administratifs dus à la trop lente et trop volu-
mineuse manipulation de papier. 
c. - Saisir et diffuser rapidement l'information relative au comportement 
organisationnel de la Compagnie e t améliorer la fiabilité de cette 
saisie et diffusion. 
d. - Résoudre le problème de la dactylographie. 
e. - Améliorer les procédures de manipulation de papier aux postes de 
travail. 
f. - Atténuer, si possible, les inconvénients du téléphone. (C., 
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3.2. Spécification des activités concernées. 
Les activités concernées par les objectifs a., b, etc. sont les procédures 
de transport et l'information. 
L'activité concernée par l'objectif d. est bien entendu la section dacty-
lographique du Département Auto-Emission. 
Les activités concernées par les objectifs e. et f. sont les différents 
postes de travail du département. 
3.3. Spécification des critères d'évaluation et des contraintes, 
Ces critères et contraintes sont des points de référence critiques de 
l'organisation pour le choix d'une solution. 
3.3.1. Critères d'évaluation informationnelle. 
La clarté, la précision et la pertinence de l'information circulant 
sont trois qualités auxquelles doit répondre toute solution proposée. 
3.3.2. Critères d'évaluation organisationnelle. 
Toute modification qui pourrait intervenir au niveau des tâches 
ou fonctions des individus en place, suite au choix d'une solution, 
doit être spécifiée. 
De plus, il est souhaitable que ces modifications soient perçues par 
par des individus concernés comme une valorisation de leur rôle 
au sein de la Compagnie. 
Les changements relatifs à l'environnement du travail (déplacement 
du matériels, changement de locaux, changement de disposition mobi-
lière, etc ••• ) doivent également être spécifiés avec précision. 
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Il est à noter que tout changement dans des conditions de travail 
doit aller dans le sens de leur amélioration afin de compenser les 
éventuelles réticences des individus face au changement. 
Il est également nécessaire de déterminer les modifications 
apportées aux structures organisationnelles (déplacement de 
pouvoir, changement d'autorité, modification dans la découpe 
hiérarchique). 
Toute solution doit préciser l'impact évent uel sur le marché de 
l'emploi. 
S'il est question de licenciements, il faut en apporter les 
justifications. 
S'il est question d'engagements, la qualification requise doit 
être précisée. 
Toute modification dans la qualification des individus en place 
doit être définie ainsi que la ou les formations requises pour 
atteindre cette qualification. 
3.3.3. Critères d'évaluation économique. 
La Compagnie désire un rapport complet des dépenses, investis-
sements que pourrait engendrer toute solution, ainsi que toutes 
les recettes tangibles ou intangibles. 
3.3.4. Critères de mise en oeuvre. 
La Compagnie désire un planning de mise en oeuvre de la solution 
envisagée. 
3.3.5. Contraintes. 
La solution envisagée doit pouvoir supporter un taux de crois-
sance de 15 % dans le volume des documents circulants pour les 
cinq ans à venir sans pour cela amener un temps réponse (temps 
de circulation des documents) supérieur à la solution présente. 
Ce temps de réponse sera jugé raisonnable ou non par les décideurs. 
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Toute solution doit tenir compte des contraintes matérielles 
telles que 
- l'espace disponible 
- l'infrastructure et le matériel informatique déjà en place. 
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CHAPITRE 4. - ELABORATION DE SOLUTIONS. 
Introduction. Ce chapitre donne d'abord un aperçu de diverses solutions susceptibles 
d'améliorer les trois aspects suivants 
- la productivité de la section dactylographique; 
- le transport des documents dactylographiques; 
- le transport des documents en général. 
Ensuite, il présente des évaluations et des appréciations sur 
l'opportunité des diverses solutions. 
4.1. Première solution: productivité de la dactylographie. 
Nous avons vu dans la critique de l'existant que tous les documents amenés à 
la dactylographie ne pouvait être traités le jour même. 
Deux améliorations de nature différentes peuvent remédier à cette faiblesse 
- augmentation de l'effectif de la section dactylographie; 
- remplacement des machines à écrire classiques par des machines de 
traitement de texte. 
4.1.1. Augmentation de l'effectif dactylographique 
L'outil de simulation va nous permettre d'estimer la variation d'effectif 
nécessaire pour augmenter cette productivité. Cette augmentation de 
productivité doit permettre de clôturer chaque jour l'apport de travail 
ou tout au moins de produire une quantité de travail égale à l'apport 
quotidien. 
L'outil de simulation nous renseignera également sur la variation 
d'effectif nécessaire pour supporter un accroissement de 15 % de la masse 
de documents à dactylographier. 
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Cette amélioration devra se faire en fonction de 4 dimensions. 
4.1.1.1. Dimension fonctionnelle. 
La définition fonctionnel l e des traitements n'est pas remise en 
question par l'introduction de cette amélioration. 
4.1.1.2. Dimension technologique. 
Aucune technologie nouvelle n'est introduite au sein de la section 
dactylographique. 
Seules les machines dactylographiques supplémentaires doivent faire 
leur apparition. 
4.1.1.3. Dimension humaine. 
Cette amélioration provoque évidemment un engagement de personnel 
réclamant une formation classique en dactylographie. 
Les variations de personnel pour l'année 1984 et pour l'année 1989 
seront évaluées au moyen d'une simulation. 
Il faut également tenir compte des conditions de travail. En effet 
l'ajout de personnel supplémentaire dans la section dactylographique 
ne doit pas amener une augmentation du bruit qui perturberait la 
concentration et rendrait le travail impossible. 
4.1.1.4. Dimension organisationnelle. 
Les structures organisationnelles en place ne changent pas. 
4.1.2. Introduction des machines de traitement de texte 
Des études (CNCA) montrent que l'utilisation de machines de traitement 
de texte en lieu et place de machines classiques permet un accroissement 
de productivité de 21%. La transition vers cette technologie ne peut 
s'effectuer de manière aussi évidente que lors du passage des machines à 
écrire mécaniques aux machines à écrire électriques. 
Nous devons avant tout examiner si les documents qui font l'objet d'une 
dactylographie peuvent recevoir une représentation interne(représentation 
codée). 
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Ces documents sont établis sur demande des membres des Services Affaires 
Spéciales et Emission-Gestion. Cette demande consiste généralement soit 
en un document manuscrit destiné à être dactylographié, soit en 
informations destinées à venir compléter certains documents préformatés 
sur support papier. Les documents manuscrits une fois dactylographiés 
pourraient être conservés sur support interne. 
Quant aux documents préformatés (formulaires, quittances, polices, cartes 
vertes, •. ),ils pourraient recevoir une représentation interne (canevas 
interne) et être appelés par la dactylo qui complètera les zones laissées-
vierges. Notons que les cartes vertes et quittances dont nous parlons 
sont créées "artisanalement" à la dactylographie et que des documents du 
même type ont déjà une représentation interne (cfr 2.1.1.2.1). La 
représentation interne de ces documents "artisanaux" serait donc 
possible. 
Bien que cet accroissement de productivité de 21 % soit loin d'être 
négligeable, il n'est cependant pas suffisant pour résoudre totalement la 
faiblesse de productivité de l a section dactylographie. En effet, la 
critique du flux des documents à dactylographier (cfr 2.5.1) montre que 
71 unités sur 249 unités à dactylographier, soit 28%, sont reportées au 
lendemain. L'accroissement de 21% de productivité du aux machines de 
traitement de texte ne contribue que partiellement à atténuer le report 
au lendemain. 
Un compromis entre ces deux améliorations, à savoir l'accroissement de 
l'effectif et l'introduction de machines de traitement de texte pourrait 
être envisagé. 
L'amélioration relative à l'introduction de traitement de texte devra se 
faire en fonction de quatres dimensions. 
4.1.2.1. Dimension fonctionnelle 
La définition fonctionnelle des traitements n'est pas remise en 
question par l'introduction de cette amélioration. 
4.1.2.2. Dimension technologique 
Des machines de traitement de texte supplémentaires (présence 
actuelle d'une seule machine de ce type dans la section 
dactylographique) font leur apparition dans la section. 
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4.1.2.3. Dimension humaine 
L'utilisation de machines de traitement de texte ne devrait 
qu'améliorer les conditions de travail des dactylos. Cette 
amélioration pourrait porter à deux niveaux: 
- qualité du service offert par le traitement de texte; 
- atténuation du bruit au sein de la section dactylographique. 
Les dactylos en place étant déjà formées à l'utilisation d'un 
matériel de traitement de texte, elles ne doivent faire l'objet 
d'aucune formation complémentaire. 
4.1.2.4. Dimension organisationnelle 
Aucune modification dans les structures organisationnelles. 
4.2. Deuxième solution échange dactylographie - services du département. 
Cette modification consiste en un déplacement de la Section Dactylogra-
phique du Groupe Administratif vers un endroit plus stratégique. 
Reconsidérons le schéma de configuration de l'étage du Département 
Auto-Emission (cfr page 15.l ); nous voyons que la distance entre la 
Section Dactylographique et les services lui fournissant du travail 
(Services Affaires Spéciales et Emission-Gestion) est suffisante pour 
justifier la mise en oeuvre des filières de transmission existantes 
(tournées du garçon de bureau). 
Il est en effet impensable d'admettre que les demandeurs de travail 
dactylographique se déplacent eux-mêmes de leurs services pour porter 
ce travaux aux dactylos étant donné le volume relativement important 
(270 unités à dactylographier en moyenne). 
Le problème est tout autre si la Section Dactylographique se trouve à 
deux pas des Services Affaires Spéciales et Emission-Gestion. Chaque 
demandeur pourrait porter lui-même ses documents à dactylographier à 
la dactylo-responsable de la Section Dactylographique ou dans un bac-in 
prévu à cet effet. Le transfert retour pourrait se faire par l'intermédiaire 
de la dactylo responsable selon un calendrier bien défini. 
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4.2.1. Les quatre dimensions de la deuxième solution. 
4.2.1.1. Dimension fonctionnelle. 
Le travail de la dactylo-responsable se voit modifié par 
l'attribution d'une tâche supplémentaire (distribution 
des documents dactylographiques). Remarquons toutefois 
que l'attribution de cette tâche supplémentaire aurait 
pu être confiée à une autre dactylo. Nous reparlerons de 
cette alternative. 
4.2.1.2. Dimension technologique. 
Aucune technologie nouvelle n'est introduite par cette 
seconde amélioration. 
4.2.1.3. Dimension humaine. 
Un échange d'idées avec le responsable du groupe administratif a 
permis de distinguer trois aspects liés à cette dimension humaine. 
- Le déplacement éventuel de la Section Dactylographique 
provoque évidemment des perturbations dans l'esprit des 
personnes concernées. Certaines peuvent n'avoir aucune 
difficulté à s'adapter au changement alors que d'autres 
voient dans toute modification une atteinte à leur 
personnalité et amener par là une difficulté à s'adapter. 
Notons que cette amélioration ne devrait provoquer aucun 
trouble profond mais il faut tenir compte de cet aspect 
en raison des retombées possibles au niveau de la 
productivité. 
- L'attribution d'une tâche supplémentaire confiée à la responsable-
dactylo peut être perçue comme une dévalorisation de 
son travail puisque cette attribution consiste à 
exécuter à la place du garçon de bureau la distribution 
des documents dactylographiés. C'est pourquoi cette 
tâche pourrait être confiée à une autre dactylo mais 
avec des baisses évidentes de productivité de cette dernière. 
- Les deux aspects précités peuvent par contre être compensés par un 
troisième aspect qui relève cette fois d'une modification dans les 
structures organisationnelles. 
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4.2.1.4. Dimension organisationnelle. 
Ou bien les structures organisationnelles ne sont pas 
modifiées et la Section Dactylographique dépend toujours 
du Groupe Administratif. 
Ou bien les structures sont modifiées et la Section 
Dactylographique devient un groupe autonome au même 
titre que le Groupe Administratif. Cette modification 
dans la structure risque de provoquer un sentiment de 
valorisation chez les membres de la Section Dactylogra-
phique. Cette valorisation éventuelle pourrait faire 
contre-poids face aux réactions négatives citées dans 
la dimension humaine. 
4.3. Troisième solution : le courrier électronique. 
Cette solution consiste en l'introduction d'un système de courrier électro-
nique au sein du Département Auto-Emission. 
L'objectif premier d'un courrier électronique est d'améliorer la vitesse de 
circulation des documents. Examinons parmi les documents circulants du Dépar-
tement Auto-Emission ceux susceptibles de circuler par un tel système. 
A cet effet il faut se demander si ces documents peuvent avoir une représen-
tation interne codée et circuler sous cette forme. 
4.3.1. Documents informatisables et documents non informatisables. 
Reprenons les différents types de documents circulants dans le 
département et posons-nous pour chacun d'eux la question de savoir 
s'ils peuvent être codés pour circuler. 
4.3.1.1. Documents établis à l'aide de l'ordinateur. 
Rappelons qu'il s'agit des documents imprimés au Service 
Ordinateur et qui donnent lieu à un traitement immédiat 
ou différé au sein du Département Auto-Emission. 
Les documents ordinateur à traitement immédiat sont 
assemblés et mis sous pli dès leur arrivée dans le groupe 
administratif en vue d'une distribution à l'environnement. C'est cet 
assemblage qui justifie le passage par le Groupe Administratif du 
département. La spécificité de ce traitement empêche une 
impression et mise sous pli mécanique en direct au Service Courrier. 
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Le volume de ces documents, bien qu'assez important pour 
le Département Auto-Emission, ne justifie cependant pas 
la présence d'une imprimante pour l'impression de ces 
documents au sein de ce département. De toute manière, 
10 minutes maximum sont nécessaires pour aller chercher 
ces documents au Service Ordinateur. 
4.3.1.2. Documents établis à la dactylographie. 
Nous avons déjà envisagé le cas de ces documents au point 4.1.2. A 
partir du moment où ils ont une représentation interne, il n'y a pas 
de raison pour qu'ils ne puissent circuler sous cette forme. 
4.3.1.3. Documents manuscrits étab l is dans le département. 
Certains de ces documents manuscrits ne donnent pas lieu 
à une demande dactylographique. Des communications des 
services, des demandes de congés, des messages d'infor-
mation générale ••. sont : ou bien créées de toute pièce, 
ou bien complétées avant de circuler. 
Rien n'empêche la représentation interne de ces documents. 
4.3.1.4. Documents établis en dehors du Département Auto-Emission. 
Le courrier établi au sein de l'environnement ne peut, du 
moins actuellement, recevoir une représentation interne. 
Cela signifierait par exemple que des pièces légales qui sont 
actuellement des éléments de preuve perdraient cette caractéristique. 
Une évolution dans la législation actuelle pourrait adapter ces 
contraintes légales au développement des technologies. 
Les documents venant des autres départements pourraient 
être créés sur support informatique puisqu'il s'agit de 
notes relatives à la résolution de problème, des notes 
pour diffusion de l'information. 
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4.3.2. Les nouvelles filières de transmission dans le Département Auto-Emission. 
Maintenant que nous connaissons les types de documents susceptibles 
d'avoir une représentation interne, décrivons les nouvelles filières 
de transmission. 
Rappelons toutefois que nous avions imposé des frontières à notre 
projet. Nous devons donc considérer le courrier électronique dans 
notre département uniquement mais pouvant ultérieurement former noyau 
d'un courrier électronique plus vaste. 
Aidons-nous d'un diagramme des flux dont le formalisme e~t connu à 
présent (cfr 2.2), pour représenter le cheminement des documents dans le 
nouveau système (cfr annexe III fig 3.6) 
Décrivons ces nouvelles filières : 
Les demandes de travaux dactylographiques sont émises par les 
membres des Services Affaires Spéciales et Emission-Gestion. 
Elles parviennent par filière "physique" à la dactylographie 
où elles sont traitées. A la fin de ce traitement, le document 
dactylographié peut être renvoyé dans la boite aux lettres 
électronique du demandeur ou bien être imprimé et diffusé par 
voie "physique" au demandeur. 
Le demandeur peut alors contrôler, corriger et éventuellement 
signer les documents électroniques reçus de la dactylographie. 
Tout membre du département peut aussi créer ou compléter à l'écran 
un document. Il peut décider de l'envoi de ces documents soit par filière 
classique, soit par filière électronique. 
S'il choisit la filière classique, les documents sont imprimés dans la 
section dactylographie et suivront ensuite les procédures 
conventionnelles de transmission de l'information décrites au chapitre 2. 
S'il choisit la filière électronique, trois destinations sont possibles: 
- vers l'environnement. Ces documents sont alors transmis par filière 
électronique au Service Courrier où ils sont imprimés, mis sous pli et 
expédiés vers l'environnement par les services externes. 
à l'intérieur du Département. Le demandeur peut expédier par courrier 
électronique ces documents et le destinataire les recevra dans sa boite 
aux lettres électronique. 
- vers les autres Départements. Ces documents sont envoyés par filière 
électronique jusqu'à un endroit stratégique de ces départements où ils 
seront imprimés. Ils suivront ensuite la filière de transmission 
conventionnelle jusqu'au bac-in du destinataire. Notons que 
l'utilisation de la filière électronique n'est possible qu'avec 4 
entités de la Compagnie, à savoir : 
le Service Auto Sinistres Administration, 
le Service Recouvrement, 
le Secrétariat Auto, 
le département Organisation et Informatique. 
Ces quatre entités par leur flux d'information avec le Département Auto 
Emission justifient la présence d'imprimantes. 
Pour les autres Départements les documents suivent la filière 
conventionnelle. 
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4.3.3. Les quatre dimensions de la troisième solution. 
4.3.3.1. Dimension fonctionnelle. 
La définition des traitements de la section dactylo-
graphique reste inchangée au niveau de la dactylographie 
proprement dite. Seul l'outil informatique (le courrier 
électronique) apporte des changements à tous les utili-
sateurs éventuels. 
Pour la plupart des personnes travaillant aux Services Affaires 
Spéciales et Emission-Gestion, le courrier électronique n'est qu'une 
fonction supplémentaire à leur système de gestion intégré. 
Ce sont d'ailleurs les utilisateurs eux-mêmes qui ont défini sur base 
d'un questionnaire qui leur était proposé les fonctions qu'ils 
souhaitent manupiler pour la création et la transmission des 
documents (cfr annexe VII). 
Ce questionnaire a été élaboré sur base de spécifications 
fonctionnelles d'un courrier électronique déjà définies (LEPITHI). 
4.3.3.2. Dimension technologique. 
Nous introduisons un logiciel de courrier électronique dans une 
infrastructure informatique existante. Nous désirons que les membres 
des Services Affaires Spéciales et Emission-Gestion déjà dotés de 
terminaux, que le Chef de Département, le Chef du Service Affaires 
Spéciales , le Chef du Groupe Administratif, ainsi que les dactylos, 
puissent communiquer ensemble par filière électronique. 
Nous introduisons également des imprimantes dans quatre entités de la 
Compagnie : le Service Auto Sinistres Administration, le Service 
Recouvrement, le Secrétariat Auto et le Département Organisation et 
Informatique. 
Nous nous trouvons alors devant un problème de compatibilité de 
· matériel. 
Il est, en effet, nécessaire pour les dactylos de disposer d'un 
matériel de traitement de texte suffisamment sophistiqué. Ce matériel 
existe dans la Compagnie et a la forme de machines automones de 
traitement de texte (visiotexte IBM). La Section Dactylographique ne 
possède qu'une de ces machines. Le problème réside dans la non 
connectabilité directe de ce type de machine sur l'ordinateur central 
(IBM) déservant les Services Affaires Spéciales et Emission-Gestion. 
Deux schémas illustrent l'infrastructure informatique existante et 
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4.3.3.3. Dimension humaine. 
Les personnes en place se voient donc dotées d'un outil 
supplémentaire : le courrier électronique. 
Le personnel des Services Emission-Gestion et Affaires 
Spéciales, déjà habitué à manipuler un terminal et des 
fonctions de traitement de l'information, ne posera 
vraisemblablement pas de problèmes d'adoption du nouveau 
système. 
Leurs conditions de travail ne sont en rien modifiées. 
Quant aux personnes qui sont dotées pour la première fois d'un 
terminal, l'enquête effectuée en début d'étude a montré qu'ils 
étaient tout à fait disposés à se servir de ce nouvel outil dans 
l'optique courrier électronique. 
4.3.3.4. Dimension organisationnelle. 
Les structures organisationnelles ne sont pas modifiées 
par l'introduction de l'outil. 
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4.4. Synthèse. 
Les solutions proposées ne s'excluent pas mutuellement et peuvent être 
cumulées pour donner ainsi une solution globale dont les objectifs sont les 
suivants : 
- amélioration de la productivité du pool dactylographique 
- réduction des délais de transmission des documents ; 
- diminution du flux de papier au sein du Département Auto-Emission. 
Cette solution globale prendra en considération: 
- l'accroissement d'effectifs de la section dactylographique; 
- l'introduction de machines de traitement de texte dans cette même section; 
- le déplacement de cette section à proximité des Services Affaires Spéciales 
et Emission-Gestion; 
' 
- la modification des filières de transmission par l'introduction d'un 
courrier électronique. 
4.5. Simulation. 
Nous pouvons grâce à l'outil de simulation tester la solution globale et de 
la même manière que lors de la critique de l'existant, nous allons quantifier 
le temps de séjour des documents et examiner le comportement des ressources 
critiques dans le nouveau système proposé. 
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4.5.1. Hypothèses de simulation. 
Nous allons décrire la solution globale de la même manière que 
la situation existante, c'est-à-dire à l'aide de modèles (modèle 
dynamique et modèle des ressources) et de l'outil de spécification 
(langage D.S.L.). On trouve le schéma dynamique relatif à cette solution 
dans l'annexe III figure 3.11 
Rappelons que la nouvelle solution tient compte des aspects suivants 
- une augmentation du volume des documents de 15 % ; 
- une amélioration de la productivi té du pool dactylographique du 
département ; 
- les modifications des filières de transmission amenées par un 
système de courrier électronique. 
La simulation prend en considération un accroissement de 15 % du volume 
des unités à dactylographier, des documents échangés entre les 
Services Affaires Spéciales et Emission-Gestion et des documents 
provenant de ces deux services et destinés à sortir du département. 
Les fardes-hamacs ne subissent pas cet accroissement de 15 % car 
leur nombre ne variera pas à l'avenir; seul leur contenu augmentera. 
La simulation tient compte également des modifications dans les filières 
de transmission. 
Les unités à dactylographier (M - UNITES - DACTYLO) sont portées 
par les demandeurs eux-mêmes au pool dactylo situé dans la solution 
globale à proximité des Services Affaires Spéciales et Emission-
Gestion. Cette procédure de transport est identifiée dans le modèle 
dynamique par l'objet (P - TRANS - DACTYLO). Dès que les unités sont 
dactylographiées (procédure de traitement P - TRT - DACTYLO), elles 
sont renvoyées directement dans la boîte aux lettres électronique des 
demandeurs (EMPLOYE) par la procédure de transport P - RETOUR - M - B. 
Les membres des Services Affaires Spéciales et Emission-Gestion 
(EMPLOYE) qui sont entre autres les demandeurs des documents à 
dactylographier peuvent communiquer entre eux par l'intermédiaire 
du courrier électronique (procédure de transport P- ECHANGE - M - B) 
et s'échanger des documents (M - ECHANGE - INT). Ils peuvent aussi 
envoyer des documents (M - PC - DPT) à des destinataires externes 
au département, soit par l'intermédiaire des filières de transmission de 
la situation actuelle soit par la filière électronique (procédure de 
transport P - COU - ELEC. Notons que ées documents peuvent être les 




La destination de ces documents peut être variée, il peut s'agir 
d'un autre département de la Compagnie ou de l'environnement. Nous 
ne rappellerons plus ici les diverses étapes des filières classiques 
de transmission qui mènent aux destinations respectives. Nous 
renvoyons le lecteur au chapitre 2. 
Décrivons cependant la filière électronique. 
Si le document est destiné à l'environnement, il est imprimé au 
Service Courrier (P - IMP - COUR) sur ordre du demandeur(EMPLOYE). 
Si le document est destiné à un autre département de la Compagnie, 
et qu'il s'agit d'une des quat re entités précitées, il est imprimé 
directement sur une imprimante située dans le Service Administratif du 
département concerné (P: IMP - DPT - EX). Ce document est alors transmis 
au destinataire par les filières manuelles classiques. 
Remarquons que le demandeur (EMPLOYE) peut désirer obtenir une 
copie sur support papier d'un document qu'il possède dans sa 
boite aux lettres électronique. Il commande pour cela l'impression 
du document sur une imprimante du Service Dactylo situé à proximité 
(P - IMP - DACTYLO) et le faire circuler par les filières de transmission 
conventionnelles. 
Comme nous l'avons fait dans le chapitre 2 lors de la quantification des 
informations de la situation existante, nous pouvons associer une durée 
aux procédures de transport ou de traitement de l'information ainsi 
qu'une probabilité aux conditions justifiant l'exécution d'une procédure. 
Ainsi, nous attribuons de façon tout à fait arbitraire une durée de 
30 secondes pour les procédures P - COU - ELEC, P - ECHANGE - M - B, 
P - RETOUR - M - B et de 2 minutes en moyenne pour les procédures 
d'impression P - IMP - DACTYLO, P - IMP - DPT - EX, P - IMP - COUR. 
Ces quantifications, bien qu'arbitraires, sont une surévaluation 
des durées réelles. 
En ce qui concerne la probabilité qu'un demandeur (EMPLOYE) demande 
une impression dans les entités stratégiques des autres départements ou 
au Service Courrier, elle n'est pas attribuée de manière arbitraire mais 
bien en fonction de statistiques collectées auprès des Chefs de Service 
du Département Auto Emission. La probabilité qu'un demandeur réclame 
l'impression d'un document dans le pool dactylographique est déterminée 
arbitrairement. 
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La répartition des probabilités se fait de la manière suivante 
P - IMP - DACTYLO 0.5 
P - IMP - DPT - EX 0.01 
P - IMP - COUR 0.7 
La probabilité qu'un utilisateur (EMPLOYE) se serve de la filière 
électronique pour envoyer un document à une autre personne de son 
service ou du service mitoyen est fixée arbitrairement à 80 % 
(P - ECHANGE - M - B). 
La probabilité qu'un utilisateur se serve du courrier électronique 
pour envoyer un document à l'extérieur de son département est de 50 % 
(P - COU - ELEC). 
Préalablement à la simulation de la solution globale, nous décidons 
d'effectuer deux types de simulation sur un aspect particulier de la 
solution globale à savoir le niveau de l'effectif de la section 
dactylographique. 
Le premier type de simulation déterminera le niveau de l'effectif de la 
dactylographie nécessaire pour traiter en une journée l'apport quotidien 
de documents à dactylographier et ce pour le volume actuel de ces 
documents. 
Le second type de simulation déterminera le niveau de l'effectif 
nécessaire pour atteindre le même objectif mais avec, cette fois, un 
volume accru de 15%. 
Les résultats de ces simulations apporteront des précisions à al premiere 
solution proposée (cfr 4.1) et serviront de support à la simulation de la 
solution globale. 
Un schéma dynamique très simple supporte ces simulations 
(cfr annexe III figure 3.10). 
Nous gardons toujours l'hypothèse qu'une de ces dactylos 
(la dactylo responsable) ne travaille à la frappe des documents que 
pendant 50 % du temps d'activité (50 % de 424 = 212 minutes) ; et 
que les autres dactylos travaillent à la frappe des documents 
pendant 80 % de leur temps d'activité (80 % de 424 = 340 minutes). 
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Afin de tenir compte d'un accroissement de volume de 15% de tous les 
types de documents, nous décidons d'effectuer des simulations sur deux 
sous-hypothèses relatives chacune à un type de document non-encore pris 
en considération (documents établis à l'aide de l'ordinateur et les 
documents venant de l'extérieur du département). Ces documents ne sont en 
effet pas repris dans la solution globale. 
Nous présentons ces deux sous-hypothèses : 
Sous-hypothèse 1. 
La sous-hypothèse 1 simulera le comportement du système si il y a un 
accroissement de 15 % au volume de documents ordinateur à traitement 
immédiat et différé. Nous nous limiterons à analyser le comportement des 
ressources mises en oeuvre car les filières de transmission restent 
inchangées. 
Un schéma dynamique reprenant les objets faisant l'objet de la 
simulation est présenté dans l'annexe III figure 3.12. 
Remarquons qu'en raison de contraintes imposées par le logiciel de 
simulation, les volumes ont été diminués de moitié. 
Les temps de traitement ont été dès lors multipliés par deux pour 
compenser le volume. Cette modification dans les données de simu-
lation devrait laisser apparaitre un comportement analogue aux 
données réelles mais il faudra tenir compte de ces modifications lors de 
l'interprétation des résultats de la simulation. Les données modifiées en 
raison des contraintes sont : 
- Les documents ordinateur à traitement immédiat (M - ORDI - I) 
dont le volume variera entre 301 et 860 unités. 
- Les documents ordinateur à traitement différé (M - ORDI - D) 
dont le volume variera entre 100 et 287 unités. 
- La durée du traitement P - TR - ORDI - D passe de 40 secondes 
à 1 minute 20 secondes. 
- La durée du traitement P - CONTROLE - ORDI - D passe de 
30 secondes à 60 secondes. 
- La durée du traitement P - TRT - ORDI - I passe de 57 secondes 
à 1 minute 44 secondes. 
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Sous-hypothèse 2. 
De la même manière que pour la sous-hypothèse 1, nous nous 
bornerons à l'analyse du comportement des ressources mises en 
oeuvre. Dans cette 2ème sous-hypothèse, nous avons tenu compte 
d'une augmentation de 15 % du volume des documents venant de 
l'extérieur du département (M - PC - OUT - DPT). 
Un schéma dynamique reprenant les objets de la simulation est 
présenté dans l'annexe III figure 3.13. 
En raison des mêmes contraintes que la sous-hypothèse 1, nous 
avons divisé le volume des documents par trois et multiplié 
en conséquence le temps de traitement par trois pour compenser. 
Les données modifiées sont 
- La fréquence d'arrivée des M - PC - OUT - DPT représentée 
par une exponentielle négat i ve voit sa moyenne passer 
de 9 secondes à 27 secondes. 
- Le temps de traitement de la procédure (P - TRT - PC - OUT) 
passe de 12 secondes à 36 secondes. 
--- ----------- ------------------------ - ~ 7 
4.5. 2. Exploitation des résultats. 
4 . 5.2.1. Simulations préalables 
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4.5. 2.1.1. Simulations relatives au volume actuel des documents à 
dactylographier 
Les statistiques global·es et chronologiques d'une simulation 
ef fectuées sur une capacité de 7 dactylos (cfr annexe V pages 131 
et 132) apportent des informations interressantes-: sur 532 
unités à dactylographier sur deux jours, 530 sont traitées à la 
fin de la seconde journée. De plus le taux d'utilisation de la 
ressource dactylo est de 87% (6.14/7). Ce qui est un taux très 
satisfaisant. 
4.5.2.1.2. Simulations relatives au volume accru de 15% de ces mêmes 
documents 
Deux simulations ont été effectuées : l'une tenant compte d'une 
capacité de 8 dactylos, l'autre de 10 dactylos (cfr annexe V 
pages 133 à 135). Sur les deux jours que dure la simulation, on 
constate que sur 599 unités à traiter 593 sont terminées à la fin 
de la seconde journée, que ce soit avec une capacité de 8 ou de 
10 dactylos. La différence se situe au niveau du taux 
d'utilisation des ressources. En effet, dans la première 
simulation (! apacité de 8), on obtient un taux d'utilisation de 
84% (6.79/8) et dans la seconde (capacité de 10) un taux 
d'utilisation de 67% (6.79/10). Nous voyons donc que pour une 
productivité égale la première solution est de loin plus 
favorable. 
A présent que nous avons estimé un intervalle de capacité pour la 
ressource dactylo, nous décidons de simuler la solution globale 
sur une capacité de 9 dactylos pour obtenir un point de référence 
supplémentaire. 
4.5.2.2. Simulation de la solution globale. 
Occupons-nous d'abord du comportement de la ressource 
critique dactylo. 
La ressource dactylo, testée avec une capacité de 9 dactylos, a un 
taux d'utilisation de 77% (7/9) pour une productivité de 613 unités 
traitées sur 623 (sur deux jours) (cfr annexe V pages 136 à 138). 
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Examinons à présent le temps de séjour des documents dans 
le nouveau système. 
On peut, de la même façon que dans la critique de l'existant 
(cfr 2.5.), représenter le temps de séjour par une succession de 
temps d'attente et de durée de traitement. 
Nous quantifierons ce temps de séjour sur le tronçon non connnun de la 
filière de transmission. Cela suffira à apprécier les gains ou pertes 
de temps dus à l'introduction d'une filière électronique. 
4.5.2.1.1. Documents à dactylographier. 
Ce temps de séjour est calculé dans l'annexe VI figure 6.8 
Comparons ce temps de séjour moyen avec le temps de séjour moyen 
des documents à dactylographier (cfr 2.5.1.) dans la situation 
existante. 
Nous gagnons environ 9 heures sur le temps de séjour de la 
situation existante. 
Ce gain de temps est dû à 3 facteurs 
- déplacement du pool dactylo 
- courrier électronique 
- productivité du pool dactylo. 
4.5.2.1.2. Documents circulant i entre les Services 
Affaires Spéciales et Emission-Gestion. 
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Ce temps de séjour est calculé dans l'annexe VI figure 6.9 
Si l'on compare le temps de séjour de la filière actuelle et de 
la filière électronique, on constate une faible amélioration 
au niveau vitesse de transmission mais on annule tout déplacement 
de personnes relatif au transfert de ces documents. 
Remarque importante. 
Les déplacements de personnes ne sont pas supprimes pour autant 
dans le système car le transfert des documents vers la dactylo-
graphie introduit de nouveaux déplacements. 
4.5.2.1.3. Documents venant du département. 
Ce temps de séjour est calculé dans l'annexe VI figure 6.7 
Nous constatons qu'il faut en moyenne 4 minutes pour que le 
document soit présent dans les entités des autres départements 
possédant une imprimante (4 entités précitées) ou dans le pool 
dactylo du département. 
Nous devons comparer ces 4 minutes avec le temps de seJour des 
documents de la filière classique sur le même parcours. 
Pour les documents destinés aux autres départements, le temps de 
séjour moyen est de 11 heures 19 minutes 46 secondes - 5 H 
(traitement administratif, attente de distribution dans les 
autres départements et distribution dans les autres départements) 
= 6 heures 19 minutes 46 secondes. 
Le gain de temps est appréciable 
6 heures 15 minutes 46 secondes. 
Pour les documents destinés à l'environnement, le temps de séjour 
moyen jusqu'à l'arrivée. dans le Service Administratif du 
département est de 1 heure 52 minutes 34 secondes (attente de 
ramassage)+ 17 minutes 34 secondes (procédure de ramassage) 
= 2 heures 10 minutes 8 secondes. 
Sur ce petit tronçon, on gagne 2 heures 6 minutes 8 secondes. 
A cela on oppose le fait que : même si l'on gagne 2 heures 
6 minutes 8 secondes on sera quand même arrêté au Service 
Courrier en attendant la levée. Cependant, ces 2 heures gagnées 
permettront à certains documents arrivant en fin de journée de 
partir le jour même alors que dans la filière classique, 
certaines restaient en attente jusqu'à la levée du lendemain à 
17 heures. 
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Pour les documents imprimés à la dactylographie et qui sont 
destinés aux demandeurs des Services Affaires Spéciales et 
Emission-Gestion, le temps de séjour risque d'être assez lourd si 
c'est le garçon de bureau qui lors de ces tournées passe par le 
pool dactylo pour prendre les documents à dactylographier. Par 
contre, si les demandeurs se déplacent eux-mêmes, le temps de 
séjour est très court mais on augmente encore les déplacements. 
On pourrait par exemple organiser une distribution toutes 
les heures par la responsable dactylo ; le temps de sejour ne 
sera pas beaucoup allourdi: 4 minutes+ 30 minutes d'attente en 
moyenne de la tournée suivante et 5 minutes pour la distribution. 
Ce qui fait 39 minutes, ce qui est tout à fait acceptable. 
4.5.2.3. Simulation de la sous-hypothèse 1. 
Rappelons que cette simulation est relative aux traitements des 
documents établis à l'aide de l'ordinateur (M - ORDI - I et 
M - ORDI - D). Nous avons augmenté le niveau de chaque ressource 
consommée par ces traitements : 
- la capacité du chef d'équipe (CHEF - EQUIPE) passe de 1 à 2 unités; 
- la capacité des personnes responsables du traitement immédiat 
(CELL - TRT - ORDI - I) passe de 4 à 5 unités; 
- la capacité des personnes responsables du traitement différé 
(CELL - TRT - ORDI - D) passe de 2 à 3 unités. 
Nous ne ferons qu'une seule remarque à cette simulation: il est 
évident que si le volulme de documents s'accroit de 15% et que l'on 
désire un temps de traitement analogue au volume actuel, il faut au 
moins accroitre la productivité de 15%, ce que nous avons fait dans 
la simulation. Les statistiques montrent que cet accroissement des 
capacités des ressources amène un comportement analogue à la 
situation actuelle au niveau des durées globales de traitement. 
4.5.2.4. Simulation de la sous-hypothèse 2. 
L'accroissement de capacité de la ressource lecteur consommée par le 
traitement des documents venant de l'extérieur du département 
(Procédure P - TRT - PC - OUT - DPT) permet d'avoir un comportement 
satisfaisant du système simulé. En effet, les statistiques de simu-
lation (cfr annexe V pages 139 et 140) nous indiquent qu'une capacité 
de 3 lecteurs vient à bout chaque jour du volume de documents en 
entrée. Nous constatons en effet que 804 documents sur 804 arrivés 
sont traités le premier jour et 928 sur 928 le second jour. 
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Rappelons que ces volumes ne représentent que le tiers des volumes 
réellement prévus mais le temps de traitement compensant cet état de 
choses, le comportement du système est semblable à ce qu'est la 
réalité. Ces manipulations quelque peu farfelues ont été, ne 
l'oublions pas, effectuées pour pallier aux limites imposées par le 
système informatique supportant l'outil de simulation. 
Les "global statistics" nous rapportent un temps de se3our moyen de 
28 minutes 21 secondes qui doit être ramené à quelques 28 minutes 
compte tenu des manipulati ons du temps de traitement effectif (active 
time). 
Si nous comparons avec la situation actuelle (cf r 2.5.4.1.), nous 
constatons que le temps de séjour des documents pour le traitement 
uniquement est d'environ 1 heure 40 minutes. Nous gagnons donc 
environ 72 minutes (1 heure, 40 minutes - 28 minutes) sur le temps de 
séjour global de ce type de documents. 
Notons que cette amélioration tient compte également d'une 
augmentation du volume des documents de 15 %. 
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CHAPITRE 5. MISE A JOUR DU PROJET CADRE 
Introduction. L'objectif de ce chapitre est de répondre aux exi gences posées par la 
Direction Organisation et Informatique dans la définition de leur 
projet cadre. 
5.1. Adéquation de la solution vis-à-vis des objectifs du projet cadre. 
Rappelons préalablement les objectifs de l'organisation contenus dans le 
projet cadre : 
- réduire les temps de transmission des documents vers l ' environnement; 
- atténuer les temps de saisie et de diffusion de l'information entre 
membres de la Compagnie; 
améliorer les procédures de manipulation de papier aux postes de travail; 
diminuer les frais administratifs dus à la manipulat i on de papier; 
- résoudre le problème dactylographique; 
- atténuer les inconvénients du téléphone. 
5. 1.1. Réduction des délais de transmission des documents vers l'environnement . 
Nous pouvons aff~rmer sur base des résultats des simulations que 
cet objectif est largement atteint. 
En effet, le temps de séjour des documents susceptibles de sortir 
de la Compagnie a subi une réduction qui améliore la rapidité du 
service vers l'environnement. 
Parmi ces documents, on trouve plus de 60 % des documents dactylographiés 
qui après être revenus chez leur demandeur partiront pour 
l'environnement. Des documents rédigés directement par les membres du 
Département Auto Emission font également partie de ces documents. 
En ce qui concerne le temps de séjour des documents dactylographiés, nous 
avons pu évaluer un gain de temps de plus de 9 heures vis-à-vis de la 
situation présente. 
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Si ces documents (documents dactylographiés et documents établis 
directement par les membres du département) sont destinés à sortir 
de la Compagnie, ils suivent la filière électronique jusqu'à une 
impression et mise sous pli au Service Courrier. Nous pouvons évaluer le 
gain de temps de la solution globale à partir du moment où une personne 
décide de faire dactylographier_ un document et le moment où ce document 
arrivera au Service Courrier : 
I. 
Temps de séjour moyen des documents dactylographiques 
+ Temps de séjour moyen des documents destinés à 
l'environnement amputé de l'attente de sortie de la 
Compagnie (S - ATT - SORTIE) et du traitement des 
services externes (P - SERVICES - EXTERNES) 
= Temps de séjour moyen dans la situation existante 
II. 
Temps de seJour moyen des documents dactylographiques 
dans la nouvell e situation 
+ Temps de séjour moyen des documents destinés à sortir 
de la Compagnie par la filière électronique 
(jusqu'à l'impression au Service Courrier) 
= Temps de séjour moyen dans la nouvelle situation 







Rappelons que cette amélioration est due à la fois aux modifications 
apportées à la filière de transmission mais aussi à l'amélioration 
de la productivité du pool dactylographique. 
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Un point noir toujours présent dans le système réside dans l'unicité de 
la procédure quotidienne de levée du courrier par les services externes. 
En effet, le temps du séjour dans la nouvelle solution risque d'être à 
nouveau pénalisé par le temps d'attente de la levée du courrier en fin de 
journée. L'amélioration de l'interface Compagnie - Environnement pourrait 
faire l'objet d'une étude ultérieure. 
Malgré ce point noir, nous pouvons affirmer que certains documents 
pourraient sortir un jour plus tôt que dans la situation existante. 
Pour les documents établis dans le département sans l'intermédiaire de la 
dactylographie, l'impression automatique au Service Courrier diminue le 
temps de séjour de plus de 5 heures. 
Notons que nous avons fixé à 50 % le volume de ces documents transitant 
par la filière électronique, i l se peut que l'expéditeur pour des raisons 
propres préfère l'envoi par la filière classique. 
5.1.2. Rapidité de la saisie et de la diffusion de l'information entre 
membres de la Compagnie. 
Cet objectif porte sur deux types de documents : 
- les documents échangés entre le Chef du Département, les Chefs 
de Services ou de Groupe et le personnel en dépendant. 
- Les documents échangés par ces mêmes personnes et d'autres dépar-
tements de la Compagnie. 
Pour le premier type de documents, la diffusion et la saisie n'est 
pas identique pour tous. Nous avons vu que les documents échangés 
entre les membres des Services Affaires Spéciales et Emission-Gestion 
circulent par l'intermédiaire des membres qui se déplacent eux-mêmes; 
la nouvelle solution n'apporte qu'une faible amélioration du temps de 
séjour de ces documents. Quant aux documents échangés entre le Chef de 
Département et les Chefs de Services ou de Groupe, ils ne voient leur 
temps de séjour amélioré dans la nouvelle solution que s'ils circulaient 
par filière classique dans la situation existante. 
Pour le second type de documents, échangés cette fois avec les autres 
départements de la Compagnie, nous devons admettre que la saisie de 
l'information n'est en rien améliorée puisque les documents saisis par 
le Département Auto-Emission viennent de département e non inclus dans les 
frontières de notre projet et non pourvus, pour cette raison, d'un 
système de courrier électronique. Il en est tout autre pour la diffusion 
des documents : bien que les destinataires ne sont pas pourvus du 
courrier électronique, nous diminuons le temps de séjour des documents 
par une impression dans les quatre entités citées précédemment 
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Après cette impression, les documents suivent de nouveau la filière de 
distribution classique. Le gain sur le temps de séjour s'évalue de cette 
manière : 
Temps de séjour moyen des documents destinés aux 
autres départements 
- Temps moyen reprenant le traitement administratif 
des autres départements P - TRT - ADMI - DPT - EX, 
l'attente de distribution S - ATT - DPT - EX et la dis-
llH 19' 
tribution dans ces départements P - DISTRI - DPT - EX SH 
- Temps de séjour moyen de circulation des documents 
destinés aux autres départements par la filière 
électronique 
= Gain de temps 6 heures 15 minutes 
Nous pouvons conclure de ces considérations que l'objectif 
fixé dans le projet cadre est atteint. 
4' 
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5.1.3. Amélioration des procédures de manipulation de papier aux postes 
de travail. 
Nous définirons d'abord deux types de postes de travail: 
- les postes de travail qui composent les Services Affaires 
Spéciales et Emission-Gestion et dont le rôle reste essen-
tiellement un rôle de gestion; 
les postes de travail administratifs qui composent la section 
administrative du Groupe Administratif. 
Les premiers se voient doter d'un outil supplémentaire (le courrier 
électronique). Les avantages de ce nouvel outil pour les personnes qui en 
disposent se situent à deux niveaux : 
- elles disposent de fonctions permettant de compléter et de rédiger 
des documents très rapidement et très facilement ; leur niveau 
d'aptitude à saisir un texte au clavier n'est pas à remettre en 
question car pour la plupart d'entre-eux (95%), le terminal n'est pas 
un instrument nouveau. 
- les méthodes de classement intégrées dans l'outil permettent de 
décharger les personnes en place des lourdes et fastidieuses 
tâches de classement. L'ordre sur chaque bureau est d'ailleurs le reflet < 
cet état de choses. 
Rappelons que le courrier électronique ne supprime pas tout support 
papier mais tend à en atténuer le volume. 
Les seconds qui sont principalement les postes dactylographiques voient 
leur machine à écrire classique disparaître au profit d'outil (machine de 
traitement de texte connectée au courrier électronique) dont la facilité 
de manipulation accroît la productivité de 21%. 
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5.1.4. Diminution des frais administratifs dus à la manipulation de papier. 
Quantifier avec précision la diminution des frais administratifs 
relative à la solution envisagée est tâche ardue. Nous proposons 
dès lors d'examiner dans quelle mesure la papier reste présent 
dans la mise en oeuvre de la solution globale. Nous en examinerons 
ensuite les conséquences. 
Le support de certains types de documents (fardes-hamacs, documents 
établis à l'ordinateur) reste, dans la solution proposée, le papier. 
Par contre, les dactylos ne devraient plus manipuler de papier dans 
la frappe des documents. 
A l'intérieur des frontières du projet, c'est-à-dire dans le Dépar-
tement Auto-Emission même, le volume de papier devrait être fortement 
diminué. Insistons cependant sur l'emploi du conditionnel car si 
l'hypothèse de 50 % de documents circulant par la filière électro-
nique est effectivement réalisée, cela ne veut pas dire que 50 % du 
volume de papier est économisé ; en effet, si chaque expéditeur désire 
une copie "papier" du document "électronique" qu'il manipule, nous 
retombons à la même consommation de papier actuelle. Il serait paradoxal 
mais non impossible, du moins dans les premiers temps, que ce cas limite 
soit atteint. 
Les documents venant de l'extérieur du département (de l'environ-
nement ou des autres départements) conservent naturellement le papier 
comme support de transmission puisque nous sommes, dans ce cas, à 
l'extérieur des frontières du projet. 
La diminution du volume de papier a des conséquences au niveau des 
frais de consommation de papier et des frais d'exploitation du 
personnel impliqué dans les procédures de tri de documents. Les 
tris resteront toujours présents puisque certains documents circu-
leront encore par la filière manuelle classique mais la durée de ces 
tris sera sans doute réduite. Pour le volume actuel de documents, le 
garçon de bureau passe environ (300 documents x 30 secondes) 2 heures 
30 minutes à trier les documents destinés à sortir du département. 
Pour ce même volume, avec le courrier électronique et en conservant 
l'hypothèse d'un taux d'utilisation de 50% du courrier électronique, le 
garçon de bureau pourrait gagner 1 heure 15 minutes. Avec un volume de 
documents accru de 15% et la même hypothèse d'utilisation du courrier 
électronique, le gain de temps du garçon de bureau serait de 45 minutes 
par jour. 
Notons que si le volume de papier manipulé par le garçon de bureau est 
diminué, il réapparait neanmoins soit au Service Courrier soit dans les 
autres départements de la Compagnie. Dans ce dernier cas, la réapparition 
du support papier est due à la définition des frontières du projet qui ne 
permettent pas l'extension du courrier électronique à l'extérieur du 
département Auto Emission. 
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5.1.5. Résolution du problème dactylographique. 
Nous ne nous étendrons pas sur cet objectif car nous en avons 
suffisamment parlé. 
Rappelons neanmoins que l'insatisfaction relative au temps de seJour des 
documents à dactylographier ne doit pas être imputée exclusivement au 
travail de la Section Dactylographique mais à toute la filière de 
transmission de documents. 
Nous avons cependant vu qu'un accroissement de la productivité de la 
dactylographie tendait à réduire le temps de séjour des documents 
dactylographiques dans la section dactylographie et par là, le temps de 
séjour global. 
5.1.6. Atténuation des inconvénients du téléphone. 
Nous n'avons pas tenu compte de ce problème auparavant car les 
critiques soulevées par les personnes interrogées étaient de nature 
différente. D'abord, il s'agit d'un transfert d'information orale et non 
d'information écrite, ensuite les délais de transmission ne sont pas les 
causes d'insatisfaction. 
Cependant, la solution proposée et en particulier le courrier 
électronique contribue à résoudre partiellement les inconvénients 
du téléphone. 
En effet, dans certains cas, le courrier électronique peut remplacer 
le téléphone. Une enquête effectuée auprès des cadres supérieurs du 
Département Auto-Emission a montré que 30 % en moyenne des communications 
téléphoniques pourraient être converties en communications 
"électroniques". Ces communications téléphoniques "converties" seraient 
aussi bien destinées à l'intérieur de la Compagnie qu'à l'extérieur 
au cas où les frontières du projet seraient étendues à l'environnement. 
Les avantages de l'utilisation du courrier électronique sur le 
téléphone portent entre autres sur l'atténuation du caractère dérangeant 
du téléphone. D'une part, l'appelé n'est plus perturbé dans ses 
activités; d'autre part, l'appelant ne perturbe pas son entourage lors de 
communications "bruyantes" et ne doit pas tenter plusieurs essais 
pour atteindre un interlocuteur absent. De plus le contenu d'une 
communication électronique est généralement limité à l'objet du problème 
et ne s'étend pas à des considérations n'ayant rien à voir avec l'objet 
de la communication. 
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Des fonctions intégrées au courrier électronique permettent l'envoi 
simultané d'une information à plusieurs interlocuteurs ainsi que le 
déclenchement automatique de rappel en cas d'attente de réponse. Ces 
fonctions atténuent fortement les inconvénients du téléphone. 
Un article de "de Blasis" (DE BLASIS) reprenant des exper1ences et 
évaluations économiques de la messagerie électronique au sein 
d'organisations <l'outre-Atlantique nous éclaire sur l'impact de 
la messagerie sur les inconvénients du téléphone. 
Nous allons reprendre quelques unes de ces considérations en y 
apportant quelques variantes propres à la Compagnie. 
Des statistiques établies sur base de mesures effectuées dans le 
Département Auto-Emission montrent que toute personne disposant 
du téléphone donne en moyenne 7 coups de téléphone par jour et en 
reçoit en moyenne 10. 
La durée moyenne d'une communication téléphonique est estimée par 
les personnes interrogées à environ 7 minutes. Sur base de ces chiffres, 
on estime le temps passé au téléphone à environ 2 heures (119 minutes= 
(10+7) x 7 minutes). 
"de Blasis" rapporte que 28 % des appels téléphoniques atteignent leur 
destinataire du premier coup. Selon lui toujours, si un cadre donne 
effectivement 7 coups de téléphone par jour, cela veut dire que 18 coups 
de téléphone sont inutiles. 
Or la durée d'un coup de téléphone inutile est estimée (DE BLASIS) 
à 45 secondes. D'où (18 x 45 secondes) 13 minutes 30 secondes sont 
perdues. 
En tenant compte de ces considérations, mesurons à présent l'impact du 
courrier électronique sur le temps passé au téléphone. 
Les personnes interrogées dans le Département Auto-Emission estiment que 
30 % de leurs communications téléphoniques pourraient être converties en 
communications "électroniques" c'est-à-dire susceptibles de transiter par 
courrier électronique. Ce qui veut dire que 2,1 communications 
téléphoniques (30 % de 7 communications téléphoniques) passeraient par le 
courrier électronique. Or la durée d'une communication électronique est 
plus courte que celle d'une communication téléphonique environ 3,37 
minutes au lieu de 7 minutes) (UHLIG). 
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Si nous refaisons nos calculs nous constatons que le cadre gagne 10' par 
jour sur ces activités de bureau. 
En effet 
- 2,1 communications électroniques x 3,37 minutes= 7 minutes 
45 secondes 
+ 4,9 communications téléphoniques x 7 minutes= 34 minutes 
20 secondes 
+ (4,9 : 28) x 72) x 45 secondes= 9 minutes 30 secondes 
=environ 51 minutes 50 secondes consacrées à donner des coups de télé-
phone et des "coups de courrier électronique". 
Sans courrier électronique, le cadre passait 7 x 7 minutes+ 13 minutes 
30 secondes= 62 minutes 30 secondes au téléphone. 
"de Blasis" rapporte également que 50 % des communications télépho-
niques sont à sens unique c'est-à-dire des communications qui visent 
l'interlocuteur sans besoin de dialogue. Les communications télépho-
_niques reçues pourraient alors être réparties selon ce même critère. Dans 
ce cas, le cadre gagnerait quelque 5 minut (10 x 3,37 minutes) x 
50/100) sur le temps qu'il passe à recevoir l'information; si l'on 
considère que ces 3,37 minutes sont raisonnables pour prendre 
connaissance de l'information reçue. 
Un gain de 45 minutes (10 minutes+ 35 minutes) peut donc être possible 
quotidiennement sur les activités de bureau liées au téléphone par le 
biais du courrier électronique. 
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5.2. Evaluation de la solution en fonction des critères et contraintes définies 
dans le projet cadre. 
5.2.1. Evaluation informationnelle. 
Pouvons-nous dire que la clarté, la précision et la pertinence 
de l'information circulant dans l'organisation sont assurées par la 
solution "courrier électronique"? 
Le manque de pertinence de l'information est, en ce qui nous concerne, 
mise en cause par des délais de transmission trop longs. Le courrier 
électronique contribue à redonner cette pertinence à l'information. 
Par contre, ce n'est pas son rôle d'assurer la clarté et la 
précision de l'information mais bien celui des utilisateurs qui 
doivent définir une structure à l'information circulante et qui sont 
responsables du contenu de cette information. 
Le rôle du courrier électronique est également d'assurer l'intégrité de 
l'information et garantir la fiabilité dans la transmission. 
C'est l'analyse conceptuelle, étape suivante dans la vie d'un projet 
informatique (BODART), qui définira entre autres la structure de 
l'information circulant. 
5.2.2. Evaluation organisationnelle. 
Nous avons déjà défini toutes les modifications engendrées dans la 
nouvelle solution dans le chapitre 4. 
Nous allons simplement rappeler les différents aspects touchés par la 
nouvelle solution. 
- Déplacement du pool dactylographique dans un local très proche des 
Services Affaires Spéciales et Emission-Gestion. Ce déplacement doit 
donner lieu à une étude par des spécialistes de configuration 
physique de locaux. 
Changement d'autorité éventuel de ce pool dactylographique qui se 
retrouve sous l'autorité directe du Chef de Département. 
Cette valorisation pourrait atténuer le préjudice causé par le 
déplacement physique. 
- Engagement de dactylos supplémentaires dont la qualification doit 
répondre aux contraintes imposées par un nouveau matériel dactylo-
graphique (machines de traitement de texte) introduit dans la 
solution globale. 
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- Modification de la filière de transmission des documents à dacty-
lographier du demandeur vers le pool dactylographique (le demandeur 
se déplace). 
- Modification de la filière de transmission des documents dactylo-
graphiés et des documents destinés à sortir du département ou à 
circuler à l'intérieur de celui-ci par l'introduction d'un courrier 
électronique. 
5.2.3. Planning de mise en oeuvre. 
Nous présentons un scénario possible et probable de mise en oeuvre 
de la solution globale. 
Rappelons que cette solution globale consiste en: 
- un accroissement de la productivité du pool dactylographique par 
l'ajour de 2 dactylos. La capacité du pool passe de 5 à 7 dactylos 
- un déplacement du pool dactylographique à proximité des Services 
Affaires Spéciales et Emission-Gestion ainsi que la modification 
de la filière de transmission des documents à dactylographier (les 
demandeurs portant eux-mêmes au pool dactylographique les documents 
à dactylographier) 
- une automatisation des flux de documents. 
Cette étape comprendra les aspects suivants 
- implantation d'un logiciel de courrier électronique sur 
l'ordinateur HOST 3083 IMB 
- introduction de machines de traitement de . texte en remplacement 
des machines électriques classiques pour la section dactylogra-
phique ; 
- implantation d'une imprimante spéciale au Service Courrier 
(signature électronique possible) ; 
- implantation de 3 imprimantes visiotexte 60 CPS (1 pour 2 visio-
textes) en supplément de l'imprimante visiotexte 40 CPS déjà 
présente; 
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- implantation d'une imprimante visiotexte 60 CPS dans les cellules 
organisationnelles suivantes 
- Service Auto Sinistres Administration 
- Département et Etudes Informatiques ; 
- Service Recouvrement de la Comptabilité Générale 
- Secrétariat Automobile. 
- connection des machines de traitement de texte au HOST 3083 
~u moyen de carte d'émulation 3270 
- implantation de terminaux IMS chez 
- le Chef du Département ; 
- le Chef du Groupe Administratif 
- le Chef du Service Affaires Spéciales. 
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A présent que nous avons défini un projet d'implantation de la solution 
globale, ce dernier doit subir plusieurs étapes avant sa mise en exécution. 
1° Etape 
20 E tape 
30 E tape 
40 E tape 
5° Etape 
6 0 E tape 
Le projet d'implantation est soumis au Service "Méthodes" de la 
Compagnie. Lorsqu'un accord global est atteint, un inventaire 
complet des personnes, du matériel individuel, du matériel de 
service ainsi qu'un projet d'installation du mobilier donnant la 
situation des personnes et mobiliers sont élaborés. 
Une note complète, reprenant les différents aspects précités, est 
soumise au responsable du Comité de Sécurité et d'Hygiène qui 
l'examine avant de donner son accord. 
Cette même note est transmise : 
- aux Chefs de Services concernés 
- aux Chefs de Département concernés 
- au Directeur de branche; 
- au Service Maintenance 
- au Service Matériel; 
- au Département Ordinateur 
- au Conseil d'Entreprise pour information. 
Le Service Méthode établit un planning de travail. 
Ce planning consiste en un planning séquentiel (suite logique 
des travaux). 
Ce planning est transmis aux services concernés (matériel, maintenance, 
ordinateur). Il est quantifié (durée) au sein de ces services. 
Le planning, une fois quantifié, est remodelé en un planning général 
dans le temps. 
Mise en oeuvre de ce planning. 
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5.2.4. Evaluation économique. 
Nous l'avons vu, la solution globale présente de nombreux avantages ils 
paraissent cependant inchiffrables à l'heure actuelle. 
Nous pouvons par contre présenter dans le cadre de cette évaluation écono-
mique le relevé des dépenses qu'occasionnerait la mise en oeuvre de la 
solution globale. 
Coût unitaire. Coût total. 
- 1 logiciel de courrier électronique 1.000.000 1. 000. 000 
- 6 machines de traitement de texte 350.000 2. 100. 000 
(visiotexte) 
(dans l'hypothèse où on utilise 7 dactylos) 
- 7 imprimantes visiotextes 60 CPS 260.000 1. 820. 000 
210.000 
945.000 
- 3 terminaux IMS 70.000 
- 7 cartes émulation 3270 135.000 
(matériel de connection HOST 3083 - VISIO) 
~ 1 imprimante spéciale (Service Courrier) 1.400.000 1. 400. 000 
P 400 (signature électronique) 
- 2 dactylos supplémentaires (par mois) 70.000 140.000 
5.2.5. 
(dans l'hypothèse où on utilise 7 dactylos) 
Contraintes. 
Nous avons tenu compte dans l'évaluation de la solution d'un taux 
d'accroissement de 15 % du volume de documents circulants et nous avons 
spécifié les modifications nécessaires pour soutenir ces 15 % 
(adaptation de la capacité des ressources) et pour garder un temps de 
réponse au plus égal au temps de réponse dans les conditions actuelles. 
Nous avons décrit l'environnement informatique existant et celui 
souhaité. C'est le rôle de spécialistes en télé-informatique d'étudier 
les moyens à mettre en oeuvre pour effectuer le transit situation 
existante - situation future. 
C O N C L U S I O N 
• 
La démarche méthodologique suivie tout au long du mémoire a 
permis d'étudier en profondeur un problème jugé important par les responsables de 
l'organisation à savoir: le flux d'information. 
Nous avons vu que les problèmes rencontrés· ne trouvent pas 
nécessairement de solution miracle ians l'informatique mais qu'ils sont bien plus 
souvent des problèmes organisationnels que l'on peut résoudre par des solutions 
organisationnelles. 
La démarche méthodologique utilisée évite d'étudier un problème 
selon une seule dimension (dimension technologique) et permet d'envisager toute 
solution dans le véritable environnement de toute organisation. 
Ce mémoire pourrait être un modèle d'analyse pour 
l'organisation, modèle qu'elle pourrait suivre pour l' étude de ses autres 
départements. 
Plus généralement, toute organisation confrontée à ce problème 
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BRANCHE DEPARTEMENT SERVICE 
LISTE DES SECRETAIRES ET DACTYLOS 
2. 
B. EMISSION DE MESSAGES 
Question l : Destinataires 
Critère l 
Répartition du nombre de destinataires par 
émission de documents (pourcentage). 
- un seul destinataire 
- plusieurs destinataires 
Critère 2 
Répartition du nombre de messages émis en 
fonction de leur destination (pourcentage). 
- interne à l'organisation 
- externe à l'organisation 
Critère 3 
Répartition du nombre de messages émis vers 
l ' extérieur de l'organisation en fonction de 






(1) On entend par organisation le 














Répartition du nombre de messages émis à l'intérieur 
de l ' organisation en fonction de leur niveau (pourcentage). 
- externe à la 
branche 
- interne à la 
branche 
Critère 5 
- externe au 
départE;?ment 
- interne au 
département 
- interne au 
service 
- externe au 
service 
Répartition du nombre de messages émis v~rs plusieurs 
destinataires externes en fonction d'une classe de 
sélection (pourcentage). 
- classe prédéfinie (l) 





!100! 01 10 
• 01 10 
• 01 10 
Critère 6 
Répartition du nombre de messages émis vers plusieurs 
des t inataires internes en fonction d'une classe de 
sél ection. (Pourcentage). 
- classe prédéfinie (l) 
- classe postdéfinie (2) 
(1) classe prédéfinie : classe définie dans le système 
son initialisation (sélection des destinataires en 
fonction d'une clé). 
dès 
(2) classe postdéfinie : classe définie par l'utilisateur 
au moment de l'émission de messages (fichier créé 









Question 2 - Structure des messages émis 
Critère l - Transit - Création 
TRANSIT Il s'agit de messages ne faisant 
que transiter. 
CREATION : Il s'agit de messages créés par 
l'émetteur en vue d'une émission 
(Remp l ir à l'aide d'une croix) 
- photos 
- demande de photocopies 
- gr aphiques 
- communications téléphoniques 
- communications écrites 
- rapports 
- dossiers 
- note à rajo~ter à un dossier 
- listings 
- l et t re quick (l) 









(1) système permettant d'envoyer des lettres-types à certains destinataires 
externes à l'organisation. 
6. 
Critère 2 - Volume des messages émis 
Choisissez le référentiel qui vous convient 
l e mi eux pour chaque document et indiquez 
l e vol ume. 
- Photos · 
- Demande de photocop i es 
- Graphiques 
- Comm un ications téléphoniques 
- Commun i cations écr i tes 
- Rapports 
- Dossiers 
- Note à rajouter à un dossier 
- Listings 
- Let tre quick (1) 
- Documents particuliers -
Rapport. 
REFERENTIEL 
/JOUR / SEMAINE / MOIS 
(1) sys tème permettant d'envoyer des lettres-types à certains destinataires 
exter nes à l ' organisation. 
7. 
Question 3 
Critère l - Support des messages émis 
Pour chaque message (colonne), indiquez le pourcentage d'utilisation de 
chaque support (ligne) (1). 


































Téléphone utilisé pour les communications internes à 
l'organisation. 
Téléphone utilisé pour les communications externes à 
l'organisation. 
Utilisation des services publics ou sociétés privées 
(Sécuritas ... ). 
Système de bacs courrier-in/courrier-out utilisés dans 
chaque service. 
Toute personne physique déléguée par le responsable de 
l ' émission de messages. 
L'émetteur du message se déplace lui-même chez le 
destinataire. 
Utilisation du terminal pour transmettre des messages 
techniques à un autre utilisateur sur terminal (ex. : 
message au consoliste). 
9. 
Question 4 - Utilisation-support messages émis 
Critère l 
En fonction du genre d'information à envoyer, que choisissez-vous comme support 












rappel ém i ssion 
(l) 
information de 
communicat i on 
Question 5 - Avantage-support 
Critère l 





Pour quelle raison utilisez-vous tel support plutôt qu'un autre? (compléter à l'aide 
de cro i x) . 
TEL. TEL. TELEX POSTE POSTE DELEGUE PERSON- TERMINAL 





efficace ( 2 ) 
(1) document par lequel on signale à l'interlocuteur qu'il doit répondre à une question 
qu'on lui a posée précédemment. 
(2) efficace au sens impact psychologique sur le lecteur ou auditeur. 




Critère l - Degré d'urgence messages émis 
PRESENT (1) FUTUR (2) 
ORDI- EXPRESS RECOM- ORO!- EXPRESS 
NAIRE (urgent MANDE NAIRE (urgent 
et accu- (accu- et accu-
sé de sé de sé de 
récep- récep- récep-
(Compléter par des croix ) tian tian tian 
- photos 
- demande de photocopies 
- graphiques 
- communications téléphoniques 
- communications écrites 
- dossier 
- notes à rajouter à un dossier 
- listings 
- lettre quick 
- documents particuliers -
-
-
(1) PRESENT : modes d' émission utilisés actuellement pour l'envoi de messages. 









Critère l - Urgence - Confidentialité 
Suivant le volume de messages émis par un quelconque support, estimer le 
pourcentage pou-r chaque critère prévu. 
CRITERES TEL. TEL. TELEX POSTE POSTE DELEGUE PERSON-




(*) Attention, le cumul des pourcentages des deux critères ne doit pas donner 
nécessairement 100 %. 
Question 8 
Critère l - Authentification 
(Estimation en pourcents) 
Authentification du destinataire 
(preuve que la personne qui a reçu le 
message est bien celle à qui on l'a envoyé) 
Question 9 
Critère l - Signature sur documents a émettre 
PAS 
IMPORTANT IMPORTANT 
Quels sont les d~cuments sur lesquels on appose une ou plusieurs signatures? 
préciser : le nombre de signatures 
l'utilité de cette procédure (utile /inutile) 
la pertinence au niveau hiérarchique (impact faible, fort ... ). 
NOMBRE UTILITE PERTINENCE 
DOCUMENT DE 










C. RECEPTION DE MESSAGES 
Question l - Origine des messages reçus . 
Critère l 
Répartition du nombre de messages reçus en fonction de 
leur origine (pourcentage). 
- interne à l'organisation 
- externe à l'organisation 
Critère 2 
Répartition du nombre de messages reçus de 
l'extérieur de l'organisation en fonction de 




- bureau régional 
- autres 
• 01 10 










1 3 · 
Rapport. 
Critère 3 
Répartition du nombre de messages reçus de l'intérieur 
de l'organisation en fonction de leur niveau (pourcentage). 
- externe à la 
branche 
- interne à la 
branche 
- externe au 
département 
- interne au 
département 
- interne au 
service 




• ., ,. 
• ., ,. 
• ., ,. 
• ., ,. 
Critère 4 - Volume des messages reçus 
Choisissez le référentiel qui vous convient 
le mieux pour chaque document et indiquez 
le ' volume. 
- Photos 
- Demande de photocopies 
- Graphiques 
- Communications téléphoniques 
- Communications écrites 
- Rapports 
- Dossiers 
- Note à rajouter à un dossier 
- Listings 
- Lettre quick (1) 
- Documents particuliers -
Rapport. 
REFERENTIEL 
/JOUR /SEMAINE /MOIS 
(1) système permettant d'envoyer des lettres-types à certains destinataires 
externes à l'organisation. 
1 5. 
Question 3 
Critère l - Support des messages reçus 
Pour chaque message (colonne), indiquez le pourcentage d'u t ilisation de 
chaque support (ligne). 
PHOTOS DEMANDE DE GRAPHIQUES COMMUNICATIONS 
PHOTOCOPIES TELEPHONIQUES 
Tél. interne 






















Question 4 Utilisation-support messages émis 
Critère l 
Rapport. 
En fonction du support utilisé par l'émetteur d'un message, quel type d'information 4 
trouvez-vous? 
(compléter à l'aide de croix) 
SUPPORT TEL. TEL. TELEX POSTE POSTE DELEGUE PERSON- TERMINAL 















(1) message concernant l'entretien matériel des conditions de travail. 
(2) message par lequel on signale à l'interlocuteur qu'il doit répondre à une question 
qu'on lui a posée précédemment. 
Question 5 
Critère l 
Suivant le volume de messages reçus sur un quelconque support, estimer le pourcentage 
pour chaque critère prévu. 
CRITERES TEL. TEL. TELEX POSTE POSTE DELEGUE PERSON- TERMINAL 
INT. EXT. INT. EXT. NELLE-
SUPPORT MENT 




Critère l - Authentification 
(Estimation en pourcents) 
Est-il important de connaître 
-l'expéditeur du message 7 
Question 9 




Quels sont les documents sur lesquels sont apposées une ou plusieurs signatures? 
préciser : le nombre de signatures 
l'utilité de cette procédure (utile/inutile) 
la pertinence au niveau hiérarchique (impact faible, fort ... ). 
NOMBRE UTILITE PERTINENCE 
DOCUMENT DE 









Critère l - Procédures classiques de traitement 
Lecture 
La lecture des documents reçus se fait-elle 
. directement dès la réception? 
. en différé? 
jamais? 
Quels sont ceux lus directement? 
Quels sont ceux lus en différé? 
Quels sont ceux qui ne sont jamais lus? 
Classement 
Le classement des documents reçus se fait-il? 
- directement 
- en différé 
- jamais 
Quels sont ceux classés directement? 
Quels sont ceux classés en différé? 
Quels sont les documents qui ne sont jamais classés? 
1 9 · 
Rapport. 
• 01 / 0 
• 01 / 0 
• 01 10 
• 01 / 0 
• 0/ 10 
• 01 / 0 
Le classement se fait-il 
chronologiquement 
. par sujet (classement idéologique) 
. alphabétiquement 
(* ) l = clé primaire 
2 = clé secondaire 
3 = clé tertiaire. 
Arch i vage 
L'archivage est un classement à long terme. 









Destruction : cfr Critère 3 - Traitement poubelle 
Consultation : 
Lors de la consultation d'un document, quelle clé choisissez-vous 
habituellement? 
. chronologique 
. par sujet 
. alphabétique 






•., / 0 
D O/ / 0 
2 0. 












Critère 3 - Traitement poubelle 




Existe-t-il des documents que l'on reprend de la poubelle? 
lesquels? 
Rapport. 
Critère 4 - Temps consommé quotidiennement par les activités de bureau 
ACTIVITES JOURNALIERES DUREE EN 
MINUTES 
lecture du courrier 
réponse au courrier 
temps passé au téléphone 
temps consacré à synthétiser les communications tél. 
déplacements pour réunion 
réunions pour diffusion de l'information 
réunions décisionnelles 
études, recherches, travaux personnels 
classement, archivage, consultation de documents 
8 heures 
2 1 . 
E. CRITIQUES 
Critère 1 - Procédures d'utilisation 
(compléter avec des croix) 
TEL. TEL. TELEX 







Critère 2 - Délai de transmission de l'information 
(estimation en pourcents) 
TEL. TEL. TELEX POSTE 









Au niveau de l'émission, y a-t-il des goulets d'étranglement? 
. pour quel document? 
à quel endroit? 
Au niveau de la réception, y a-t-il des goulets d'étranglement? 
. pour quel document? 
à quel endroit? 
Au niveau du traitement, y a-t-il des goulets d'étranglement? 










1. Etes-vous satisfait des services proposés 
communication (téléphone, télex, ... )? 
Si non, pourquoi? 
2. Souhaiteriez-vous des améliorations? Lesquelles? 
par 
Rl'ipport. 
les moyens de 
3. Etes-vous satisfait des fonctions de traitement de l'information 
(consultation, classement, ... ) ? 
Si non, pourquoi? 
4. Souhaiteriez-vous des améliorations? lesquelles? 
5. Y a-t-il des documents dont la prise de connaissance est retardée et dont 
l'information n'est plus pertinente? 
Lesquels? 
Pourquoi? 
6. L'utilisation du téléphone perturbe-t-elle le travail? 
Si oui, pourquoi? 
2 3. 
Rapport. 
7. Estimez-vous que la résolution d'un problème est beaucoup plus rapide par 
la conversation ou par l'échange de messages écrits? 
8. Estimez-vous qu'un système de messagerie électronique provoquerait . des 
perturbations dans les contacts humains? 
9. Avez-vous déjà travaillé sur un terminal? 
10. Aimeriez-vous, si ce n'est pas déjà le cas , travailler 
sur un terminal pour quelques tâches? 
11. Attachez-vous une importance limitée ou illimitée à 




,:~NNEXE II • 
2 6. 
De à 
Rédacteur Tél. Genre de Ct 
Assuré Police N° 
Producteur no Dossier N° 
Oir. Prod . no Quittance 
Vos Références 




9/570 .1421/4 .11 
COMMUNICATION DE SERVICE 
PREPARATION DE TRAVAIL DACTYLOGRAPHIQUE 2 7 . 





b;Ii_R! PAPIER ORllit-1.AtRa 
LETTRE PAPIER ll1RE.C:TiON 
LE.iNE ?/\PIER AVION 
LETTRE ________________ _ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - --
!.,~~ ~o:_ - - - - - - - - - - - - -
l~ICATIF: _____________ _ 
COM1"1ul111CAilON :DE SERVICE. 





COPIE IS) SûPPL.EMEl-HAl~E./.S) 
• 
PAPIER 
PELURE D ORIGINAL 
DESTINEE (S) A 
B A flHOTOC.OPIE.R ____ X ANNOJ:'.(S) _ __ ___ _ 
D COPIE T!CKL.ER /DATE 
CONCl:.RNE. 
TRADUCTION .l>ATE 
• NliERLAIII0/"15 • ALLE"'1AND • A~GL.AIS • -- --------
IJATLiRE. DE L'ENVOI 
B ~~: B ;~:: l PROD M' - - ------ n set l 0 • PII DRP W -- - _ - -
------ --- ----- - - - ---
• R~COMMAhOE • E.llPRESS • C.OIJF'IDENTIEL • ________ _ 
-----------------------------------
-----------------------------------
RE.FEREHCES A Ri:PRENORE. SuR L1ËN\1OI ( CA~i~TtRES :n·11111t"i;t11 ... ~1E S.w.P.) 
~~]~~~~: __________________________ ___ _ 
------- - ------------------------ -
------------------ --------------
RUE------ . _ · ----------No ______ sn ____ _ 
CO'DE PoSTAL _________ LOCALITE _______________ _ 
Rl:.DAC.TEUR : _________ ÎEL. : _______ :DATE ·DE, l!l:N'IOI : _____ _ 
NOS REFE.RE~ES 
VOS REFERE.riC~S 
VOTRE COMMlJHICATIOM DU - ..:- ____________________ _ 
DOSSIER r-.1° _________ SINISTRE.DU ___________ _ _ _ 
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SERVICE EMETTEUR 
Vu Vu 




Vu cartes alock 
SERY. EMETTEUR MAGASINIER 
Pour r(-cepuon Visa pour llvralao 
Adm. _Che! ùe Service ~•ondé ùe Pouvoir 





-.!OTIF DE LA DEMANDE ( EVENTUELLEMENT) . 




PAR TEL N° 
PAR LETTRE 
DATE DE LA DEMANDE No ŒST 
DE 
CE DOSSIER EST 
EN POSSESSION 
DEPUIS LE : 
CODE SERVICE 
DETENTEUR VEUILLEZ 
No POLICE ou DOSSIER SIN. 
N" DOSSIER PILOTE EVENTUEL C 
DATE DE SURVENANCE DU SINISl 
ASSURE : 
TELEPHONER EVENTUELLEMENT AU N• : 
RESTITUER LE DOSSIER POUR LE 
A 
DE : 
'EMANDE DE DOSSIER POLICE/SINISTRE ET/OU DEMANDE DE DOSSIER POLICE EN LECTURE 
1 DATE M . . . . . . ......... ...... .... .... ... ..... ..... .. .. ... 
1 Jour Mois 
1 
est autorisé(el à sor tir : 
1 
• pour le service ( code 1 ·, 
1 
i 
CodP S~rViC l' - pour a ttaire per!;onnene i code 2 l 
A rempl ir par 1e 
Serv ice Chef du i N° Matricule 
Code ( 1,2 i 
HEURE SORTIE Le Chef de Service, 
A remplir par le 
1 
1 
surve illent ou le 
1 HEURE RENTREE 
gardien de oor 1<1nç; i ! 
PERMIS DE SORTIE 








DEMANDE DE CONGE + SORTIE 
SORTIE D' UNE JOURNEE 
~TR:CU~E 15·~1 .. , _. ----N-_O_M _____ I 
JOURS ENTIERS 1/2 JOUR 
prNn i ~, dl'f"ni~r J M 
J 
"' 
J M Mat i n 1 l 
1 
.J 1 1 1 Apr~s - midi 1 1 
REPARTITION 
D 1/ 2 jour congé-
0 ______ jours cong~ 
______ jours congio 
0{1 /2 j our congé 
. · • 1 / 2 Jour sorti~ 
( voir v.rso) 
( voir verso) 
( voir v~rso) 
( voir v~rso) 
D Sort ie journ~e enti~re. Le _ __ ___ _ _ __ _ 
LE ___ _ ____ 19 __ _ _ 
SIGNATURE OU DEMANDEUR ACCORD OU CHEF DE SERVICE 
. . 
2 9 . 
----.--------- --- ------------------------, 
30. 
DEMANDE DE MATERIEL 
SERVICE BENEFICIAIRE . 
(Nom et Code) · 
LIBELLE : 
JUSTIFICATION : 
Signature du Chef du Service Accord du Chef du Département Accord du Directeur 
Le : Le : ............ .... ... .. ..... .................. ... .. . . Le : .......... ........................................ . . 
Avis du Service Matériel 
Avis Direct ion Organ isation et Informatique 
Décision du Directeur Général et transmission pour exécution 
au Chef du Dépt Matériel 
Le : ..... ........... .. ......... .. .............. .... ..... .. .. ... .. . 
Visa pour exécution du Dépt Matériel 
Le: .... .... ......... ..... ..... ..................... ........... .. 
CONDITIONS PARTICULIERES AUTO POLICE N° 31. 
PRENEUR D'ASSURANCE 
DESCRIPTION ET USAGE DU VEHICULE 
GENRE 
MAROUE ET TYPE 
TARE+ CHARGE UTILE : 
NOMBRE DE PLACES 





(à l'exclusion de celle du conducteur) 
à 24 heures 
CLAUSES SPECIALES D'APPLICATION (voir au ve,so) 
DATE D'EXPIRATION DU CONTRAT à 24 heures 
Voir l'article 29 de• condition, générales ou la clause spéciale n• 13. 







DEF . ET REC . 
PRIME COMMERCIALE 
+ CHARGES SUR PRIJ"ŒS 
. RESP. CIVILE : 
AUTRE(S) GAR. : 










TAXE ET COTISATIOHS 
TAXE ET COTISATIOHS 
COHCEPJ{E FOLICE 









Hous po:r::tons à vot:r::e compte no 07690 les montants :r::epris 






Mous avons procédé à l'annulation de la quittance no 05 . 84.00000; 
veuillez nous la renvoyer, si cela n'a pas été fait, en vue de la 
cont:r::e-passation des écritures. 
32. 
AVIS DE RISTOURHE . 




AUTO 617 . 130.0S3 
DU 24/05/1984 
BD GEHERAL WAHIS BTE 
Che:r Client, 
Nous vous informons que la somme de 4 . 026 F valable 
pour la période du 24/05/84 au 13/01/85 vous sera remboursée dans quelques 
jours par assignation postale. 
BOHUS-MALUS 05 05 
•, 
IXDICES R.C. 165,36 167,52 
(BASE 1974/75) 
GARAXTIES P.EMBOURSE11EXT PERCEPTIOH TOTAL 
DU 24/05/84 DU 24/05/84 
AU 13/01/85 AU 13/01/85 
RESP. CIVILE -11.065 11.210 145 





+ CHARGES SUR PRI!'ŒS : 
. RESP. CIVILE : TAXE ET COTISATIOHS 37 
AUTRE(S) GAR. : TAXE ET COTISATIOHS -557 
• 
PRI!'Œ TOTALE A REnBOURSER 
-4.026 
3 3 · 
QUITTAHCE DE REMBOUP.SE~Eh7 
r':>IT A 






la somme de 14 . 394 r poux la période du 03/05/84 au 28/04/85 
Cette so:nme vous sera payée pa.r votre p~cducteur d'assurances 
contre signature de la présente poux réception. 
BOHUS-MALUS 02 





RESP. CIVILE -9.876 
IXCEHDIE -645 
VOL -645 
DEF. ET REC. -444 
PRIME COMMERCIALE 
+ CHARGES SUR PRIMES·: 
RESP. CIVILE : TAXE ET COTISATIOHS 
AUTRE(S) GAR. : TAXE ET COTISl..TIOHS 
• 












la s orn.'Tle de : 
QUITTAHCE 






18.672 F pour la période du 15/05/84 au 15/05/85 
SAHS PREJUDICE DES SOl'U'1ES QUI RESTERAIEHT DUES. 
BOXUS-MALUS 03 
IXDICES R.C. "- 167,52 
(BASE 1974/75) 
GAP.AHTIES PERCEPTIOH TOTAL 
DU 15/05/84 
AU 15/05/85 
RESP. CIVILE 14.326 14.326 
DEF. ET REC. 600 600 
PRIME COMMERCIALE 14.926 
+ CHARGES SUR PRIMES : 
RESP. CIVILE : TAXE ET COTISATIONS 3.654 
. AUTRE(S) GAR. : TAXE ET COTISATIONS 92 
PRIME TOTALE A PAYER • 18.672 
35. 
Che:t: Client, 
IHVITATIOH A PAYER 
Ho OS 84 60165 COHC:SPJŒ POLICE 
AUTO 616.818.386/C 
DU 24/05/1984 
Hous vous prions de bien vouloir ve:t:ser à noue compte 210-0000765-41 
la somme de 1 15.478 f I pow:: la période du 18/05/84 au 09/01/85 
en y indiquant la référence 616.818.386/C 
BOHUS-MALUS 01 01 
IHDICES R.C. 165,36 167,52 
(BASE 1974/75) 
GARAHTIES RE!1BOURSEl1EHT PE~.CEPTIOH TOTAL 
DU 18/05/84 DU 18/05/84 
AU 09/01/85 AU 09/01/85 
RESP. CIVILE -5.791 7. 128 1. 337 
DEF. ET REC. -385 -385 
TOUS RISQUES 12.359 12.359 
PP.IME COM!1ERCIALE 13.311 
+ CHARGES SUR PRI!1ES : 
RESP. CIVILE : TAXE ET COTISATIOHS 341 
AUTRE(S) GAR. : TAXE ET COTISATIOHS 1.826 
PRIME TOTALE A PAYER 15.478 
Pouvons nous vous rappeler que seul est valable le paiement effectué 
di:t:ectement à la compagnie, pai: banque ou à la caisse .• 
36. 
Hous vous en :t:emercions et vous prions d'agréer, che:t: Client, l'expression 




REGLE~ŒNT SUR LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES 
12e PARTIE : DIRECTION ACCIDE.."\TS ACTO 
TOME II : AUTO 
Le 9 juin 1983. 
Services : 3/780 Aut:o EG (10) - Aut:o Aff. Spéc. (3 ) - àuco Em. Aàmin. (1) 
4/790 Aut:o Sin. (4) - Aut:o Conf. Paie.::. - l:.ut:o Sin. Aàmin. 
1/630 Ord. Ord. (4) - Ord. Expl. (2~ - 8::è.. àè.min. (2) 
7/622 Etudes Informat:iques 2 
1/670 Compt:abilit:é Générale - Recouvre.oent:s 
1/650 Promo-Vent:es - Bureaux et: Agences 
R/682 Courrier 
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: à l'at:t:ention de M. Van Thiele~, :ondé de Pouyoir. 
: à l'at:t:ent:ion de M. Gérard, Direct:eur Général Adjoint. 
CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE 
INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARO 
Jana chaque payw ~. le Bureeu de ce pays aaume, pour ce qui • trait à l'utilillllion du ""1icule 
: ci-contre, la rOIP()nUbililé qu'aurait un auureur conf~I aux lois de ce pays relalivel à 
1ation d'asauranca. 
;i la légialation du pays viailé ou toute convention pa...., avec le gouvernement de ce pays l'exige, 
reau du pays visi té asa,me cette reeponsabil ité apràs expiration de le salidité de la carte. Dana ce 
o'assuré soussigné s'engaQe à payer la prime c0<rnpondan1 è la du,'8 de son séjour eprill la dit• 
ce validité de la carte. 
'assuré soussigné autoriae par le préeente le BurMu Belge des Aaureuri Automobil• ainsi QUI lee 
,ux du pays ou dao payw indiquéa au wrio, auxquels ledit Bureau a délégué des pouvoiri, à 
~ir les notnicationa, à inotruire et il régler, pour aon compte, toute demande da dom~intététa 
,at an cause la responsabilité à l'égard des ueri , que laa loia sur l'auurance obligatoire du ou del 
,ndiQués ci""Contra lui font une obligation de couvrir par une &S1Urance et qui peut rélulter de l'utiliu• 
•u véhicule, dana ce ou cae pays. 
INTERNA TIONAAL MOTORRIJTUIGVERZEKERINGSBFWI.JS 
INTERNATIONAL MOTOR INSUAANCE CARO 
>di•n !>et in dit venelcenngstwwija v.,,,,./de motonijtuig wordt g«JUigd in Hfl v.,, <» daMin 
~mue fan<Je.n, aanvurdr het BurNu van d11t /end al~ v.nMllflNII d• a11nsprakl#lïkhllid ter zlllc• van 
·10torrijrui9, overeenkomstig d• in dar ,.,,d geldMd• ..,,.,relijk• regeling betrefflllHM de vrplicht• 
,rake/ijkheidivenelcaring. 
·oor zovOI' d• ..,,.rg•ving ver, _, d., lenden in hefWflll< 11.t motorrijtuig wordt gabezigd, dit eist, 
zo zulk• voortspruir uit Hfl met da ove,he/d ven d•r land guloter, ov.,-,kom,~ een1181Vdt 11.t 
,u vin o«loe/d land d• Nnsprak,lijkheid voor schad• oo/c n, 1f/oop v.,, de geldigheidsduUI' v•n 11.t 
k,ring•lwwij,. ln d•r gave! vtNbindt d• in het varz1ke,in9""1wlï• g•""""""' VtlfZIIKOl't» zich, de 
•• ,. voldo.n Wtlike in bedoe/d land vtmchuldigd is ,oor d• duur v.,, zjjn -,,Pjf llkJeN, t• relcerw, 
' ds dag 't\lBarop ds geldigMid ven z,ïn vtNZBk1rù1gsbwa1ij8 11 VtNStfM.n. 
Jo onde,g,t•k•nd•, in htlt v,m"'1enng,bewij, ais vtN7ek,rde Nng«iuid, mechtigt hierdoor 11.t 
, ch BurHu v,n dl Autov,m,k.,..ts, al•mtld• 11.t BurHU v,n 1ni9 1nd,r in 11.t -,ring,bw,,ijs 
emd land. un hetwelk htlt Bolgisch Buruu bevo.gdh«iln htHlft ove,gadrag,,n, om voor "' n,m,M 
,n rBChts op ts u«Jan, vorderingen rot schadt1vt1r90llding in Nhandtlling ts ntH'T'len IH'I ts rsgeitln met 
kking rot 1ijn Nnspr,ke/ijkhBid rogenove, dordon ,., zak• v•n Ilet gabruik VtJI) her moroni;ruig in 
,an ri• in her vtm1kering:IIJ11W1Ï• gonoemd• l1nd1n. voor zovOI' di• • ,nsprakelijlchefd ingr,olg• d• 
an htlt d""'1rreff1nde l•nd door vtmokoring mo,r gadekt 1ijn. 
i ignature de l'111Uré 
•our 181 peraonnea • rendant on 
Je-Bretagne et Irlande du Nard seulement. 
ture de toutel autrN pereonnea qui peuvent 
,r le véhicule. 
• carte d' aaaurance n' NI valable que Il 
si lignée p,r l'asa,ré,I 
6. Umluiter!d t. o. v. Groot-Brirr.nrw M -
land. HtN>dfelr.lNling v,n iader andM, die tot 
htlt gelxuik van 11.t mottNTijtuig is gerechtigd. 
/Dit venelcoringsl»wii• i• sl«hts geldig, indier, 
11.r tJoor de VWZeicOl't» is ondt,rfe/cer,d. ) 





C. Camion ou tracteur 
Vrachrw.gen of Trllklc,r 
D. Cyclomoteur 
Bromfi•ts 




1. ' CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE 
INTERNA nONAAL MOTORRJJTUIGVE/IZEXERINGSBEWI.JS 
2. EMISE AVEC L'AUTORISATION DU BUREAU BELGE 
DES ASSUREURS AUTOMOBILES 
UITGEGEVEN OP GEZAG VAN HET BB.GISCH BUREAU 
VAN DE AUTOVERZEKERAARS 
3. <â, ,v.,, VALABLE • GELDIG 
Jour Moia 
4. N° DE SERIE ET DE LA POUCE 
SERIE- EN POUSNUMMER 
3 8 . 
5. N° D'IMMATRICULATION (ou• 
défautl N° chéuia ou moteur 
KENTEKEN (indiwl - ker,~) 
chbai6 N' of motor N' 
8. CATEGORIE ET MARQUE DU VEHICULE• 
SOORT E1'( MERi( VAN HET MOTORRIJTIJIG• 
R...,.. i. ...,. ~-c:enr, 
cane r<•-- ·L.,_,,_, A B D DK F GB 
hlwn WMI" den kMlf l'Wr t}MJig iJ. IRL L NL CH CS oo: 
N S SF E GR H IS MA P TN 
7. NOM ET ADRESSE DEL' ASSURE (ou de l'utililllteur du vélw:ulel 
NAAM EN ADRES VAN DE VERZEXERDE lof houder van het motonijtuig) 
8. Calle carte a ét6 d.wiv .... par 
Oit verzelc~ ia -~ ~ ' 1 
EXEMPLAIRE PRODUCTEUR compte no 07213 
AVEHAH1' D'ORDRE 
POLICE AUTO 617.091.757 
FOLIO 1 DU 24/05/1984 
AVEHAHT HO 03 PREHAHT EFFET LE 17/05/1984 A 24H. 
PREHEUR D'ASSURANCE 
DESCP.IPTIOH DU VEHICULE 
voiture CITROEH DYAXE AHHEE 1979 PLAQUE 1ZR39 
PUISSAHCE 22 KW CHASSIS AYCB68CB3534 
03 place(s) à l'exclusion de celle du conducteur 
USAGE 
Vie privée et chemin du travail (voir titre I art. 41 des conditions géné.:cales) 
GARAHTIES PARTICULARITES 
RESPONSABILITE CIVILE COUVERT X 
DEFENSE ET RECOURS COUVERT 
DEGATS MATERIELS HOH COUVERT 
IHCEHDIE HOH COUVERT 
VOL HOH COUVERT 
OCCUPAHTS DE VOITURE HOH COUVERT 
xsans extension art. 5 - 6 - 7 (R.C. PLUS) • 
· Conditions générales d'application : réf - 01/12/1981 
Date d'expiration des garanties Resp. Civile et Déf. et Recow::s 
(Voir titre I art. 29 des Conditions Générales) 





Rédacteur Tél. Genre de Ct : 
Assuré Police N° 
Producteur n·o Dossier N° 
D.R.P. no Quittance 
Commun ication reçue-faite (1) VISITEUR ou CORRESPONDANT (1) 
Nom 







Barrer la mention ,ou t ll e 





III.:!. diasrammes des flux de la solution 
e;-:istante ••••••••••••••••••••••••••••••••••• F' 43-49 
III.?. diasramme des flux dP J~ solution 
automati see ••••••••••••••••••••••••••••••••• F' 5 0-51 
I II.3. schemas d~namiGues dP la solution 
e :< i star, te ......••••.•••..•••••••• ~ .••••••••• f• 5 2 - 5 9 
III.4. schemas d~n~mioues des simulations 
F·· r e a 1 ab 1 e s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • F' 6 0 - 61 
III.5. sc-hema d1:,;r-,am i t"iue de la solution sJobale. ••• .f'62-63 
III.6. schema la sous--h~PothRse> 1. • • •• f"64-65 
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DIAGRAMME DES FLUX DES DOCUMENTS ETABLI S A L'ORDINATEUR. 
SERVICES 
EX l"EF,N[S , 
DOC, 
tm DI . I, 
OUT, 
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AÏÏHÏNÏsT, EXTERNES, COURRIER, D' ETAGE, DEPARTEHENT, ARCHIVES, 
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F T GURE 3.2 
44, 
AUTRES 










































DIAGRAMME DES FLUX DES DOCUMENTS A DACTYLOGRAPHIER, 
DEPAR TEMENT A,E. 
GROUPE SERVICES 
Ï'ID IÎM !·il . DE PAR TEMENT. 
··----




11 ,,)CT YLO··· 















DIAGRAMME DE S , FLUX DES DOCUMENTS VENANT DE L'EXTERIEUR DU DEPARTEMENT AUTO-EMISSION, 
SERVICE S SERVICE FŒCETTE 












TRT. il COU RF,IEf, 
.[ N. . 
1 
DOC . 
ETA GE. ~ 
L-1 













TRT. .1 1 
1 
FŒCETTE 






















ENTS. DE F'ARTEH 
DOC. 
AUTRES c;~ 
Liste des ~hre vi a tions. 
Mess<':<ses 
1. DOC.ENVIR. : documents de l'environnement. 
2. DOC.CIE. dncuments dPstines a la comPaSnie. 
3 . DOC.ETAGE.3. docu ments destines au troisieme etase de la 
co mPasr1 :i P. 
4 • [1 0 C • [1 P T • A • E , documents destines ~u dP.Partement auto-emission. 
5 . DOC.ARCHIVES documents destines au se rvice archives. 
6. DOC.DPT.S.A.E. : do~uments destines aux services du departement. 
7 . DOC.AUTRES.D[PARTEMENTS ! documents destines aux ~utres dePart-
ements de la comPaSnie. 
8. DOC.ORDI.TRT.I. documents etablis a l'aide de l 'ordi nateur et 
a t r ~j tement immed iat . 
9. DOC.ORDI.TRT.D. documents etablis a l 'a ide de l'ordinateur et 
:1. 0 • 
1 :L • 
:L 2 • 
13. 
a tr~itement differe. 
DOC. ORDI. D. TMF'. documents DOC.ORDI.TRT.D. interrnediaires. 
DOC.ORDI.D. : documents DOC.ORDI.TRT.D. traites. 
DOC.ORDI.I,OUT. : doc uments DOC.ORDI.TRT.I. traites. 
DOC.ORDI.I.DEST. : doc uments DOC.ORDI.I.OUT. arrjves a destina-
tion. 
14. DOC.FARDES-HAMACS : documents fardes-hamacs. 
15. r Ar.:nES ···HAMACS TF~ I EES : documents fa T'des-hamacs tri ees. 
:1.6. DOC.A DACTYLOGRAPHIER : documents a dact~losraPhier. 
17 . DOC.DACTYLOGRAPHIE ! documents dact~losraPhies. 
18. flOC.OUT.DPT ! documents destines a sortir du dePartement. 
19. DOC. [IF'T. SIN. ! ciocument.s destines au de Pa rtemen t. ~uto -- sinistre. 
20. DOC.AUTRES DPTS. : documents destines aux autres departernents. 
2:1. . DOC.OUT.CIE. : documents destines a sortir de la comPaSnie. 
?? . DOC.OUT. : docu ments a rrives au service courrier. 
23 . DOC.ENVIR. : documents sortis de la comPaSnie. 
24. DOC.DESTIN. : documents arrives a destination. 
Tr;;it.ements 
'")&::' 
..:. ,_J • 
'"),( 
1.: .. t.. J • 
TRT.ADMI. : t.ri=<it.e ment du departement administratif. 
TRT.SERV.E XT. traitement des services externes. 
27. TRT.COURRIER.IN. : trajt.ement au service courrjer des documents 
entrAnt dans la comPaSnie. 




TRT.LECTUR E !lecture 
nn. F"FŒI..I. fJF,:[11. I . 
ijps documents. 
traitement Preliminaire de documents etablis 
al '~i de de l'ordinateur et. a traitement 
i mmeciiat. 
:n . Tr,T .OFUJI.r. traitement imrnediat de documents etablis a l'aide 
i::i e l ., ci r i::i j r, a t e 1-1 r • 
4 8. 
32. Tr.:T.ORDI.D. traitemPnt differe de documents etablis a l'aide 
de l 'o i-r:i :i. n;:;tPUT'• 
33. TRT.CONTROLE.ORDI.D. traitement de controle dRs documents 
etablis al ' aide de l'ordinateur et a 
traitement differe. 
34. T~T.COURRIER.OUT. traitement au service courrier des documents 
destines a sortir de la comPR~nie. 
35. 
36. 
T R T • FA r.:D [ S ··· I· 1 AM AC S : t r ;:d te m em t des fa rd es - ha ma r. s • 








,--- l. --, 
' ' 1 ll UC . ' 
' 1.mur . : 
1 - 1 1 .,,, , • 
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HIF'rŒSS ION 
SER VI CE 
CO UR f/ I ER. 
DOC. 
crwrn. 
DIAGRAMMC DES FLUX DES nnCUMCNTS ·1NrORMATISEs·. 
DEPARTEMENT A,[, 
Gf, OUPE 
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DACTYLO -· 
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DEF' /'\f/ l"EMENT 
OfWINATEUf,, 
"-- - -------------
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1 UfW l . ' 
1 1 










EL EC , 
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- __ , 
Lis te des ahreviations. 
Messases 
:1.. [I OC • A DAC T Y l O GR Ar· 1 -II ER • ! document a da c t ~ 1 os ra Phi e r • 
2. DOC.DACTYLOGRAPHIE. ! document dact~losraPhie (transaction). 
3. DOC.ORDI.TMP. ! demande d'imPression d'un document. 
4. DOC.ORDI. : document electroniGue (transaction). 
5. DOC.EN\.-1H:. document destine a l'environnement et imPrime au 
servir.e r.01.1rrier. 
6. DOC.INT.DPT. : document imPrime destine a retourner chez le 
demandeur d~ l'impression. 
51. 
7. DOC.AUTRfS.DPTS. !document imPrime dans les services administratifs 
d es ~utres dePartements. 
tr~itements 
8. TRT.DACTYLOGRAPHIQUE. ! traitement dact~losraPhimue. 
?. P·-COU-·ELEC. : traitement courrier electroniaue. 
10. IMPRESSION SERVICE COURRIER !imPression au service courrier. 
11. IMPRESSION GROUPE DACTYl .. n. ! impression au Sroupe d~ct~lo. 
12. IMPRESSION AUTRES DEPARTEMENTS !imPression d~ns les services 
administratifs dAs autres 
de Pa rtements ·• 




























FIGUFŒ 3.7 · 
52. 
:CHEMA DYNAMIQUE RELATIF AU TRAITEMENT DES DOCUMENTS ETABLIS A L'AIDE DE L'ORDINATEUR, 
M··· 





S ·· A·lT · 7 
Of,flJ ···J, 
f'' ·· ff(Î ·· 
F' F,El I ·· 






S·· ATT ·· Tr,ANCFERT. 
r,ccrnE, 








S ·· f"JN · ·TRT-
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EXF'Efl IT ION··· 
COUR, 






























5 6 · 
M-·TRN-
OPT-EX, 
ListP riPs ah reviations. 
M1:?SS0S€:.'S 
J • M -- Of< [I I ·- I : doc- ,_ 1111 P. n t s e t ~' h 1 i s a 1 ' a i de de 1 ' o rd i n A t. e u r e t a 
tr a itemPnt jmmediat. 
2 • M -ARR I VEE -· () r-:: r:, J ! ·h P. 1. 1 r E• d ' B r r i v e e des doc u Ille nt s E? t. B h 1 i s a 1 ' 
or·dinat.ëur. 
3 . M-DEPART-ORDI -· D ! heurP de debut du traitement immediat des 
do r. ,. 11n f? n t s e t ab 1 :i. s a 1 ' o r d :i. na t P 1.1 r • 
4. M-ORDI-D : documents etahlis a l'aide de l'ordin~teur et a 
traitPmPnt rliffere, 
5, M-TRN-12HOO : heure de dePart de la tournee de 12h00. 
6 , M-UNITES - DACTYLO ! documents destines B etre dact~losraPhier. 
/ . M··· rr-,FWES ··· H~~MAC~; : documPnts f B rdes · ·hamacs. 
13 • M - F' C -- [IF T : r:.-:C, c 1 •• 11r, e rii:, ~,; B sa nt Pou r o r i s i r, e 1 ' j nt e r :i. eu r du de Pa r -
tP mPnt . 
9 , M-ECHANGE-INT : docu ments echanges a l'interieur du deParte-
,r,ent, 
! 10. M-PC-O UT -·DP T : documents asant Pour orisine 
dep;;, r·tPmPnt, 
1 ' e :-: te r i eu r d tJ 
r 11. M-·TRN - NORM : horair e des tournees normales du dP.Partement 
a utn ··· P.m i s s j_ on. 
12. M-TRN - DPT- ·EX: horaire rlPs tournees des autres dePartements. 
13. M-· TRN· SPE ! horaire dP.s tournees sPeciales des documents eta-
blis a l'aide de l'ordinateur et R traitement 
differe. 
14, M-TRN-SPE-ARCH : horBire des tournees sPeciales Rrrh :i. ves des 
documents venant de 1 , e:-:te T' i e1J r du depa rte -· 




horaire des tournees de NAtarha. 
horaire dP.s services externes de distribution 
d u r. ou 1- l' :i. P. r • 
17. P-TRT-PRELI-·ORDI - I : tr~itement Preliminaire dP.s documents 
etablis a l'aide de l'ordinateur et a 
tr~itement immediat. 
18, P - CONTROLE- ORDI - D : controle des documents etablis a l'aide de 
L9. P - TRT- ORDI -·I 
2 0 , F' ·· · T R T ·· · 0 RD I - D 
l'nrdinateur et a traitement. differe. 
traitement immediat des documents etablis al' 
aide ciR l'ordinateur. 
traitemPnt differe des documents etablis al' 
21 , 
~) ,, 
.:.. ..:.. • 
'"17 
,: . .... , • 
~,c:-
,,:. ... J • 
a ide del' ordinateur. 
r --ECHANG E-INT : echan~e des documents a l'interieur du dePart -
en,ent . 
P-DIST P,I···I NT : dis tr :i.bution de ·documents dans J i:-i deF,ar tement. 
P ·· RAM : ramassa .s e de do ruments dans le dePartement. 
r=· ·· · T R T ·-DAC T Y L D ! t r a i te m P. nt da c t s 1 os ra Ph i cw e , 
F' ··· Tr-:r- --r ArrnE :>··HAMACS : t. r~ i tement des fa r·des-·hamacs. 
5 7. 
26. P ·-TRT -·PC- ·OUT-DPT : traitement des documents venant de l'exterieur 
du dP.F·a rtement. 
27. P - TRT-PC-DPT : traitement des documents venant du departement. 
?8. P ·-TRANSFERT-NATACHA : tr~nsfert de documents Par] 'intermediaire 
de Natacha. 
29. P ·-TRANSFERT-DIR-RECETTE : transfert vers la reçette d'etase. 
:?.O. P-M-CH-·CClUf~ : mor,te-cha rses vers 1 e servi ce cour T' i e T'. 
:?.J. r -· M-CH-ARCH : monte ·-·charses vers le service arr.hi ves. 
32. F' ··· M··· CH ·-DPT ··· EX : montE.1 -cha rses vers d'autres departements de la 
COITIPBSnie. 
33. P-TRT-COUR tr~itement du service courrier. 
34. P·-TRT-ARCH traitemPnt du service archives. 
35. P···TRT - RECETTE-DPT : tr ~ itement de la recette d'etase du depart-
36. P-TRANSF[RT -·ADMI : transfert vers le service administratif des 
autres dePartements. 
37. P-·TRT - ADMI - DPT-E X tr~itement du service administratif des · 
autres dePartements de J~ r.nmPaSnie. 
3 8 . F'···[1 IS TF~I ···f1F·T ···[)( ! di s tr- :i.b1Jtior1 de doc1-1n1ents d~r,s les a•.Jtres 
dePartP.ments de la comPaSnie. 
39 . P ·-TRT - EXPED ITIO N- ARCH : exPedition vers le servire archives. 
40. P· -TRT-E XPEDITION-COUR : exPedition vers le servjve courrier. 
4 :1 • F' ···S[F~V I CES-EXTEf.;:NES : t. rai tement des se T'Vi ces e:-: ternes. 
Points de s~nchronisation 
42. S· ··ATT-ORDI-I: attente de debut de traitement immediat. 
4~. S -· ATT-ORDI-D : attente d~ debut de traitement differe. 
44. S - FIN-TRT-ORDI-D : attente de la tournee de 12h00. 
4~. ~--ATT-RAM. : attente dA r~massase des documents dans le 
deP~rtement auto-emission. 
46. S -· DIR-INT : attente de distribution interne. 
47. S ·-ACCU - FARDES-HAMACS ! ~ttente d'accumulation de toutes les 
fardes-hamacs. 
4 8 • S ·· · D I R - · A F,: CH ··· 1 : attente d P t ra n s f e r t v e r s 1 a r e r. et te d ' et as e 
de dor.umPnts destines au servicP archives. 
4<j'. S -· DIR-·COUF,:: attente de tr-ansfert vers 1~ r-ecette d't?tase de 
documents destines au service courrier. 
50. S -·DIR- ·DPT -·EX : attente de transfert vers 1~ rer.ette d'etage 
de documents destines aux autres dePartements. 
51. 
c:· "') 
,J ,,;.. • 
S -·AT T - TM r· : s s n ch r on i sa t i on i nt e T' me d :i. a i T' e 
S -·DIR-ARCH-2 : attente de transfert vers la rer.ette d'etase de 
documents destines au service archives. 
S ···ATT-TRANSFEF~T-RECETTF:: attente de tr-ansfert vers la rPcette 
d'etase. 
54. S ··· COHEFŒNCE ·-COUR: s•::mchronisation intermediaire. 




.. . , C• • 
C:-Q 
... , ') • 
S-COHERENCE-DPT-EX : ssnchronisation intermedi~ire. 
S-·POST- COUR : attente d'exPedition vers le service courrier. 
S ··· F'OST-ARCH ! attente d'e:-:Pedition vers le service archives. 
S·-POST-DPT-EX attentP d'exPedition vers les autres dePart-
emer·,ts. 
58. 
60. S·-DIR ·- SINISTRE : attente de transfert vers le dePartement 
autn· -sinistre. 
61. S· ·ATT-DPT··EX : attente de distribution dans les autres dePart-
ements. 
62. S-ATT-ADMI-DPT-EX ! ~ttente de transfert vers ]p sPrvice admi-
nistratif des autres deParternents. 
63. S-ATT-SORTIE ! attente de sortie des documents hors de la 
comPaSnie. 
59. 







FIGURE 3, 10 
6 o. 
Liste des ~hreviations. 
Messases : 
1. M-UNITES-·DACTYLO: documents destines a etre dact~losraPhier. 
T r ,-:;- i te 1T1 e r, t s 
2. P-TRANS-DACTYLO tr~nsfert des documents a dact~loSraPhier vers 
1 e s r n 1.1 P e da c t ~ l D ~ ra Ph i Gue • 
3. P-TRT-DACTYLO : traitement dact~losraPhiaue. 
61. 
M··· 









fŒ TOLlf", ·· 
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r-ILI UŒ Cl..ASSIQl.lf. 
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62. 
Liste des ~h reviations. 
Messases 
1 , M-UNITES -· DACTYLO : documents destines a etre dact~losraPhier. 
2. M- PC -· DPT : documents a~Bnt Pour orisine l'interieur du dePar-
tement. 
3. M-ECHANGE-INT : documents echanses a l'interieur du deParte-
ment, 
Traitements 
4, P-TRT -· DACTYLO ! traitement dact~losraPhiaue. 
5. P-TRANS ·-DACTYL .O ! transfert des documents a dact~losraPhier vers 
le ~rouPe dact~losraPhiaue, 
6. r -· RETOUR-M-B, transfert des documents dact~losraPhies dans la 
boite ~ux lettres electroniaue du destinataire. 
7, P·- ECHANGE-M-B. echan~e de documents dans le dePartement Par 
courrier electroniaue. 
8, P·-COU - ELEC. traitement courrier electroniGue. 
9, P-·IMP - DPT -· EX, imPression dans les services administratifs des 
a u t res rlePartements. 
10. P-IMP-COUR, i mPressinn dan s le service courrier. 
11. P·- IMP-DACTYLO, i mPressjon dans le srouPe dact~losraPhiGue, 
63. 
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64. 
Liste des ~hreviations. 
Messa~es 
:1.. M-or.:r,r -· I: documents etablis a l'aide de l'ordinate•.Jr et a 
traitement ilTlmediat. 
2. M-ARRIVE[ ·- ORDI : heure d'arrivee des documents etablis al' 
o rd i r,at.Pu r. 
3. M··· DEF'ART-ORDI-D: heure de debut du traitement jmmediat des 
do.cuments etabl i s a l'o T'd ir,ateu r • 
4. M-· ORDI-D : documents et.ab.lis a l'aide de l'ordinateur et a 
tr a itement differe. 
T r~ j temer,t s ! 
5. P-TRT - PRELI-ORDI-I traitement Pre.liminaire des documents 
etablis a l'aide de l'ordjnateur et a 
traitement immediat. 
6, P-· CONTROLE-ORDI - D : cnntrole des documents etahljs a l'aide de 
7. F' ·-TF~T -· ORDI·-I 
8. F'-TF<T-ORDI-D 
l'nrdjn~teur et a traitement differe. 
traitement immediat des documents etahlis al' 
aide dP l'ordinateur. 
traitement differe des documents etablis al' 
aide del' ordinateur. 
Pojnts de s~nchronisation 
9, S-ATT - ORDI-I attente de debut de traitement immediat. 
10. S·- ATT - ORDI - D : a ttente de debut de traitement differe. 
65-
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FIGURE 3 . 13 
6 6. 
Liste des ~hreviations. 
Messa~es ! 
1. M-PC - OUT-DPT ! documents ~~ant Pour origine 
dei=-- a rtemer,t. 
2. M- TRN-NORM : horaire des tournees normales 
a u t n · · P. Ill j s s :i n r, • 
T rai te mer, t s 
l 'e:-:terieur du 
du dePartemer,t 
3. P-RAM : ramass~se de documents dans le deP~rtement. 
4. P· -TRT-PC - OUT -· DPT : traitement des documents venant de l'exterieur 
du t.i f! P n l' te ment • 
Points de s~nchronisation 
:i. S-ATT - F<AM. attente dP ramass a ge des documents dans le 
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F"l=i:OGRAMME D. S. L. rŒLAlJT h 1. A f;J:MULAT ION DE L'EXISTANT• 
... . ······ ____________ _. .......... .............. ........ .. .. ... ,,. _______________ .. , .. ..... . 
ttttt•tt*ttttttltt•ttittJtttt#iiittlltttttttttttttl~~t 
t 1 
. t . DEFINITIONS DES Ml: 1;1·ï,~r;r:;;. t 
• * 
tttltttttttttttttlttttlttt~ittlllllltttlt*lllltttttttl 
DEFI NE MESSAGE M··· OF,D I - I; 
HA p F· EN s sr· . Cl r.: fi J ... J: T I M [" s 
Fï=ï:OM INT-ORDI 
DUR I NG c-- orrn I; 
ON GENERATION r.CJNTIU HlJTES TO S-ATT-·OF,D I ·-I; 
Dl: r I NE MESSAGE M-ARR I (.,'[E- · 01m J t 
HAPPENS 1 TIMES 
FFWM INT··· EX 
DURING C-M-ARRIVrr> 01rn :,:; 
ON GENERATION CONTro.ntJTES TO S···ATT-ORDI-I; 
DEFI NE MESSAGE M··· DEPART-OF,fl J ···D; 
HAF'PENS 1 TI MES 
FFWM INT - EX 
DURING C·-DEPART-ORDI · D; 
ON GCNEl=ï:AT ION CONTF..: I BUTES TO S·- ATT ·· nr..:1.1 ,1. ·· 1.I; 
DEFI NE MESSAGE M·- OF,D I ·-fi; 
HAPPENS SP-ORDI-D 1JMEG 
FROM INT-ORDI 
DURING C··· ORDI; 
ON GENERAT ION CONTIO: ))lJlEf> TO S ···ATT-ORDI-D; 
DEFINE MESSAGE M-TRN-12HOO; 
HAPF"ENS 1 TI MES 
F·FrnM INT-EX 
DUR I NG C··· M·· · TRN-12HOO; 
ON GENERATION CnN·r Id BUTES TO S-FIN-TF-T ··· OF,fJI ···)) • 
S-DIR-ARCH-2; 
DEFINE MESSAGE M-UNITES-DACTYL •; · 
HAPPENS EVERY EC-UNITES-DACTYLO 
FROM INT-DPT 
DURING C·· ACTIVITES; 
ON GENERATION CONTIO:ntJT[G TO S·' ·ATT-RAM; 
DErINE MESSAC[ M-FARDES-HAMAr.s; 
HAPPENS SP-NBRE- FARDES-HAMACS TIMES 
FROM INT-DPT 
DUR I NG C·· r AF,flES· ··l·IAMACS; 
ON GENERATION CONTRlDUTES TO S-ATT-RAM; 
- DEFINE MESSAGE M-PC-DPT; 
71. 
HAPPENS EVERY EC-PC-DPT 
FROM INT·· Df'T 
DURING C-ACTIVITE5; 
ON GENEf,ATION CONTr<IBUTES Hl :, ·· A'l'r ·· r,AM; 
DEFI NE MESSAGE M··-F.Cl:ANGE· •· :rNT; 
HAPPENS E 1,..1Ef, Y r:C ·· FCl -:1-'lNG[ ··· I NT 
FROM INT ·· ·DF-'T 
DURING C·· ACTIVITES; 
ON GENERATION TRIGGERS P-ECHANGE - INT; 
DEFI NE MESSAGE M-PC-Ol.lT ···f.lF''I, 
HAPPENS EVERY EC ··· PC ·· fJIIT ···flf'T 
FROM INT-OUT-DPT 
DURING C·-ACTIVITES; 
ON GENERATION CONTRlDUTES TO S-ATT - RAM; 
DEFINE MESSAGE M-TRN-NORM; 
HAPF'ENS 1 TIMES 
1=- R•M INT·-EX 
DURING C-TRN - NORM; 
ON GENERATION CONTF,IBUTES TO S·· ·ATT ·· l",AM • 
S-DIR-INT, 
S-D I 1.:-DPT-·EX, 
S-DIR-COUR; 
DEFI NE MESSAGE M·· Tf,N· - Df'T ·· ·EX; 
HAF'F'ENS 1 TIMES 
FR OM INT-EX 
DUR I NG C· Tr.:N ··· flF'T ··· l":X; 
ON GENERATICJN CONl lO:J.<tJTrs TO S-ATT-DPT-EX • 
S-ATT - ADM I-DPT-·EX; 
DEFINE MESSAGE M· · TRN-SPE; 
HAPPENS 1 TIMES 
FFWM INT-EX 
ü UR I N G C · · T f, N ···Sr-· E ; 
ON GENERATION CONTln: ntJïTf; TO :, ···DIR-COUR; 
DEFINE MESSAGE M-TRN-SF'E-ARCH; 
HAPF'ENS 1 TI MES 
!=-ROM INT ··· EX 
DURING C·- TRN-·SPE-ARCH; 
ON GENEF\AT ION r,nNTrn [:UTES TO S-D H:· ·· Af,Cl-l ·-1; 
DEFI NE MESSAGE M· ·TF,N ···NAl ACl-:f.i ;: 
HAPPENS 1 TIMES 
!=-ROM INT ··· EX 
D lJ RING C - T RN - NAT AC 1-: (11 
ON GENERATION CONTro: nl.lTEG TO G···flJ R···S IN ISTRE; 
DEFINE MESSAGE M-· COUR-OUT; 
HAPPENS 1 TIMES 
72. 
FROM !NT-EX 
DURING C- SERVICES ·- [XTERNES; 
ON GENERATION CONTF,I BUTES TO S·-· ATT ··· ~-;CJf.:l JE; 
t REMARQUE! LPs mess~~~s Gui suivent ne 
t rentrent Pas dBns la d~namiGue reelle 
· 1 des flux majs sont nRcessaires Pour l' 
t adeGuation ~u reel du modele des r~ssources. 
DErINE MESSAGE M-GLOUTON··· !-t(.)CTY··· l; 
HAPPENS 1 TIMES 
F~ROM I NT ·· ·EX 
DURING C·-GLOUTON· · J:ihClY·-:1.; 
ON GENERATION Trn(;(::Eî~f> f·•·· GL.OUTON-DACTY-1; 
DErINE MESSAGE M-GLOUTON-DACTY ··•?; 
HAF'PENS 1 TIMES 
FROM INT ·· EX 
DURING C-GLOUTON-DACTY·•?; 
ON GENERATION TRIGGFRS P- ·GLOUTON - DACTY-2; 
DEF"INE MESSAGE M···GL Ol.lTON·-DAf:TY-3; 
HAPPENS 1 TJMES 
FFWM INT·-EX 
DUR I NG C-· GLOUTON - DACTY-3; 
ON GENERATION rr-:r GG[RS P-GLOUTON -· flAr.TY -<~; 
ttttttttltt•tttttt•tttftJtt~ttttttttttttttttttttttt~~~ 
• f. 
:Q: DEFINITIONS flC°> ll~AJTEMENTS. f. 
t ~ 
tltttttttttttttttttttttttttttittttttttttttttttttttt~*I 
DEF I NE F'F.:OCESS P-TRT ·-PRELJ ·· Ol".:f.lJ ··· J; 
ON TERMINAT ION HO:CCEr.:~i f·'· · Hn···ORDI-I 
FOR EACH ATTF< ···B; 
ON TERMINAT ION TF, J CCE r~:·i P· · GI..OlJTON-LECTURE 
FOR EACH ATTF, ·-0; 
PRIORITY IS 4; 
PERFORMED DURING SP ·-D-TRT-PRELI; 
REQU IRES 1 CHEF-E:QlJJ r:·r; 
DEFINE PROCESS P-CONTROLE ·· üRDJ• - fl; 
ON TERMINAT ICJN C• N·f IU T.ltJTFf> TO ~> ···FI N-TRT-ORD I ·- fi; 
F'ERror.:MED DUF, I NG Sf-' ··· D-CONTROl.E ···Or,n J ··· fi; 
1:ŒQUIRES 1 CI-IEr · rmn.r:·1::-; 
73. 
DEFI NE PROCESS P ··• Trn ···Or-:Jn:- - :,: ; 
ON TEf-i:M I NAT H)N CON '( rn nl.lTC3 TO S-[I IF..: ·-COUF<, 
S··COHEF..:ENCE --• r.ntm; 
F'E/:;:FORMED DllFUNC :-; r-• -n .. na--OFrnr - I; 
RE QU IFŒ S 1 Cr 1.1 .... rrn --mw I - I ; 
DEFINE PROCESS P --· TRT - ORDI - D; 
ON TEF<MHIAT ION r,mnr..:r E!LJTES TO S-F IN· rrn --- or..:1n .. -n; 
F'ERFOlï:MED DUF..:ING '. W .. l}· ll<T ---Or..:DI-D; 
FŒQUIF..:ES 1. cr:u .--- rrn-- or,r,r-r:i; 
DE F IN E P fW CES S r:· .. r: C 1-1 ANGE ··· I NT ; 
PERFORMED DURING SP·· fl-ECHANGE - INT; 
REQUIRES 1 EMPLOYES; 
DEFINE PROCESS P·-- DISTRI - INT; 
PREEMPTIVE PRJnRJTY IS 1; 
PERFORMED DURING ~r -- D- DISTRI - INT; 
REQUIRES 0.2 GARCON ·· DE-BUREAU-DPT; 
DErINE PROCESS P-RAM; 
ON TERMINATION TRIGGERS P -- TRT· -- DACTYLO 
FOR EACH ATTlï: ·-2 t 
P-TRT-FARDES-HAMACS 
FOR EACH A TTr, .. ~ t 
P-TF,T · ·PC ···ftPT 
FOR EACI--: ATTr..: ---4 t 
P·-- TF.:T -- PC ··OUT-DPT 
rem EACH ATTR-5; 
PREEMPTIVE PRJORITY IS 1; 
PE f.:FOF..:MED Dl.Ir..: J NG r,r-• .. n --- RAM; 
FŒQUif-i:ES . 0. 2 GAr..:CON ·· fl[·-BUREAU-DPT; 
DEFINE PROCESS P- TRT - DACTYI.O; 
ON TEF,MIN~1THJN CONTl:.:IBLJTES TO- f>· · f.lH, --· INl; 
PERFORMED DLJRING Br ·• f.t ··TRT ·-- DACTYLO; 
1:ŒQUIRES 1 r,r-:1..1 .. -- TIACTYLO,l MACHINE; 
DE:T I NE r·r..:OCESS P-Tr-i:T-FAf-i:[1['.'i .. l·:AMAr.f>; 
ON TEF,M I NATION CONTrn I:UT[S TO S--· ACCU-FAl:;:DES -- ·HAMACS; 
PEF,rOF,MED DURING SP--·D-TF.:T ·--FAF..:DES --·HAMACS; 
REQUIRES 1 GAr..:CON -- J:11: ·· T.!lHŒAU-DPT; 
DEF INE PROCESS P·-- TRT-PC-OUT-- ·DPT; 
ON TEF,MI NATION CONTf,I BUTES TO s- -- [I rr, -- Ar.:CH-- · 1 
IF CD-DIR-ARCI-I; 
ON rrr,M I NATION CONTr..:r BUTES TO S·- r.Ol·IErŒNCE-ARCH 
IF CD·-[I rr.;:-Ar,r,1-:; 
ON TERMINATION CON'fr..:lT.<lJTEf> TO G-- ·DIR-INT 
IF CD-DIF, · INT; 
PF<IORITY IS 1; 
F'ERFOF<MED DUR I NG Sf-'-D-TF<T-PC---OLIT .. ·J.IPT; 
74. 
REQUIRES 1 LECTEUR; 
DEFINE PROCESS P- TRT - PC -·DPli 
ON TERMINATION CONTRJBUTES TO S·-DIR ·- COUR , 
S-CDHE RENCE ··· CCJlJI~ 
IF CD-DIF,-couru 
ON TCF,MINATION CONTF,IBUTES TO G·· f.lH, ···f.lr-•T·- EX 
S ··· COHEFŒ NCE-DF' T ·· · EX 
IF CD-DIF, ···DF'T ·· E.X; 
ON TEF,MINATION f;rJffl 1·0:ntJ"l"l:"S TO S-DIF,-SINISTFŒ 
IF CD-DIR-SINISTR[; 
ON TERMINAT ION roin 1-0:JWT[S TO S-DIR-Aro;:CH-1 t 
S-COHERENCE-ARCH 
:r. 17 r, fi ··· T.I ff, ·- Af,CH ··· 1 ; 
PRIORITY IS 2; 
F" ER FORME D DU 1:-.: I N G S F' · · f.l ···TF, T ·· Pr,· ·· fi PT ; 
REQUIRES 1 GARCON ··· fll: ·· J:qJF.:[AU -· DPT; 
DEFINE PROCESS P ·· TRANSFERT -·NATACHA; 
PERFORMED DURING "5M"; 
REQUIRES 1 NATACHA; 
DEFINE PROCESS P·-TRANSFCRT ·· DJR-RECETTE; 
ON TERMINAT ION CONTF,IBUTES TO S· POST···C:Dl.lf,t 
S-POST-Af-<CH, 
S-POST-DF:T-EX; 
PREEMPTIVE PRIORJTY 18 1; 
1 PERFORMED Dur.;: r NG '.W ·· r, .. Tr~ANfiF[f.:T - RECETTE; REQUIRES 0,1 GARCON-DE-BUREAU-DPT; 
DEFINE PROCESS P-M - CH-COUR; 
ON TERMINt-,TION nnGGERS P -·Tf.:T ··· f;OlJf,; 
PERFORMED DUF, I NG '."W ·· J.J· · M···Cl·l ··· COUR; 
REQU HŒS O. 3?. MON "I 1: ·· CI-IAf..:GES; 
DEFINE PROCESS F'·-TRT -· COUR; 
PEF<FORMED r:iurn NG ~W-· J) -· l"F,T-COUR; 
ON TERMINATION roNTRIBUTES TO S-ATT - GORTIEr 
REQUIFŒS 1 CELL-C• lm; 
[1EF I NE PROCESS P-M-CH-AF,CI·: 1 
ON TERMINATION TF,IGGFF,S F'···Tf.:T ·-AF,CI-H 
F"EF-.'.FORMED DUF, J: NG !W·· D·· M···Cl-l ···ARCH; 
REQUIRES 0.33 MONTF ··f;HARGES; 
DEF INE F'ROCESS F' ··· Tf.:T- ·ARCH; 
PERFORMED DURING GP·-f.l· · TRT-ARCH; 
ro;:E(W IRES 1 r,n .1 .. ···ARCl·I; 
[1EFINE PFWCESS F' ···TF.:T ·· FŒCETTE-IWT; 
ON TEF<M I NATION TrO: GGFRS P-M-CH-DF'T ··· EX; 
PERFORMED DURING SP ···D· TRT - RfC[TT[ ·- flF'T; 
75. 
REQUIRES 1 GAF,CON·· Dl':' .. ·F,17CETTE-DPT; 
DEFINE PROCESS F' ·-M-· CH - DPT - FXi 
ON TEF,MINATHJN CONTF<IBUTES TO S-·ATT .. AJ.IMJ: .. DF' 'f .. l':Xt 
PERFORMED DURTNG 8P·· D·-M - CH-DPT-EX; 
REQUIRES 0 . 34 MONTE ·-CHARGES; 
DEFI NE F·F.:OCESS P-TRANSFERT .. ·AflM I; 
ON TEF,MINATION TRIGGERS P- ·TF.:T ··· AflMI -·flPT -·EX; 
F'ERFORMED DUFnNG iw .. ,.1 .. ·TRANSFERT-ADMI; 
REQUI RES O. 5 GAF,CON·-·DE-BUFŒAU-flF'T·- r:"X; 
DEFINE F'ROCESS P -·TRT -·AflMJ .. ·DPT .. -EX; 
ON TEF.:M I NATION r.rn,n ro. B(JT[S TO S-ATT-DF'T-EX; 
PEF.:FORMED DURING sr· ·-D-TRT-AflMJ ···DPT ·-[X; 
REQUIRES 1 GARCON·-J.11:'-- BtJFŒAU-DPT-EX; 
DEFINE PROCESS P -· flISTRI-DPT ···EX; 
PERFORMED DUR ING SP-D-D ISTRI-DPT .. ·l:X; 
REQU IRES O. 5 GAF.:CON·- T.IE-· flt.lFŒALl · .. DF'T -·EX; 
DEFINE PROCESS P ·-Tfn --rXPEflJ:TION-ARCH; 
ON TrF,M I NATION TRI GGEF<S P-M-Cl-l - ·AF,CIH 
PERFORMED DUr-i:ING fW·· D···TF--:T · .. [XF' -· ARCH; 
REQU IRES O. 05 C~Ar..:CON .. ,:ir:: .. BlJREAU-DPT; 
DEFI NE PF,OCESS P-TRT-EXPED I TI ON-COLIF,; 
ON TEF,MINATION TRIGGERS r-• ·-M .. ·CI-I-COUR; 
PERFORMEii DUF,JNG !>F' ·· J.l· ·· Hi:T .. ·f.XP-COUR; 
REQUIRES 0.05 GARCON-DE-BUREAU-DPT; 
DEFINE PROCESS P-SERVICES ·- [XT[RNES; 
PERFORMED DUR I NG !W ·· )) ·· m:l~V I ers-EXTERNES; 
:I= REMARQUE: Les t rai t.P.ments <~•.1:i. su :i. vent ne 
:JI: rentrer1t Pas dans la d~n~m :i. r-11.1e rP.eJ. le 
:Q: des f 1 u :-: 111 a i s sont nec es s n :i. r P. s P n 1.1 r 1 ' 
:Q: ~deGuation au reel du mod~le des r~ssources. 
DEFI NE PROCESS F'-·GLOUTON-DACTY-1; 
PREEMPTIVE PRIORITY IS 1; 
PERFORMED DURING •JoM•; 
REQUIRES 1 C[LL ·· DA[TYL0,1 MACHINE; 
[1EF I NE F'ROCESS P-GLOUTCJN .. ·f.lt,CTY .. ·?; 
PREEMPTIVE PRIORITY IS l; 
PERFOr-i:ME[1 DUI:.: I NG • ~~;~M" ; 
76, 
REQUIRES 1 CELL-DA[TYL0,1 MACHINE; 
DEFI NE PfWCESS f-'···(;I. CJt.lHJN ·· fJPi CTY ·-- 3; 
PREEMPTIVE PRIORJTY IS 1; 
F'El:;:F--• J:;: ME D DUF, .T NC "'.:.10M" ; 
1:;:ECWif--:E S 1 CELL ·· [JACTYI .. O t 1 MACHINE; 
DEFI NE PROCESS P ·-GI. Ol ITON --· LECTURE; 
PREEMPTIVE PRIORITY IS 1; 
PERFORMED Dl.IF, I NG :iP ·· fl-GLOUTON ·--LECTUR[; 
REQUIRES 1 LECTEUR; 
ltttttltttttttttttfltttlttiiitttttttltttltttttttt•tttt 
* • 
:t DErJNITIONS DES POINTS DE SYNCHF,ClN IS ATION. =I= 
t • 
Jttfl=l=ttttttltlltttllltltJttlllltttlllttttttltttitt~JI 
DEFINE SYNCHRONJ7ATION ·- f-'01N·r S -· ATT-ORDI - I; 
REALIZED-WHEN; 
Dlï: COUNT ( tirrr.:-· ·8) G[N···Or- ( M··· OFW I- I) 
GEN-OF ( ri · AF,F,IVEE ·· ·ORDI >; 
T R I G GER s r~· - TF, T. ·· F' r~ I':" l .. :c .. cm fi I .. . I ; 
DEFI NE SYNCHRONIZATI ON - POINT S-ATT-OFWI ··· fi; 
REAL I ZEI(--WHEN; 
OR COUNTCATTR ·- ~) GEN-OFCM-ORDI-D> 
GEN-OF ( M··· fJE PART-ORDI-D); 
TRI GGERS F' - TF,T ··· ORD I ·--D 
FOR EACH AT TR·- t, t 
P - CONTROLE -- ORDI-D 
FOR EACH AT TR-6; 
DEF INE SYNCHF,ON IZAT ION-· POI Nl S-F I N-TRT-OFWI ···fi; 
REALIZED-WHEN; 
AND GEN-OF(M-TRN-12H00) 
OR TERM-OFCP-TRT-ORDI - fl) 
TERM-OF C P-CONTROLE -·ClF,D I ·- D) ; 
CONTRIBUTES TO f> ·· J:il : Cl. ·· nHn ··· INT; 
MEMORIZES TERMINATION OF P-TRT-ORDI-D 
UNTII_ FŒALIZATION OF S-FIN--TF.:T ··•Or,DI--ft; 
MEMORIZES TERMINA1"JON OF P-·r.ONTROLE-ORDI-D 
UNTIL REALIZATION OF S-FIN-TF.:T ··· Ol"i:flJ ···JH 
DO NOT MEMORIZE GfNl:IMTION OF M- ·TRN-12HOO; 
DEFI NE SYNCI-IF,ONI ZAT ION-POINT S-DECL ·· ft I ST ·- IN T ; 
REALIZED-WHEN; 
OR REAL-• r<S-FIN-TRT-ORDI-D > 
REAL-OFCS - DIR-INT>; 
TRIGGEF,S F'· · flISTF.:I ···J NT; 
7 7. 
DEFINE SYNCHRONIZATION- POINT S-ATT-RAM; 
REALI ZED-·WHEN; 
(rn COU NT ( AT TF, ··· 2 ) 
GEN-OF ( M-UNITES-DACTYI .. O) 
OR COUNT(ATTR-3) 
GEN-OF(M-FARDES-HAMACS) 
OR COUNT ( ATTF~ ·--4) 
GEN - OF( M-PC-DPT) 
OF, COUNT ( ATTF, - 5) 
GEN-OF ( M-F'C·· ·OlJT ·· T.IPT) 
GEN-OF(M-TRN-NORM); 
TRIGGERS P-r-.:AM; 
DEFINE SYNCHRONIZATION-POINT S-DIR-INT; 
REALIZED-WHEN; 
t-1ND GEN-Or ( M··· TF,N ··· NORM) 
OF, TEF<M ·-OF ( P-TRT ·· ·DACTYL O) 
TEF,M-OF ( P-TRT ··· F'f>-·OlJl ·· f.lF'T) 
CONTRIBUTES TO :> ··· fil : Cl. ···DIST-INT; 
ME MORIZES TEF, M J NA T:I. ON tlF P-TRT-DACTYLO 
UNTIL REALIZATION OF S-DIR --:Hfl; 
MEMORI ZES TERMINAT J ON OF F' ·-TF.:T ··· PC --OUT-DPT 
UNTIL REALIZATION OF S·-DIR-INT; 
DO NOT MEMORIZE GCNEl:.:AT ION OF M-TF,N ·· NOF,M; 
DEFINE SYNCHRONIZATION -·POJN "f G·- ACCU-FARDES-HAMACS; 
REALIZED-WHEN; 
COUNT ( A-ACr.!J ···FARDES· ·HAMACS) 
TERM-OF ( P-TRT · .. 17Af,flf.S-·HAMACS); 
CONTRIBUTES TO S .. ·flJR - AF,CH-2,S-COHEFŒNCl:. ·· Af,CIH 
DEFINE SYNCHRONIZATION- POIN ·r S-DIR-ARCH-1; 
REALIZED-·WHEN; 
AND GEN-OF < M·-TRN- Sf'E ·-ARCH) 
OR TERM-OF < P-TRT ·· pr, .. OlJT ···T.lPT) 
TERM-OF<P-TRT-PC-DPT); 
CONTRIBUTES Hl f> ·· Aï l ·· llrnNf>f-"EF.:T-RECET TE; 
ME MORIZES TEF,M I NATION OF P-TRT-PC ··· OlJl ·· Dr··T 
UNT IL REAL I ZATION OF G .. ·DH, ···AF,Cl-l-1; 
MEMOR I ZES TEF,M I Nf'\ Tl ON or f' ·- TRT-PC-DPT 
UNTIL REALIZATION OF S-DIR-ARCl-:·-l; 
DO NOT MEMORIZE GENERATION OF M·-TRN-SPE-ARCH; 
DEFI NE SYNCl·IF~ON I ZAT ION-POINT S-D I R···COllF,; 
REALIZED-WHEN; 
AND 
Olï: GEN ··· CIF < M-TRN-NORM > 
GEN-OF<M-TRN-SPE) 
OR TERM ·-OF ( P-TRT···PC ··· Dl"-' T ) 
TERM-OF(P-TRT-ORDI -· I ) ; 
CONTR I BUTES TO S-·A l"I ·· TM1:•; 
MEMORIZES TERMINAT J ON OF P·· Tr.:T·· ·F"C-DPT 
UNTIL r-.:EALIZATION or- fi·-flIR-COUR; 
MEMORIZES TEF,MINATION OF P-TF<T ·-ORDI ·-J: 
UNTIL REALIZATION OF S-DIR···Cotm; 
DO NOT MEM• r-<IZE C[NH~ATlON or M·· TRN-NORM; 
1 a. 
DO NOT MEMOR IZE GENERATION OF M···Tf,N···GPf:. > 
DEFINE SYNCHRONIZATION ···F'OJ N"f" r; •-·DIR-DPT-Ex; 
REALIZED ·· ·Wl·l[N; 
AND GEN-OF CM· - TRN-NORM) 
TERM-OFCP - TRT-PC-DPT> ; 
CONTFnBUTES TO S·- ATT ··· TMP; 
MEMOF, I ZES TERMINAT J ON OF f' --Tr.:T •··F' f> -Dr-·r 
UNTIL REALIZATION OF S··· TIJf, ··· Df"'T-EX; 
DO NOT MEMORilF GENERATION OF M-TRN-NORM; 
DEFINE SYNCHRONIZATHJN ···F'(HN.I !> ··ATT ···TMP; 
REALIZED-WHEN; 
OR REAL-OFCS-DIR-DPT-EX> 
REAL-OF C S·-D IR-COUR> ; 
CONTF,IE:UTES TO S·- ATT - TRANSFERT-RFCE.TTI:; 
DEFINE SYNCHRONIZATION ·-POJNT G- DIR-ARCH-2; 
r-ŒALI ZED -·WHEN; 
AND GEN-OF CM ··· TRN -· 12HOO) 
REAL - OF CS-ACCU-FARDES ·· l·:AMACfi); 
CONTRIBUTES TO S···ATT ·· Tr,ANSrEr.:T-RECETTE; 
MEMORIZES FŒAL.IlATION OF S-ACCU-FARflf.S··l·IAMACS 
UNT IL REAL I ZAT ION OF t>· · J.ll r, ···Af,CH-2; 
DO NOT MEMORI ZE Gl:Nl:RAT ION OF M-TRN-· j :?1 -:oo t 
DEF INE SYNCHFWN IZAT I ON ··· F'O I NT G··· ATT-TRANSFERT-RECETTI: 1 
REALIZED-WHEN; 
Ofl'. REAL-Dt C G··· D IR- ARCH-1) 
OR REAL ··· Or ( S··· D J F, ·-ARCH -·2) 
REAL-OF(S-ATT-TMP); 
TRI GGERS P- TF<ANSFr-:rn .. J) Hl'.·· rŒCl:.TTE; 
CON TRIBUTES TO G·-Cf.11 ·:l:fŒNCE-COUR, S-COHERENC[·· f-11"1'.Cl·I • 
S-COHERENCE-DPT-EX; 
DEF INE SYNCHRON I ZAT I ON-POJ N"I fi ·· cm1r-:rŒNCE - COUR; 
REALIZED-WHEN; 
AND REAL-OFCS - ATT-TRAN~FFRT ·-RECFTTE> 
OR TERM - OFCP-TRT -·ORDI - I) 
TEF,M·-OF C P-TRT ·· ·F'(>-f.lPT); 
CONTRIBUTES TO S·-f'i)f>T ··· COIIR; 
MEMOl~ IZES TEF,MINAlJ.OI~ CJF F' ···TF.:T - ORDI - I 
UNTIL REALIZATION OF S-ATT-TRANSFERT -·Rrcr ·1r1:; 
MEMORI ZES TERMINAT T ï.lN or r· ···TRT - PC·-DPT 
UNTIL REALIZATION OF S-ATT-TRANSFERT - R[CETTE; 
DEFINE SYNCHRONIZAT J ON ·· Pü f N.I ~ -- COHERENCE - ARCH; 
F, EAL I ZED ···· WHE N ; 
AND REAL -OFC S-· ATT- ·TRANSF ERT- RECETTE) 
OR TERM - OFCP-TRT-PC-OUT - DPT) 
Of< fŒAL-OF ( S-r~CCU-FA 'DES-HAMACS) 
TERM-OFCP-TRT - PC-DPT); 
CONTRIBUTES TO S-·PO~T -- ARCH; 
MEMORIZES TERMINATJnN OF P-TRT - PC - OUT - DPT 
UNT IL REr~L I ZAT ION OF S··· ATT ·- TF,ANSFEFl'.T - RECETTE; 
79. 
MEMORIZFS REALI ZATION OF S-ACCU-FARDES-HAMACS 
LJNTIL REALIZATION OF S· ·ATT-TRANSFERT-RECETTE; 
MEMORIZES TERMINATJON OF P-TRT - PC - DPT 
LJNTIL REALIZATION OF S-ATT-TRANSFERT-RECETT[; 
DEFJNE SYNCHRONIZATION-POJNT S··· COHERENCE-DPT-EX; 
REAL .I ZED ·· i,,.Jl·IEN; 
AND REAL - OF(~- ATT-TRANSFERT-RECETTE) 
TERM - OF<P - TRT-PC-DPT); 
CONTRIBUTES TO S-POS T- DPT-EX; 
MEMORIZES TERMINATION OF P- TRT-PC-DPT 
UNTIL REALIZATION OF S-ATT-TRANSFERT-RECETTE; 
DEFINE SYNCHRONIZATION-POINT S- POST-COUR; 
lï:EAL I ZED ·-WHEN; 
AND TERM-OF(P-TRANSFERT-DIR-RECETTE> 
REAL - OFCS-COHERENCE-COUR); 
TRIGGERS P- TRT -EXP[DITION-COUR; 
DEFINE SYNCHRONIZATION- POJNT S-POST-ARCH; 
FŒALI ZED - WI-IEN; 
AND TERM-OFCP ·- TRANSFERT-DIR - RECETTE> 
REAL-OF( S-COHERENCE-ARCH); 
TRIGGERS P·- TRT-EXPrDITION-ARCH; 
DEFI NE SYNCHRON I ZAT ION - PO J N l S-·POST-DPT ·-EX; 
REALIZED-·WHEN; 
AND TEF<M-OF C P·- TRANSFERT-DIR ···FŒCETTE) 
REAL-OF(~-COHERENCE-DPT-EX>; 
TRIGGERS P- TRT - RECCTTE - DPT; 
DEFINE SYNCHRONIZATION-POINT S-DIR-SINISTRE; 
REALIZED-WHÉN; 
AND GEN-OF ( M··· TF~N --· NATACHA) 
TERM-OF ( f' -·TFl'.T ···F'C-DPT) ; 
TRIGGERS P·-TRANSFERT -- NATACHAi 
MEMORIZES TERMINATJON OF P-TRT-PC-DPT 
UNTIL REALIZATION OF S-DIR •· nJNISTRE; 
DO NOT MEMORIZE GfN[RATION OF M- TRN-NATACHA; 
DEFJNE SYNCHRONIZATION-POINT S-·ATT-DPT-EX; 
f·ŒAL I ZED- ·Wl·IEN; 
AND TERM - OF(f' ·- TRT-ADMI-DPT-EX) 
GEN-OF(M-TRN-DPT-EX); 
TRIGGERS P-DISTRI-DPT - EX; 
DO NOT MEMORIZE GEN[RATION OF M-TRN-DPT-EX; 
DEFINE SYNCH~ONIZATION - POINT S-ATT-ADMI-DPT-EX; 
REALIZED-·WHEN; 
AND TERM-OFCP-M-CH-DPT-EX) 
GEN-OF ( M-- ·HW-DPT-EX); 
TRIGGERS P-- ·TRANSFERT ·-A DMI; 
DO NOT MfMORIZE GENERATION OF M- TRN -·DPT - EX; 
ao. 
DEFJNE SYNCHRONIZATION - POJN ·1 S-· ATT - SORT IE ; 
REALIZfD -· Wl·IEN; 
AND TERM-OF CP- TRT - COUR ) 
GE N- OF ( M-·COUR - OUT ) ; 
TRIGGERS P-S ERVICE S· -EXTERNES; 
DO NOT MEMOR I ZE GENl:.lï:AT ION OF M·· ·COUf:;: - OUT; 
ttttttttttttttttttttttttt*tti**********ittttttt*ittttt 
* t 
,a: DEFINITIONS DES C:ONDITIONS. t 
* * 
ttii*********************ti~i*********************~~~~ 
DEFINE CONDITION CD-DIR - INTt 
tsl. 
TRUE - WHILE; condition Pour aue les Pieces triees dans le traitememt 
p ···t rt ···pc ··· ou --dpt soient destinees au dePaT'tement ; 
PROBABILITY TRUE IS 0.5; 
DEFINE CONDITION CD-DIR-·AF,Cl•f; 
TRUE-WtlILE; c ondition Pour aue les Pi eces tri ees dans le traitememt 
p - t, r· t ···pc ·· ·ou-dPt soient desti nePs au s er·vi ce archive s ; 
PROBAEILITY TRUE JS o.s; 
DEFINE CONDITION CD-DIR - DPT - EX; 
TRUE ·· WH ILE; c ondition PO•J r cwe 1 es P i eces t l'i ees dans 1 e t, rai tement 
p- ·t r t .. p c -·dPt soient dest inees ~u:< autres dePa rtements ; 
PRODADILITY TRUE JG 0.01; 
DEFINE CONDITION CD - DIR - couru 
TRUE - WHILE; conditJnn Pour Gue les Pieces triees dans le traitement 
p- ·trt. .. ·Pc ···dPt soient destinees au service co•Jrr·ier; 
PROBABIL.JTY TRUE IS 0.77; 
DEFINE CONDITION CD - DIR - SINISTRE; 
TRUE -· W•IILE; c ondition POUT' Gue les Pieces t.riees dans le traitement 
p-trt ·-pc ·-dPt soient destinees au departement sinistre; 
PROBABILITY TRUE 1G 0.11; 
[1EFINE CONDITION CD -· DIF,-AF,Cl·l-·1; 
TRUE-1.JHILE; ccindit :inn Pour a•Je les Pieces t rJef.'s dans le traitement 
p -· trt .. ·r-- r: .. ·dPt soient destinees a1.1 sf.'rvice archives; 
PRODABILITY TRUE IS 0.11; 
***************************i************************** 
* * 
t DEFINITIONS DES CALENDRIERS. t 
* * Jttttttttttttttttitttttti~ii***************ttttttt~ti* 
DEFI NE CALENDAR C··· TOTAL; 
ACTIVE HF,S-TOTAL ON ~JOUlï:S ·· ·ACT IFS; 
[IEF I NE CALENDAR C··•mrn I; 
ACTIVE I-IF.:S ···OfUII ClN JOURS ·-ACT IFS; 
DEF INE CALENDAF< C·-M···ARl:n VEF ···O F<D I; 
ACTIVE Ims-M-Alï:fn\,,1fT-OFüiI ON JOURS-·AC T IFS; 
DEFINE CALENDAR C-DEPART - ORDJ-[I; 
ACTIVE ~IRS--DEPART · .. OrWI-D ON JOUlï:S-ACT I FS; 
fIEF J NE CAL EN DAR C-M-TRN-· 12I ·:00; 
ACTIVE HRS-M-TRN··· :1 ;;>HO O ON JOUf-<S-ACTIFS; 
DEFINE CALENDAR C .. ACTIVITES; 
ACTIVE l·IF,S··· ACT I \.-' I TFr1 ··· l, HF,S-ACT IV I TES-2, 
HRS ·-1~CT I\,J I1TS ··· 3, Hlï:S -AC T IV I TES ·· 4 
ON JCllJFi:S-ACT IFS; 
DEFINE CALENDAR C-:-FARDES-HAMAcs; 
ACTIVE HF,S-FARDES -· I-IAMACS ON JOUlï:S-ACTIFS; 
ü[F I NE CALENDAR C··· TRN-NORM; 
AC T I VE HF, S ... T RN -· 1 , 11 fi: 1> ··· TF< N- 2 , H R S.:.. T RN··-3 , 
HRS-TRN - 4, HF, n ••·TRN-5 ON JOURS-ACTIFS; 
DEFI NE CALENDAR C- TRN-DPT ·· -FX; 
ACTIVE HRS-TRN-DPT - FX -· 1,HRS-TRN-DPT-EX-2, 
HRS-TRN - DPT .. ·[X - 3,HRS-TRN-DPT-EX - 4, 
HRS-TRN-DPT - [X-5 ON JOURS-ACTIFS; 
DEFINE CALENDAR C-TRN-SPE; 
ACTIVE 1-:F.:S ·-TRN-S ·- :1 , I-m~~·-· Tfi:N·-S ·-2 ON JOURS-·ACT I r-s; 
DEFJNE CALENDAR C-TRN-SPE · ARCH; 
ACTIVE HRS-TRN-SPf-ARCH ON JOURS-ACTIFS; 
DEFJNE CALENDAR C-TRN-NATACHA; 
ACTIVE ~mS-TRN·-NATACHA-1, HRS-TRN-NATACHA·-2 
ON JOURS·-ACT J rs; 
DEFJNE CALENDAR C-CELL-DACTYLO; 
ACT I VE l· IF, S - CEL L - [I Ar T Y LO ·- 1 , H r.;: S - CEL L - DACTYLO -· 2 , H Fi: i;; ·-CEL L - DACTYLO - 3 , 
H R S ··· CEL L - DACTYLO ··· 4 , H 1::.: S - CEL L ·- DACTYLO ··· !:'i , ~ IF< S-CEL L ···· [I ACT Y LO ··· 6 , 
HRS ···CELL-DA[TYI .. O··· 7, HRS-CELL-DACTYL0··· 8 
ON JOUF,S-ACT J rs; 
8 2 • 
[1EF I NE CALENDAR C···SERV ICE~; .. •EXTERNES; 
ACTIVE HRS - SERVICES -· EXTERNES ON JOURS ··ACTIFS; 
t - REMARQUE! Les calendriers aui syiven ·t ne 
t rentrent P~s dans la d~namiaue reelle 
t des flux ruais sont necessaires Pour l' 
:f: a deauat:i.nr, au reel du 111or..iele des r•~ssources • 
DEFJNE CALENDAR C· · GLOUTON -· DACTY-1; 
ACTIVE IIF,S ·-·GLOUTON•· flACTY-·1 ON JOURS-ACT IFS; 
DEFI NE CALENDAR C- GLOUTON···flACTY-2; 
ACTIVE HRS-GLOUTON· .. f.lACTY-2, HRS-GLOUTON··· DACTY-·:?:, 
HRS-GLOUTON-DACTY-4 ON JOURS-ACTIFS; 
DEFI NE CALENDAR C-GLOUTON .. ·I"IACTY-3; 
ACTIVE l·IF..:S-GLOUTON·· flACTY-5 ON JOURS-ACTIFS; 
tttttttttttttttttttttt-tttl#ttttttttttttttttttttttttttt 
:a: t 
t DEFINITIONS DES INTERVALLES HORAIRES • t 
* * i:f::f:t.tttttttttttt:f:tttttttft:~ittttttttttttttttttttttt~tt 
DEFINE HRS-INTERVAL HRS-TOTAL; 
SPANS FROM "08H15M" TO "16H24M"; 
DEFINE HRS -· INTERVAL HRS - ORDI; 
SPANS FF.:OM • 081-!00M • TO • 1 OHOOM •; 
DEFINE HRS-INTERVAL HRS-M-ARRIVEE-ORDI; 
SPANS FROM "10H1~M• TO "10H20M•; 
DEFINE HRS-INTERVAL HRS-DEPART-ORDI-D; 
SPANS FROM •t6h00M" TO "16HOtM•; 
DEFJNE HRS-INTERVAL HRS-M .. ·TRN .. ·12HOO; 
SPANS FROM 1 12HOOM 1 Tn "12H01M"; 
DEFINE HRS-INTERVAL HRS-ACTIVITES-1; 
SPANS FROM "08H15M 1 TO "10HOOM"; 
Q.,). 
lEFINE HRS-INTERVAL HRS-A~TIVITES-2; 
SF'ANS FROM • 101·11 OM" Hi " l 2H40M " ; 
'1EF I NE l•:F,S·- I NTERl,,'AL HF,:; .... p,cr I 1,1 :r T[S -··3 ; 
SF'ANn FROM "13H25M" TU "15HOOM•; 
1EFINE HRS - INTERVAL HR S .. ·ACTJVITES - 4; 
SF'ANS FROM "1 51-:lOri" TO "16H24M"; 
lEFINE HRS - INTERVAL HRS - FARnES - HAMACS; 
SF'ANS FROM 1 08HOOM" TO 1 08H44M"; 
lEFJNE HRS-INTERVAL 1-IF<:S --- Tr,N -- 1; 
SPANS FROM "08H45M" TO "08H46M"; 
) EFI NE 1-m s --- INTERVAL HF,S ·- TRN --· 2; 
SF'ANS f-"Fl'. OM • 1 01·130M • TO • 1 OH31 M • ; 
)EFT NE l·IF,S-INTERVAL ~ms -- H,N --· 3; 
SPANS f-"ROM 1 12HOOM" TO "12HOtM•; 
1EFJNE HRS-INTERVAL HRS-TRN ·• 4; 
SPANS FROM "14H30M" TO •t4H31M"; 
JEFINE HRS-INTERVAL HRS-TRN -- 5; 
SPANS FROM "l5H30M" TO "15H31M"; 
lEFINE I-IRS - INTERVAL 1--IRS-TF,N -- J.WT-·EX-1; 
SF'ANS FROM "08H45M" TO "08H46M"; 
·1 Er IN E H R s- IN TE RVA L H R S--· TFm -- . [IF' T - EX - 2 ; 
SF'ANS FROM "10H30M" TO "10H31M"; 
OEFJNE HRS - INTERVAL HRS .. ·TRN ·-- DPT - EX-3; 
SF'ANS FROM "12HOOM" TO 1 12H01M 1 ; 
)EFINE HRS - INTERVAL HRS-TRN .. ·nPT - EX-4; 
SF'ANS FROM 1 14H30M 1 TO 1 14H31M 1 ; 
)EF I NE l·IF<:S- I NTERVAL Hf-.: S- TF,N --· TIF'T- ·EX ·-5; 
SPANS FROM 1 15H30M 1 Td "15H31M"; 
:,cr I NE HRS- I NTERVAL HRS - TF,N .. -S .. · :L; 
SF'ANS rF.:OM • l 31·130M" TO • 13H31M •; 
~EFJNE HRS-INTERVAL HRS - TRN --- ~ .. -2; 
84, 
SPANS FROM "16HOOM • TO "161101M 1 ; 
DEFINE HR S- INTERVAL HR S-· TRN ···SPE - ARCHi 
sF·ANS rr, oM "0 '!'1-1:s::; M • ro • o9H~::i6M • ; 
DEFJNE HRS- I NTERVAL HR S-TRN·· NATACHA - 1; 
SF'ANS rr.:oM • l Ol·IOOM I Hl • :1 OHOlM 1 ; 
DEFINE HRS - INTERVAL HRS-TRN -· NATACHA-2; 
SPANS rr-:oM • 151-IOOM" TO • 15HO 1 M 1 ; 
DEF"INE HRS-INTEF.:VAL 1-ms-CEI. I .. ···flt,CTYL0-1; 
SPANS FF,OM 1 081115M 1 TO 1 08H45M 1 ; 
DEFI NE HRS · · INTERVAL HRS·-C EI .. I .·· DACTYLO ··· 2; 
SPANS FROM I O<ï'l·IOOM" TO 1 1 OHOOM 1 ; 
DEFINE HRS - INTERVAL HRS -·CfL .L-·DACTYL0 - 3; 
SPANS rROM "10H50M" TO "11H39M"; 
DEFJNE HRS - INTERVAL HRS - CFLL ·-DACTYL• - 4; 
SPANS FF.:OM 1 111·140M" TO 1 12H40M"; 
DEFJNE HRS ·- INTERVAL HRS - CELL --DACTYL0-5; 
SPANS FROM 1 13H25M 1 TO "14HOOM"; 
DEFJNE HRS-INTERVAL HRS - CELL ·-DACTYL0-6; 
SPANS FROM "14H20M" TO "15HOOM'; 
DEFJNE l·:f.:S-INTERVAL HRS-CEl .1.. ···DACTYLO-· 7; 
SF'ANS FROM "151-llOM" TO "15H22M"; 
DEFINE HRS-INTERVAL HRS ·- CCLL-DACTYL0-8; 
SPANS FROM 1 15H31M" TO "16H24M'; 
fi Er J NE l·IRS - I NTERVAL ,-ms-- [J[f-~\,-1 J CEG-EXTERNES; 
SPANS FROM 1 17HOOM 1 TO "17H01M"; 
REMARQUE: Les hor~ir~s c~u i sui vent ne 
rentrent Pas dans la d~namiGue reelle 
des flu x mais sont necessaires Pour l' 
adeGuation au reel du modele des ressources. 
8 5. 
DEr- :T:NF. l·IF,:S .. INTERVAL HRS-Gt. OlJTON·· DACTY ·· · 1; 
SPANS FROM 1 8H 15M I Tn 1 81·116M 1 ; 
DEF INE HRS-I NTERVAL ~lf<S ··· GLOlJTON-DACTY - 2; 
SF'ANS r-r.:OM • <i'l·I05M • TO 1 <;'1·106M • ; 
DEr J NE 1-:RS-I NTERVAL HRS-GLCHJTON ··· DACTY·-3; 
SF'ANS FROM 1 lOH50M 1 TO 1 10H51M 1 ; 
DEFI NE HRS · .. INTEF.:VAL HRS - GLOl lTON-DACTY- 4; 
SF'ANS FROM 1 12H20M" TO 1 12H21M 1 ; 
DEFI NE HRS-I NTERVAL HRS-·GUll.lTON - DACTY·-5; 
SPANS r-R• M 1 l5H34M 1 TO 1 15H35M'; 
t•t•ttlttttttttttttttttttt~tttlttltttttt•tttttttltt$tt 
t • 
t DEFINITIONS DES INTFRVALLES JOURNALIERS. t 
t * 
ttti••···················•*•***********************•** 
DEr-JN[ DAY - INTERVAL JOURS- ACTIFS; 
SF'ANS r-ROM O TO 5 DAY F'ER WEEK; 
**************************ftttttttttt••·••**********•* 
* * t DEFINITIONS DES ATTRIBUTS. t 
t * 
ttt•••*********************•********************••···· 
DEr-JNE ATTRIBUTE ATTR-1; 
SIMULATION VALUE JS sr - BIG-VALUE 
ON REALIZATION or S-DIR-ARCH-2; 
DEFJNE ATTRIBUTE ATTR - 8; 
SIMULATION VALUE IS SP-BIG-VALUE 
ON REALIZATION OF S-ATT-ORDI-I; 
(l[f I NE ATTR I BUTE A···F IN ··· TF(f .. nr.:n .I - I; 
SIMULATION VALUE IG SP ·-BIG - VALUE 
ON REALIZATJON OF S- DIR-COUR; 
DEFINE ATTRIBUTE ATTR - 2; 
SIMULATION VALUE I S SP -·BIG-VALUE 
ON REALIZATJON OF S-ATT-RAM; 
86. 
DEFINE ATTRIBUTE ATTR-3i 
SIMULATION VALUE I~ SP-BIG-VALUE 
ON REALIZATJON OF S-ATT- RAM ; 
DEFINE ATTRIBUTE ATTR-4; 
SIMULATION VALUE IG SP ··· BIG-VALUE 
ON REALIZATJON OF S- ATT-RAMi 
DEFINE ATTRIBUTE ATTR-5; 
SIMULATION VALUE JS GP-BIG-VALUE 
ON REALIZATJON OF S-ATT-RAM; 
DEFINE ATTRIDUTE A-ACCU-FARDES-HAMACS; 
SIMULATION VALUE IS sr - A-ACCU-FARDES-HAMACS 
ON REAL I ZAT J ClN OF S-- ·ACCU-FARDES-HAMACS; 
flEfJNE ATTRIBUTE ATTR-6; • 
SIMULATION VALUE IS SP-BIG-VALUE 
ON REALIZATJON OF S-ATT-ORDI-D; 
***********************•ttttt••·················••tttt 
·:1: * 
:f: . DEFINITIONS DES SYSTEM··PARAMETER. t 
• • itittttttttttttt••·••*••••iittttttttttttttttttttttt~tt 
DEFJNE SYSTEM-PARAMETER SP- ORDI-I; 
RANGE I S 525 THF,lJ l 500; 
DEFJNE SYSTEM-PARAMETER SP ··•nrwr-o; 
RANGE IS 175 THRtJ soo; 
DEFI NE SYSTEM-PARAMETER SP ·· fl ·· TRT-PRELI; 
RANGE IS I lOM 1 n-:rw 1 30M 1 ; 
DEfINE SYSTEM-PARAMETER SF" ··· fl·--TRT-ORDI-I; 
VALUE IS •52s•; 
DEFI NE SYSTEM-PARAMETER sp .. T.l· ··D I STRI-DPT-EX; 
RANGE I s 1 15M. nmu • :?OM. ; 
[1EFINE SYSTEM- F'ARAMETER SP·· fl ·-TFH-ORD I-D; 
87. 
VALUE JS •395•; 
DEFI NE SYSTEM-PARAME TER SP ·· f.l ·-CONTROLE-ORD I - D; 
VALUE IS •30s•; 
(1EFINE SYSTEM-PARAMETER SP ··· fl· ·· DISTRI-INT; 
RANGE IS "15M" THRLI "20M"; 
DEFI NE SYSTEM-PARAMETER CC> UNITES-DACTYLO; 
DISTRIBUTION IS Nl ~GrXP WITH PARAMETER •94s•; 
DEFINE SYSTEM-PARAMETER Ef>Fr.HANGE - INT; 
DISTRIBUTION IS NfGEXP WITH PARAMETER •9M24s•; 
flEFINE SYSTEM-PARAME TER EC -·F'C-DPT; 
DISTRIBUTION IS NEGEXP WITH PARAMETER •8~s•; 
flEFINE SYSTEM-PARAMETER EC ·· P~ - OUT-DPT; 
DISTRIBUTION IS NEGEXP WITH PARAMETER •95•; 
flEFJNE SYSTEM-PARAMETER GP ·· NDRE-FARDES-HAMACS; 
VALU[ rs 51; 
DEFI NE SYSTEM-·PARAMETER SP ·•·n J G-VALUE; 
VALU[ JS l.OOOo; 
DEFI NE SYSTEM-PARAMETER SP···fl ··· TRT-FARDES-HAMACS; 
RANGE IS ·12s· THRU ·1ss•; 
DEFINE SYSTEM-PARAMETER SP -·f.l·-TRT-DACTYLO; 
RANGE IS "CM" WIHI PROBABILITY 0.45; 
RANGE IS "3M" WITH F'ROBABILITY 0.23; 
RANGE IS "10M" WIHI F'ROBABILITY 0.03; 
RANGE IS • :15M • WITH F'ROBABILITY 0.07; 
RANGE IS "5M" WITH F'F~OBABILITY 0.06; 
RANGE IS "7M" WITH F'ROBABILITY 0.16; 
DEF J NF" SYSTEM-PARAMETER SF' ·-T.1 -· TRT-PC-OUT-DPT; 
VALUE IS •12s•; 
DEFI NE SYSTEM-PARAMETER SP ··· J) .. ·TF-T-PC-DPT; 
VALUE IS "30S"; 
[IEFINE SYSTEM-PARAMETER sr· ·· A-· ACCU-FAR[IES-HAMACS; 
VAlU[ If> Bl; 
[IEFINE SYSTEM-PARAMETER SP·- D-·TRANSFERT-RECETTE; 
VALUE I S 1 2M • ; 
DEFI NE SYSTEM-F'ARAMETER SF'···f.l ···M-CH-COUR; 
RANGç'. I S • 5M • THRLI • l OM • ; 
DEFI NE SYSTEM-F'ARAMETER SP· ··f.l ··· TF,T ·· ·COUR; 
VALUE IS "OM"; 
DEFI NE SYSTEM-F'ARAMETER SP ·-D···M···CH-ARCH; 
RANGE I S • 6M I THRI.I • l l M • ; 
[IEFINE SYSTEM-F'ARAMETER sr -- ri-TRT-ARCH; 
VALUE r S • é,OM • ; 
DEFINE SYSTEM-F'ARAMETER SP·- D- TRT-RECETTE-DF'T; 
RANGF JS '10M" WITH PROBABILITY 0.5; 
RANGE IS "20M" WITl-f rr.:OBABILITY 0.5; 
DEF'"TNE SYSTEM-F'ARAMETER SP ···fl···M- CH···DF'T-EX; 
RANGE I S • 3M • THRl.l • 8M • ; 
DEFINE SYSTEM-F'ARAMETER Sf" ··· D··· TRANSFERT-ADMI; 
RANGE IS 'l5M" THRU "20M"; 
DEF'"JNf. SYSTEM ·-F'ARAMETER SF' ···fl- ·TF.:T-ADMI-DF'T-EX; 
RANGE IS • 20M • THF~lJ • 30M •; 
DEF INE SYSTEM-F'ARAMETER SF"· · fl- ·TRT-EXF'-COUR; 
RANGE rs "1M" THRU "5M'; 
DEF'"INE SYSTEM-F'ARAMETER SP ·-D-·TRT-EXP-ARCH; 
RANGE I S • 1 M • nmu • ~M • ; 
89-
DEFI NE SYSTEM-F'ARAMETEf< SF' ··· fJ -· RAM, 
RANGE IS 1 :1.5M 1 THfW "20M"; 
DEF"INE SYSTEM-F'ARAMETEF< SF' · ·D···SERV !CES-EXTERNES; 
VALUE IS "15H"; 
DEFI NE SYSTEM-PARAME TER SP ··· T.1 -· ECHANGE ··· I NT; 
VALUE IS "1M"; 
t REMARQUE: Les s s stem- Parameter Gui suivent ne 
t rentrent P~s dans la d~namiGue reelle 
t des flux mRis sont necessaires Pour l' 
t adeGuation au reel du modele des rPssources. 
fi Err NE GYSTEM-F'ARAMETER SF' ··· T.1 ··· GLOUTON-LECTURE; 
VALU[ IS ·1os•; 
ttttttttttttttttttttttttttiitttttttttttttttttttttt**** 
t * 
t DEFINITIONS DES RrSSOURCES. t 
* t 
****ltttttttttttttttttttttt~tttttttttttttttttttttt*:l~t 
DErINE RESOURCE CHEF-EQUIPft 
CAF'ACITY IS 1; 
AVAILABLE DURING C· -ACTIVITES; 
DErINE FŒSOURCE GARCON-DE -· fllJFŒAU ·- DPT; 
CAF'ACITY IS 1; 
AVAILABLE DURING C···ACTIVITES; 
C1EfJNE fŒSOURCE GARCON-DE-· f<lJf.:CAU-DF'T-EX; 
CAF'ACITY IS :1.; 
AVA I LABLE DUR I NG C··· ACT IV I TES; 
DErJNE RESOURCE NATACHA; 
CAF'ACITY IS 1; 
AVAILABLE DURING C· -TOTAL; 
DEFINE RESOURCE GARCON-DE -·RECETTE-DF'T; 
CAPACITY IS 1; 
AVAILABLE DURING C--A~TIVITES; 
9 o. 
DEFINE RESOURCE LECTEUR; 
CAPACITY IS 2; 
AVAILABLE DURING C· -ACTIVITES; 
DEF1NE RESOURCE CELL-TRT-flfmJ-·I; 
CAPACITY IS 4; 
AVAILAf:LE DURING C···ACTIVITES; 
DEF1NE RESOURCE CELL-TRT-ORT.II ··•D; 
CAPACITY IS 2; 
AVAILABLE DURING C···ACTIVITES; 
DEFI NE F.:EDOURCE CELL-DACTYI .. Cl; 
CAPACITY IS 5; 
AVAILABLE DURING C>r,F.LL-·DACTYLO; 
DEFINE RESOURCE MACHINE; 
CAPACITY IS 5; 
AVAILABLE DURING (>·ACTIVITES; 
DEf r NE RESOURCE MONTE --- Cl·IAr<Gl:fi; 
CAPACITY IS 1; 
AVAILABLE DURING C-·ACTIVITES; 
DErJNE RESOURCE CELL-COUR; 
CAPACITY IS 1; 
AVAILABLE DURING C·-ACTIVITES; 
DEFINE RESOURCE CELL-ARCH; 
CAPACITY IS 4; 
AVAILABLE DURING C·•Ar,TIVITES; 
DEFINE RESOURCE EMPLOYES; 
CAPACITY IS 50; 
AVAILABLE DURING C-·ACTIVITES; 
91. 
92. 
PROGRAMME D.S.L. RELATIF ALIX SIMULATIONS PREALABLES. 
DEFTNE MESSAGE M- UNITES - DArT YL•; 
HAP PE N S E \,1 E F..: Y E C--· l.lN :n ES·- DAC T Y L 0 
FROM I NT ·-· DPT 
DURING C- ACTIVITES; 
ON GENER~TION TRIGGFRS P-TRANS - DACTYLO; 
DEFTNE PROCESS P-TRT - DACTYL .O; 
PERFORMED DURING SP -·n-TRT-DACTYLO; 
REQUIRES 1 CELL-DArTYLO; 
DEFINE PROCESS P··· Tl;:ANS ·- DACTYLO; 
ON TERMINATION TRJGGE~S P-TRT-DACTYLO; 
PERFORMED DURING '1M"; 
REQUIRES 1 EMPLOYES; 
DEFINE MESSAGE M-GLOUTON- DACTY - 1; 
HAPPENS 1 TIMES 
FROM INT- EX 
DURING C- GLOUTON - DACTY-1; 
ON GENFRATION TRIGGFRS P-GLOUTON- DACTY- 1; 
DEFINE MESSAGE M-GLOUTON- DArTY-2; 
HAPPENS 1 TIMES 
FROM INT·-·EX 
DURING C- GLOUTON- nArTY-2; 
ON GENERATION TRIGGERS P-GLOUTON- DACTY-2; 
DEFJNE MESSAGE M-GLOUTON - DACTY-3; 
HAPPENS 1 TIMES 
FROM INT -· EX 
DURING C-· GLOUTON - DACTY-3; 
ON GENERATION TRIGGFRS P·-GLOUTON-DACTY-3; 
DEFJNE PROCESS P-GLOUTON- DACTY - 1; 
PREEMPTIVE PRIORITY JS 1; 
PERFORMED DURING '30M"; 
REQUIRES 1 CELL - DACTYLO; 
DEF J NE r-"FWCESS f' ···GLOUTON - DACTY ·-2; 
PREEMPTIVE PRIORITY JS 1; 
PERFORMED DURING "33M"; 
REQUIRCS 1 CELL-DACTYLO; 
DEFJNE PROCESS P- GLOUTON-DACTY-3; 
PREFMPTIVE PRIORITY TS 1; 
PERFORMED DURING ·soM•; 
REQUIRES 1 CELL-DACTYL •; 
93. 
DEFINE CALENDAR C- ACTIVIT ES ; 
ACTIV E HRS · ·ACTIVITE S-· 1,HRS-ACTIVIT ES ·· 2~ 
HR S··· ACT I V I lT !':~-·3 , Hf~ !3 ·-A CT I V I TFS ·· 4 
ON J ()lJf~~>-f• CTTF" f.; ; 
DErJNE CALENDAR C-CELL - DACTYLQ; 
ACTIVE 1-ms-CELL. ... DFtCTYL0 ·- 1, Hf~ ~)-CELL. -· [IACTYL0 --- 2 > l·IF,!~ ---CELL .. . IIFtCTYL0-3, 
HRS · CEL .L--· DArTYL0- 4,HRS-CEL.L-IIACTYL0 ·· 5~1iRS-CELL · IIACTYL0 -6 , 
HRS-· CEL!_ --··DACTYL0-7, HRS - CELL-DACTYL0--·8 
ON JOI.IF,S· ACTIFS; 
DEFINE CALENDAR C- GLOUTON -· DACTY-1; 
ACTIVE t:r.:S ··· GL.OUTON· ·flACTY-1 ON ,.JOURS-ACTIFS t 
DEFINE CALENDAR C- GLOUTON - DACTY-2; 
ACTIVE 1-lf,S-· GLOUTON···T.IACTY-2, HRS-GLOUTON ·-· DACTY --·3, 
HRS-GL.OUTON ···DACTY-4 ON JOURS-ACTIFS; 
DEF"JNE CALENDAR C-GLOUTON -· T.IA CTY-3; 
ACTIVE l·IRS - GLOUTON --· flACTY-5 ON JOURS-ACTIFS; 
DEF"JNE HRS - INTERVAL HRS-ACTIVITES-1; 
SPANS FROM 1 08H15M 1 TO 1 10HOOM"; 
DEF"TNE HRS-INTERVAL HRS - ACTIVITES-2; 
SPANS rr,OM • l 01·110/"i I TO • 12H40M 1 ; 
DEFJNE HRS ·- I NTERVAL HRS-ACTTVITES-3; 
SPANS F"ROM 1 13H25M" TO "15HOOM"; 
DEFINE HRS- I NTERVAL HRS - ArTlVITES-4; 
SPANS FF.:OM • :15H:I.OM" TO "16H24M"; 
DEFJNE HRS-INTERVAL Hl:;:S-TRN--1; 
SPANS FROM 1 08H45M" TO "08H46M"; 
DEF" J NE l·IRS --· I NTERVAL HRS·- TF.:N < 1 ; 
SPANS FROM "10H30M" TO 1 10H31M 1 ; 
DEFINE HRS-INTERVAL HR S- TRN---3; 
SPANS FROM "12HOOM" TO "12H01M"; 
DEF"INE HRS·- INTERVAL. HRS ·-Tl;:N---4; 
SPANS FROM 1 14H30M" TO "14H31M"; 
DEF J NE HRS- I NTERVAL HRS-TF,N ·· ~i; 
94. 
SPANS FROM "15H30M" TO 1 15H31M"; 
DEFINE HRS-INTERVAL HRS ·· CEL .L ··· DACTYL• -1; 
SPANS FROM "08H15M" TO "08H45M"; 
DEr-r NE HRS ·· I NTERVAL HF, r, - CF."1 .. 1. ··· flACTYL0 ···2; 
SPANS FF,OM • O~'I-IOOM" TO 1 1 OHOOM • ; 
DEFI NE HRS ··· INTERVAL HRS - CEI. I. ···DACTYL0 ·-3; 
SPANn r-R•M "10H50M" T0 . "11H39M"; 
DEFI NE HRS- I NTERVAL ~IF,S ··· Cfl .. l. ··· flACTYUJ ··-4; 
SPANS FROM "llH40M" TO 1 12H40M"; 
DEFJNf. l·IRS ··· INTERVAL HRS-CEl..1. .··· DACTYL0-5; 
SPANS r-F,OM "13H25M • TO "14HOOM •; 
DEFJNE HRS-INTERVAL HRS-CELL .-DACTYL• - 6; 
SF'ANS r-ROM 1 14H::'OM • TO "15HOOM •; 
DEr-J NE HRS-I NTERVAL HRS ···CF:l.l. ·-DACTYL0-7; 
SPANS r-R• M "15H10M" TO "15H22M"; 
DEFJNE HRG -· INTERVAL HRS·-CEI. L. ··· DACTYLO -· 8; 
SPANS FROM 1 15H31M" Hl "161-124M"; 
DEFI NE HRS-INTERVAL HRS ··· GLOUTON-DACTY-1; 
SPANS r-F,ClM "81·115M" TO 1 8Hl6M"; 
DEr J NE l·IRS-I NTERVAL HRS -· GLOlJTON -· DACTY-2; 
SPANS FROM • 9H05M • TO • <7H06M •; 
DEF J NF. l·IRS ··· INTERVAL HRS-GL.OUTON-· DACTY-3; 
SPANG FROM 1 10H50M 1 TO "10H51M•; 
DEFI NE HRS-I NTERVAL HRS ··· GUHJTON-DACTY-4; 
SPANS rROM 1 12H20M" TO •12H21M•; 
DEr-J NE l:F.:S ·· INTERVAL HRS - GLQlJTON ··· DACTY-5; 
SPANS FROM "15H34M" TCl "15H35M"; 
DEFJNE DAY -· INTERVAL JOURS ··ACTIFS; 
SPANS r-ROM O TO 5 flAY PER WEEK; 
:I= \..'OLUME ·t 15% 
95. 
DEF INE SYSTEM-F'AF<AMETEf..; EC ···I.IN I TES-DACTYLO; 
DISTRIBUTION IS N[GEXP WITH F'ARAMETER "82S"; 
DEFTNE SYSTEM-F'ARAMETEF, SP - D- TRT-·DACTYLO; 
RANGE IS · • 8M • WITH r·r,OllAB ILI TY 
RANGE IS "3M" WITl-1 F'ROBABILITY 
RANGE JS "10M" WITH F'ROBABILITY 
RANGE IS "15M" WITl·I f'F<OBABILITY 
RANGE IS "5M" WITH F'ROBABILITY 
RANGC IS "7M" WITl·I PF,OBAB ILI TY 
t CAPACITE TESTEE. 
DEFINE RESOURCE CELL-DACTYL.Ot 
CAF'ACITY IS xx; 








F'f:;;OGRAMME D.S.L. RELATIF A 1..A SIMULATION DE 




t Les obJets suiva nts s ont sPecifiGues a la t 
t confisuration autom?tisable. t 
* i 
tltttttttttttttttttltttlttt~ttttttttttttttttlttttttttt 
DEFINE MESSAGE M-UNITES-DACTYLO; 
HAPPENS EVERY EC - LINITES-DACTYLO 
FROM JNT ·-DPT 
DUR I NO C···ACT IV I TES; 
ON GENERATION TRIGGFRS P-TRANS-DACTYLO; 
DErJNE MESSAGE M-ECH-INT; 
HAPPENS EVERY EC·--fr.H -· I NT 
FROM INT ··· DPT 
DURING C- ACTIVITES; 
ON GENERATION TRIGGERS P- ECH-INT 
IF NOT CD-ECH-F-E; 
ON GrN[RATION TRIGGERS P-ECHANGE-M-B 
DEFI NE MESSAGE M·· ·PC-DPT; 
HAPPENS EVERY EC···F'f>-flPT 
FROM INT -· DPT 
DURING C-· ACTIVITES; 
IF CD·-ECH-F-E; 
ON GENERATION CONTF~IflUTES TO S-·ATT-RAM 
IF CD·-F- E; 
ON GENERATION TRIGGFRS P-COU-ELEC 
IF NOT CD - F-E; 
DEFI NE PROCESS P- ·TF,T ··· DACTYL(7; 
ON TERMINATION TRIGGERS P-· RETOUR-M-B; 
PERFORMCD DURING SP --fl -· TRT - DACTYLO; 
REQUIRrs 1 CELL-DACTYL•; 
REQUIRES 1 TERM-TRTX; 
DEFJNE PROCESS P-IMP-DPT-ADM; 
PERFORMED DURING "?M"; 
REQUIRES 1 IMPRIM; 
DEFINE PROCESS P- IMP-DACTYLQ; 
PERFORMED DURING "2M"; 
REQU I RES 1 IMPRIMP 
DEFINE PROCESS P- IMP - DPT - rx; 
PERFORMED DURING "2M"; 
REQU I RES 1 IMPRIM; 
!:18, 
DEFJNE PROCESS P-RETOUR - M--fi ; 
PERFORMED DURING •3 os •; 
REQUIRES 0.01 •Rnr; 
REQUIRES 1 TTY; 
DEFINE PROCESS P-ECHANGE· M-- n; 
PERFORMED DURING ·~os•; 
REQUIRES 0.01 ORDI; . 
REQUIRES 1 TTY; 
DEFI NE PROCESS P-·TRANS-DACTYLO; 
ON TERMINATION TRIGGERS P-TRT-DACTYLO; 
PERFORMED DURING 1 1M•; 
REQUIRES 1 EMPLOYES; 
DEFJNE PROCESS P-COU-ELEC; 
ON TERMINATION TRIGGERS P-IMP-COUR 
IF CD-IMP-DPT-ADM; 
ON T[RMINATION TRIGGFRS P-IMP-DACTYLO 
IF CD-IMP-DACTYL•; 
ON TFRMINATION TRJGGCRS P-IMP-DPT - EX 
IF CD-IMP-DPT-EX; 
PERFORMED DURING •~M•; 
REQUIRES 0.01 ORDJ; 
REQUIRES 1 TTY; 
DEFINE CONDITION CD-IMP-COUR; 
9 9. 
TRUE-WHILE; Probabjlite aue l'utilisateur du courrier electroniGue 
demande l'irnPression d'un document au service courrier 
Pour Gu'jl sorte de la comPaSnie; 
PROBARJL JTY TRUC IS 0.7; 
DEFINE CONDITION CD - IMP-DACTYL•; 
TRUE ·- WH ILE; Probab i 1 i te au• un ut i 1 i sateu r dPmande l'i mP ress ion 
d'un document afin d'en avoir une rePresentation sur 
suPPort. papier; 
PROBABILITY TRUE IS 0.4; 
DEFINE CONDITION CD-IMP-DPT-· EX; 
TRUE -·WHILE; Probab:i lite au'un utilisate1..1r decide d'envo1:;er un 
document dans un autre dePartement Gue le sien; 
PROBABILITY TRUE J~ 0.01; 
DEFINE CONDITION CD-F-E; 
TRUE-WHILE; Probabjlite au'un utilisateur SR serve du courrier 
electroniGue Pour envo~er un document a son destinataire 
PROEAEILITY TRUE IS 0.5; 
10 o. 
DEFINE CONDITION CD-ECH-F -- TRUE-WHILE; probabilite au'un utilisa teur s 
el ect rein i wJe POU r envo~e r un document a un ut i 1 i sateu r 
du memP dePartement; 
PROBABILITY TRUE J~ o.a; 
DEFJNE RESOURCE ORDI; 
CAPACITY IG :1; 
AVAILABLE DURING r -- TnTALP 
DEFJNE RESOURCE IMPRIMP 
CAF'ACITY IS 5; 
AVAILABLE DURING r --TnTAL; 
DEFJNE RESOURCE TTYP 
CAPACITY IS 50; 
AVAILABLE DURING C--TOTAL; 
DEFJNE RESOURCE TERM-TRTX; 
CAF'ACITY IS S'; 
AVAILABLE DURING C·- TOTAL; 
ttttttttttt****tttltttt*lliitttt•t•tttttttttttt*tttltt 
1 * 
1 les obJets aui suivent sont communs a la t 
t confisuration existante et a la confisuraticn t 




• • 1 DEFINITIONS DES MrGSAGES. t 
* • 
**************************'••************************* 
DErJNE MESSAGE M-TRN-NORM; 
HAPF'ENS 1 TTM[S 
FROM I NT- ·EX 
DURING t - TRN-NORMP 
ON GENERATION CONTRTRUTES TO S-ATT-RAM; 
ON GENERATION CONTRJBUTES TO S·-DIR-COUR; 
ON GENERATION CONTRJRUTES TO S-DIR-DPT-EX; 
DEFTNE MESSAGE M-TRN-SPE; 
HAF'PENS 1 TIMES 
FROM INT - EX 
DURING C- TRN-SPE; 
ON GENERATION CONTRJBUTES TO S-DIR-COUR; 
DEFI NE MESSAGE M·-TRN-GPE ·· M~r.1-1; 
HAPPENS 1 TIMES 
FROM INT ···CX 
DURING C-TRN-SPE-ARr,H; 
ON GENERATION CONTRI~UTES TO S-·DIR-ARCH-1; 
DEFINE MESSAGE M-TRN-NATACl·IA; 
HAPPENS 1 TIMES 
FROM INT- EX 
DURING C···TRN-NATACHA; 
ON GENERATION CONTRIDUTES TO S-DIR-SINISTRE; 
t REMARQUE: Les mess~~es Gui suivent ne 
t rentrent P~s dans la d~namiaue reelle 
=I: des f] u:-~ n,~is S()nt necessai T'es i=--our l' 
i adeauatjnn au reel du modele des ressources. 
flEFINE MESSAGE M·· ·GLOUTON···flAr,TY-1; 
HAPPENS 1 TJMfS 
FROM INT ·- EX 
DURING C-· GLOUTON - flACTY-1; 
ON GENERATION TRIGG[RS P-GLOUTON-DACTY-1; 
DEFTNE MESSAGE M-GLOUTON-DACTY - 2; 
HAPPENS 1 TIMES 
FROM INT ·· ·EX 
DURING C-GLOUTON-DAr,TY - 2; 
ON GENERATION TRIGG[RS P·-GLOUTON-DACTY-2; 
DEFJN[ MESSAGE M-GLOUTON-DACTY - 3; 
HAPPENS 1 TIMES 
FROM INT ·· ·EX 
DURING C-· GLOUTON-DACTY-3; 
ON GENERATION TRIGGERS P- GLOUTON-DACTY-3; 
tttttttttttttttttttttttt+ttt•ttlttttttttttttttttttlttt 
* • 
t DEFINITIONS DE S TRAITEMENTS. 1 
* * 
······••*••···••*•*•*••••ttii••·••*••···••tttttttttttt 
DErINE PROCESS P·- ECHANCE - INT; 
PERFORMED DURING ~P -- D- ECHANGE-INT; 
101. 
REQUIRES - 1 EMPLOYE~; 
DEFINE PROCESS P- RAM; 
DEFINE 
ON TERMINATION TRJGGfRS P-TRT~PC - DPT 
FOF, EACH ATTR ··· 4; 
PREEMPTIVE PRIORITY rs 1; 
P ER F (1 R ME D DUR I N G 1-; r:· · ·· T.I · f< AM ; 
REQUI RES O. 2 GAF,CON ··· flE ···BUREAU ··· DPT; 
PROCESS P··· TRT - PC ···· DPT; 
ON TERMINAT ION CONTF, I EIUTES TO S·-D H(-COUF< 
IF CD - DIR ·-COUR; 
ON TET,MINATION CONTF, I EIUTES TO S-DIR - DPT· ·EX 
IF CD-DIR ·-DPT ··· EX; 
ON TET,MINATION CONTF, I BUTES TO S···DIR-· SINISTRE 
IF CD·-D IR-SIN I GTRE; 
ON TERMINATION CONlF, I T.ll.JTES TO S - [1 I R -ARC H ·- 1 
IF CD-DIR-Af<CH ··· 1; 
PRIOF,ITY TG ?; 
PERFORMED DURING SP·-D· TRT-PC-DPT; 
REQUIRES 1 GARCON ···fll:.·· f:l.lREAU·-DPT; 
DEFINE PROCESS P- TRANSFERT -·NATACHA; 
PERFORMED DURING •~M•; 
REQUIRES 1 NATACHA; 
DEFINE PROCESS P··TRANSFERT-DIR-RECETTE; 
PREFMPTIVE PRIORITY IS 1; 
PERFORMED DURING GP -D- TRANSFERT-RECETTE; 
REQUIRES 0.1 GARCON ·- flE · EUREAU- DPT; 
t REMARQUE! Les traitements oui suivent ne 
t rentrent Pas dans la dsnamioue rPe]le 
des f lu:-: mi'l i s sont necessa ires F·nu T' 1 ✓ 
adeGuat:i c1r1 au reel du mode le des rPssour-ces. 
DEFJNE PROCESS P·-GLOUTON-DACTY - 1; 
PREEMPTIVE PRIORITY JS 1; 
PERFORMED DURING "30M"; 
REQUIRES 1 CELL-DACTYL0,1 MACHINE; 
DEFINE PROCESS P-GLOUTON- flArTY -- ?; 
. PREEMPTIVE PRIORITY JS 1; 
PERFORMED DURING •~JM•; 
REQUIRES 1 CELL-DACTYL0,1 MACHINE; 
DEFINE PROCESS P··GLOUTON-DACTY-3; 
102. 
PREEMPTIVE PRIORITY JS 1; 
PERFORMED DURING •~OM"; 
REQUIRES 1 CELL - DArTYL0,1 MACHINE; 
t•*•tttttt*ttttttttttlttltttttttttttl*lltttttttt*tltlt 
* t 
* DEFINITIONS DES POINTS DE SYNCHRONISATION+ t 
• t 
tttttttttlttttttttlttttttttittttttttttttttttttttttttit 
DEFINE SYNCHRONIZATION-POINT S- ATT-RAM; 
REAL I ZED ··· WHEN; 




DEFTNE SYNCHRONIZATION-POJNT S··· DIR-Af<CH-1; 
REAL I ZFD· ··Wl·lf:N; 
AND GEN-OF ( M···TRN-SPE-ARCH) 
TERM - OFCP-TRT-PC-DPT); 
CONTRIBUTES TO S·- ATT · ·TRANSFERT-RECETTE; 
MEMORIZES TERMINATION OF P-TRT - PC-DPT 
UNTIL REALIZATION OF S-DIR - ARCH -·lf 
DO NOT MEMORIZE GEN[RATION OF M- TRN-SPE-ARCH; 
DEFINE SYNCHRONIZATION-POINT S-·DIR-COUR; 
REALIZED ·-WHEN; 
AND 
OR GEN ·· OF ( M-TRN-NORM) 
GEN-OF<M-TRN-SPE) 
TERM - OF(P ·-TRT - PC-DPT> ; 
CONTRIBUTES TO S··· ATT -·TMP; 
MEMORIZES TERMINATinN OF P-· TRT-PC-DPT 
UNTIL REALIZATION OF S- DIR-COUR; 
DO NOT MEMORIZE GENERATION OF M-TRN- NORM; 
DO NOT MEMORIZE GFN[RATION OF M-TRN-SPE; 
DEFTNE SYNCHRONIZATION-POINT S··DIR-DPT-EX; 
REAL I ZED·-WHEN; 
AND GEN-OFCM-TRN-NORM) 
TERM - OFCP-TRT-PC-DPT> ; 
CONTRIBUTES TO S··ATT - TMP; 
MEMORIZES TERMINATION OF P- TRT - PC-DPT 
UNTIL REALIZATION OF S-DIR - DPT-EX; 
DO NOT MEMORIZE G[NFRATION OF M-TRN-NORM; 
DEFJNE SYNCHRONIZATION-POINT S-·ATT-TMP; 
REALIZED-WHEN; 
OR REAL-OFCS - DIR-DPT-EX) 
REAL - orcn-· DIR-COUR); 
103. 
CONTRIBUTES TO S·- ATT - TRANSFERT-RECETTE; 
DEFJNf SYNCHRONIZATION - POJNl. S-· ATT - TRANSFERT - RECETTF; 
REALI7ETl ··· WI-IEN; 
OR REAL - OFCS - DIR-ARCH- 1) 
REAL - OFCC -· ATT-TMP)i 
TRIGGfRS P-TRANSF[RT-·DIR · RECETTE; 
DEFINE SYNCHRONIZATION-POJNl. S- DIR-SINISTREi 
REALIZED-WHENi 
AND GEN-OFCM - TRN-NATACHA) 
TERM·-Of ( F-' ····TRT -· PC-DPT) ; 
TRIGGERS P-TRANSFERT -·NATACHAi 
MEMORIZES TERMINATJON OF P-TRT-PC-DPT 
UNTH FŒALIZATION OF S·-DIR-SJNISTFŒ; 
DO NOT MEMORIZE GfNrRATION OF M-TRN-NATACHA; 
*************************1111************************* 
* * 
:1: DEFINITIONS DES C:ONDITIONS. :f: 
* * 
****~*******************"'*•********"'*****"'"'*******•*** 
DEFINE CONDITION CD-DIR-INTi 
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TRUE - WHILFi conditjon Pour aue les Pieces triees dans le traitememt 
p - trt· ·· pr ·· ou-dPt soient destinees ~u dePartement ; 
PROf:Af: ILI TY TF.:Llf J S O • 5; 
DEFJNE CONflITION CD-DIR-ARCHi 
TRUE - W~IILr; condition Pour aue les Pieces triees dans le traitememt 
p ··· trt ···F·c·· ·ou ·-dPt soient destinees au service archives ; 
PROBABILITY TRUE rn 0.5; 
DEFINE CONDITION CD-DIR- DPT --rx; 
TRUE-WHILE; conditj0n Pour aue les Pieces triees dans le traitement 
p - trt· -p~ ·· dPt soient destinees aux autres dePartements ; 
PROBABJLJTY TRUE JS 0.01; 
DEFINE CONDITION CD - DIR- COUR; 
TRUE ··· Wl·!ILE; condit :i on POUT' aue les f'•ieces tri ees dans le traitement 
P -· t r t -·Pr. ··· d Pt s o i en t des t i ne es ~ u se T' v i ce c o •.J r r i e r ; 
PROBADILITY TRUE IS 0.77; 
DEFTNE CONDITION CD-DIR-SINJSTRE; 
TRUE-WHILEi conditjon Pour aue les Pieces triees dans le traitement 
P ·- t r t · ·· P c ·· · d Pt s o i en t des t i ne es au de Pa r te ment s i n i s t r e ; 
PROBABILITY TRUE TG 0.11; 
[1 E F I NE CON D I T I ON CD - D I R -· A F, CI·:·- 1 ; 
TRUE-WHILE; conditjor, Pour ~ue les Pieces triees dans le traitement 
p-· trt ··· F-c ··· dPt soient destinees ~•.1 !'>Prvice archives; 
PRODARILITY TRUE IS 0.11; 
titttttttttttttttttttttttif#ttttitttitttttttlttttttitt 
* * t DEFINITIONS DES CALENDRIERS. t 
t t 
********************************••······••************ 
DEFI NE CALENDAR C···TOTAL; 
ACTIVE 1-lf,S ··· TOTAL ON JOURS - ACTIFS; 
DEFJNE CALENflAR C···M·- Tf<N - 121-100; 
ACTIVE 1-!r,:S -· M-· TRN ·- l :?1·100 ON JOURS-ACT I rs; 
DEFINE CALENDAR C- ACTIVITrn; 
ACTIVE HRS-ACT IV I Tf:n ··· 1, 1-ff<S ··· ACT IV I TES·-2, 
HRS-ACT IV I Trf> ···3, HRS-ACT IV I TES - 4 
ON JOURS-ACTirs; 
DEFI NE CALENflAR C··· TRN ··· NORM; 
ACTIVE HRS - TRN - 1,HR~- TRN-2,HRS- TRN-3, 
HRS ···Tf,N ·-4, Hf,:- · TF,N-5 ON JOURS-ACTIF S ; 
DEFINE CALENDAR C- TRN-SPC; 
ACTIVE HRS-TRN-S ··· l tl-lf,S ·-TRN··· S-·2 ON JOUl=<S-ACTJrs; 
DEFJNE CALENDAR C-TRN- SPE-·ARCH; 
ACTIVE HRS-TRN - SPE ·· ARCH ON JOURS-ACTIFS; 
DEFJ NE CALENDAR C-· TRN-NATACI-IA; 
ACTIVE Hf,S ··· TRN-NAT t,CHA-1 , HRS-TRN -· NATACHA ··· 2 
ON JOURS-ACTTrs; 
DEFJNE CALENDAR C-CELL-DACTYL.O; 
ACTIVE HRS-CELL-DACTYL0- 1,HRS-CELL-DACTYL0- 2,HRS-CELL - DACTYL0-3, 
HRS - CELL - DACTYL0- 4,HRS-CELL-DACTYL0-5,HRS-CELL-·DACTYL0- 6, 
HRS···CELL - DACTYL.0 ·-7, HRS-CELL-DACTYLO-B 
ON ~JOUf,S ··· ACT J F S; 
t REMARQUE! Les cal~ndriers Gui suivent ne 
t rentrent P~s dans la d~namiaue rPelle 
* des flux m~is sont necessaires pour l' 
* adeauation au reel du modele des rPssources. 
DEFINE CALENDAR C- GLOUTON - DACTY-1; 
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ACTI V[ l·IF,S .. GLOUTON ·· DACTY-1 ON JOURS-ACTIFS; 
DEFINE CALENDAR C·-GLOUTON - flACTY - 2; 
ACTIVE 1-:F<S ·-GLOUTON··· flAC'rY - 2, HF,S-GLOUTON ··· DACTY ··· ?. f 
HRS ~GLOUTON- ·DACTY- 4 ON JOURS - ACTIFS ; 
DEFJNE CALENDAR C-GLOUTON -·nACTY-3; 
ACT I vr l·lr,:S - GLOUTON··· flACTY - 5 ON JOUF,S··· ACTIFS; 
****************************************************** 
* * 
t DEFINITIONS DES INT[RVALLES HORAIRES • t 
* * ****************************************************~* 
DEFI NE HRS-INTERVAL HRS ·· ·TOTAl.; 
SPANS FF,OM "08H15M" TO "16H24M"; 
DEF JNE HRS ·· INTERVAL HRS-M ·· ·TF,N - 12HOO; 
SPANS FROM "12HOOM" TO "12H01M"; 
DEFJNE HRS-INTERVAL HRS-·AC:TJVITES ·-1; 
SPANS FF,OM • 081115M • TO • 1 OHOOM •; 
DEFINE HRS - INTERVAL HRS - ACTIVITES-2; 
SPANS FROM •tOH10M" TO 1 12H40M 1 ; 
DEFINE HRS-INTERVAL HRS-ArTIVITEs-3; 
SPANS FROM • 131•1;;i5M • TO • 15HOOM • ; 
DEFJNE HRS - INTERVAL HRS - ACTJVITES-4; 
SPANS FROM "15H10M" TO "16H24M"; 
flEFJNE HRS-INTERVAL HRS -· TF,N ·· l; 
SPANS rr,OM 1 081·145M u T() 1 08H46M 1 ; 
DEFJNE HRS-INTERVAL HRS-TRN--2; 
SPANS FROM 1 10H30M 1 TO "10H31M"; 
DEFJNE HRS-INTERVAL HRS·-TRN·•3; 
SPANS FROM 1 12HOOM 1 TO 1 12H01M 1 ; 
DEFINE HRS-INTERVAL HRS -· TRN -- 4; 
SPANS FROM "14H30M" TO "14H31M"; 
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DEFJNE HRS-INTERVAL HRS - TRN - 5; . 
SPANS FROM '15H30M" TO "15H31M"; 
DEFJNE HRS-INTEF-:VAL HR~l-TF~N .. S· 1; 
SPANS FROM '13H30M" TO "13H31M"; 
DEFINE HRS-INTERVAL HRS -·TRN·-S-2; 
SPANS rr,• M "lé,~IOOM' TO '16H01M"; 
DEFI NE HRS·- I NTERVAL HRS-TRN· .. SF'E ·-ARCH; 
SPANS FF,OM • 09H55M • TO • 09H56M •; 
[tEF I NE HRS- I NTERVAL HRS-Tf,N···NATACHA-1; 
SPANS Ff.:OM I l OI-IOOM' TO • 1 •HO 1M •; 
[1EF J NE I-IRS --· I NTEfo:VAL HRS-TF,N-- NATACHA-2; 
SPANS FROM "15HOOM' Hl '15H01M"; 
DEFINE HRS- INTERVAL HRS- CELL -· DACTYL0-1; 
SPAN~ F ROM '08H15M' TO '08H45M'; 
nrr J NE HRS - I NTERVAL HRS"· CF! .1. "·DACTYL0 - 2; 
SPANS FROM '091100M • TO "10HOOM •; 
DEFJNE HRS - INTERVAL HRS-CEI. 1.. -- ·DACTYL0 - 3; 
SF'ANS FROM '10H50M' TO "11H39M'; 
DEFI NE HRS-INTERVAL HRS ··· cn.l. --· DACTYL0-4; 
SPANG FROM "11H40M' TO '12H40M'; 
flEF J NE HRS-INTERVAL HRS-Cff. .f.. .. .. DACTYL0 -· 5; 
SPANS FROM '13H25M' TO "141-fOOM'; 
DEFJNE HRS-·INTERVAL HRS- CELL -- DACTYL0 - 6; 
SPANS FROM 1 14H20M 1 TO 1 15HOOM 1 ; 
flEF:INE HRS-INTERVAL Hf,S .. CFI..I . --· DACTYL0-7; 
SPANS FROM '15H10M' TO '15H22M'; 
flEFJ NE HRS-INTERVAL HRS ·-Cfl. .l .--· ftACTYL0 ·-8; 
SPANS rr.:•M '15H31M" TO '16H24M'; 
107. 
REMARQUE! Les horaires Gui suivent ne 
rentrent P~s dans la d~namiGue rRelle 
des flux m~is sont necessaires pnur l' 
adeGuatjnn au reel du modele des rRssources. 
DEF JNE I-IRS ·- INTEF,VAL HRS-GLOUTON-DACTY-1; 
SPANfi F~OM "8H15M" TO "8H16M"; 
DEFJNE 1:RS-INTERVAL HRS-GI DIJTON-DACTY-2; 
SPANS FROM "9H05M" TD "9H06M"; 
DEFJNE" l·IF.:S ·- INTERVAL HRS-GLOtJTON-DACTY-3; 
SPANS FROM "10H50M" TO "l0H51M"; 
DEFI NE HRS-INTERVAL HRS-GLOlJTON-DACTY-4; 
SPANS FROM "12H20M" TO "12H21M"; 
flEFJ NE" 1ms-r NTERVAL HRS -·GIOIJTON·-DACTY-5; 
SPANS FTl'.OM • l 5H34M • TD • 15H35M •; 
****************************************************** 
* * 
t DEFINITIONS DES INTERVALLES JOURNALIERS. t 
* * 
****************************************************** 
DEFINE DAY-INTERVAL JOURS - ACTIFS; 
SPANB FROM O TO 5 DAY PER WEEK; 
***************************~************************** 
* t 
t DEFINITIONS DES ATTRIBUTS. t 
* . * 
****************************************************** 
DEFJNE ATTRIBUT[ ATTR-2; 
SIMULATION VALUE JB SP-· BIG-VALUE 
ON REALIZATION OF S-ATT-RAM; 
DEFINE ATTRIBUTE ATTR-3; 
SIMULATION VALUE J~ SP - BIG-VALUE 
ON REALIZATION OF S-ATT-RAM; 
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DEFJNE ATTRIBUTE ATTR-4; 
SIMULATION VALUE IS SP - BIG-VALUE 
ON REALIZATJON OF S-·ATT-RAMi 
DEfJNE ATTRIBUTE ATTR ··• 5; 
SIMULATION VALUE IS Sf' ···BIG·- VALUE 
ON REALIZATJON OF S- ATT-RAM; 
***************************~***********************t******* 
* t 
* DEfINITIONS DES SYSTEMrs PARAMETRES. * 
* * 
***************************f******************************* 
t VOL.UME ·f 15¼ 
DEFI NE SYSTEM ···F'AF,AMETER EC -· l.lNI TES-DACTYLO; 
DISTRIBUTION IS NEGEXP WITH PARAMETER "82S'; 
t VOLUME ·l· 15¼ 
DEFINE SYSTEM-PARAMETER EC ·- rCH- INTi 
DISTRIBUTION IS NFGEXP WITH PARAMETER "9M20n•; 
t VOLUME+ 15¼ 
DEFINE SYSTEM - PARAMETER EC ·-F'C - DPT; 
DISTRIBUTION rs NFGEXP WITH PARAME TER •70s•; 
DEf"INE SYSTEM ···F'ARAMETER Sf' ···f:I G-VALUE; 
VAL lJE rs 10000; 
DEFINE SYSTEM ··· f'ARAMETER sr· ·-D··· TRT ··· DACTYLO; 
RANGE IS "SM" WITI-I r·rwr:AJ::I LI TY 
RANG[ IS • ?.M • WITl·I F'F.:01:tABILITY 
RANGE' JS "10M" WITII f•r,OBAB ILI TY 
RANGE rs "15M" WITH r·r,or:AE: ILI TY 
F,ANGr JS . • 5M 1 WITH PROBABILITY 
RANGE IS "7M" wrn: Pf,OBAE: ILI T Y 
DEf J NE SYSTEM· .. f 'AF,AMETER GP···fl -· TRT-PC-DPT; 







DEFINE SYSTEM -· F'AF,AMETER sr• .. ·ft ··· TRANSFERT-RECET TE; 
VALUE IS 1 2M"; 
DEfJNE SYSTEM-PARAMETER sr· - fl· -RAM; 
RANGE IS "15M" THRU •20M 1 ; 
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DEFJNE SYSTEM-PARAMETER SP· -D·-ECHANGE - INT; 
VALUE IS 1 .1M"; 
ttttttttttttttttttttttttttltlttttttttttttttttttittt•t• 
* t 
t DEFINITIONS DES RE~SOURCES. • 
t t 
lltttttttttttttttttttttt•tittttttttttttttttttttttttttt 
flEFINC RESOURCE GARCON-· DE ··· ntJli:EAU - DPT; 
CAF'ACITY IS 1; 
AVAILAIILE DURING C···ACTIVITES; 
DEFJNE RESOURCE NATACHA; 
CAF'ACITY IS 1; 
AVAILABLE DURING C·- TOTAL; 
DEFINE RESOURCE CELL~ DACTYLO; 
CAPACITY JS 9; 
AVAILAI:LE DUlï:I NG C> CfLL· · DACTYLO; 
DEFINE RESOURCE EMPLOYES; 
CAF'ACITY rs 50; 
AVAILABLE DURING C·-ACTIVITES; 
110, 
PROGRAMME D.S.L. Rc-LATIF A LA SIMULATION 
DEL.A SOUS-HYPOTHESE 1. 
111. 
*************************••••************************* 
* * t DEFINITIONS DES M[SSAGES. t 
* * tlltllttttttttttttttttttttttlttttttttttttttttttttttttt 
DE'fJNE MESSAGE M- ·ORDI - I; 
HAPPENS Sf' ···OF<DI -· I TIMES 
FROM INT ···Clf-f1I 
DURING C .. ·ORDI; 
ON GENET,ATION CONTF.:IBUTES TO S ·-ATT -· OF,flI ·-I; 
DEfINE MESSAGE M- ARRIVEE-ORDI; 
HAPPENS :1 TIMES 
FROM INT-EX 
DUR I NG C··· M··· AF<R I VEE .. ·Cff<D I; 
ON GENERATION r.ONTrnnUTES TO S-ATT ·-ORDI -· I; 
DEfJNr MESSAGE M-DEPART-ORnT ·•D; 
HAPPENS 1 TIMES 
FROM I NT ·- EX 
DURING C-DEPART-ORDJ •-n; 
ON GENERATION CONTrUf:UTES TO S· · ATT ··· OF.:DI-D; 
DEfJNE M[SSAGE M··· ORDI•-D; 
HAPPENS SP-OfUII ··· D TIMES 
FROM TNT · ORDI 
DURING C-.. ORDI; 
ON GENEf,ATION CONTRJEIUTES TO S -·· ATT -·OF,flI•-fl; 
ttttttttttttttttttttttttttflttttttttttttttttttittttllt 
* * 
t DEFINITIONS DES TRAITEMENTS. 1 
* * tltlttttttttttttttttttttttf:ftttttttttttttttttttttttttt 
Drr J NE F'ROCESS P-· TF-T -· PREL I .. -rmD I ... I; 
ON TERMINATION TRJGG[RS P ·-TRT-ORDI-I 
FOR EACH ATTR -·8; 
PERFORMED DUF.:ING :;p .. fl ···T.F,T -· F'RELI; 
REQUIFŒS 1 CHrr -.. EQl.lJF'E; 
DEf I NE r·rwcESS F' ··· CONTROLE ·-(lF,D I -D; 
PERFORMED DURING S P ·-D - CONTROLE-ORDI -• D; 
REQUIFŒS 1 CHEF ··-EQllJF'E; 
DEFJNE PROCESS P-TRT-ORDI -• J; 
F'ERFORMED DUF<I NG f.,f' .. ,[l ,,, nn .. -oF,D I -· I; 
RE QUI RES 1 CEL L .. ·na ... n F, JH -· I ; 
112, 
- -- -- - - - ----
DEFINE PROCESS P- TRT -·ORDI · n; 
PERFORMED DURING nr- -n·-TRT-ORDI-D; 
RE Q l.l I F, [ S 1 Cf. L. L · - T r, T · .. fl r-:: [1 I ·- [I ; 
***************************ttttttttttttttttttttttttttt 
•. * 
• nErJNITIONS DES POINTS DE SYNCHRONISATION. * 
* 1 
****************************************************** 
DEFJNE GYNCHRONIZATION· POINT S-· ATT-ORDI-Ii 
REAL J 7.Tfl .. ·Wl·IEN; 
OR COUNTCATTR· .. 8) GEN-OFCM-ORDI-I) 
GEN -· OF ( M .. ·AF<F<: I VEE-ORD I) ; 
TRI GGEF,G P·-Tr.:T .. ·F'REL I .. ,QRD I ·- I; 
DErJNE GYNCHRONIZATION-F'OINT S·· ATT .. ·ORflI - D; 
REALIZED··· WHEN; 
OR COUNTCATTR· .. 6) GEN-OFCM-ORDI· .. D) 
GEN· .. OF ( M .. ·DEF'ART-ORDI-D); 
TRIGG[RG F' 00 ·TRT-ORDI .. D 
FOR EACH ATTR -· é,, 
P-·CONTF,OLF. ···OF.:fl I - D 
FOR EACH ATTR-6i 
****************************************************** 
* t 
t DEFINITIONS DEG rAL.ENDRIERS. t 
* * 
**************************=~f-************************** 
DEFJNE CALENDAR C- ORDI; 
ACTIVE 1-:f.:S-·ORDI ON ,JOUF,S .. -ACTIFS; 
DEF J Nf. r.ALENDAR C···M-· AF,F, I VEE' .. ·ORD I ; 
ACTIVr llF,S - M·- ARRI\)fT - ORDI ON JOURS .. ACTIFS; 
DEFJN[ rALENDAR C-DEPART-ORDI - D; 
ACTIVE l·IF,S -· DEPAF.:T- OF.:DI-D ON JOURS-ACT IFS; 
DEFJNE CALENDAR C- ·ACTIVITEn; 
ACTIVE HRS-ACTIVITrn , .. 1,HRS- ACTIVITES-2, 
HF,S -· ACT IV I Tr.n -.. 3, HRS-ACT IV I TES·-4 
ON J(lllF,G ·- ACT:rrs; 
****************************************************** 




DEFINE HRS - INTERVAL HRS ··ORDI; 
SPANS rr-:oM • 081:00M • TO • 101-:ooM •; 
DEFJNE lff.:S ·- INTERVAL HRS ·- rf .. · AF,RIVEE-ORDI; 
SPANS fROM "10H19M" TO "10H2 0M•; 
DEr I NE 1-ms--- I NTERVAL Hr,s -- DET'Af.:T --· ORD I -[I; 
SPANS rR•M "16hOOM" TO "16H01M"f 
DEFINI:." l·IRS ·-- INTERVAL HRS-ACTJVITES -- ·1; 
SPANS FROM "08H15M" TO "10HOOM•; 
DEFINE HRS-INTERVAL HRS .. ·ACTIVITES-2; 
SF'ANS FFWM • 1 OH 1 OM • TO • 12H40M • ; 
DEFIN[ ~mS-INTERVAL l·mS· Af:"TJ:VITES-3; 
SF'ANS rr,OM • 131·1:?5M • TO • 15HOOM 1 ; 
DEr INE HF,S -· I NTERVAL HRS- ACT IV I TES-4; 
SPANS FROM "15H10M 1 TO 1 16H24M 1 ; 
····••*********************f************************** 
• t 
t DEFINITIONS DES INTFRVALLES JOURNALIERS+ t 
* * 
****************************************************** 
D[FJ N[ flAY .. · INTERVAL JOURS ···Ar.T IFS; 
SPANO FROM O TO 5 flAY PER WEEK; 
ttttttttttttttttttttttttltttlttttttttttttttttttttttttt 
* * 1 DEFINITIONS DES ATTRIBUTS. f 
* • 
**************************i*************************** 
flEFJN[ ATTRIBUTE ATTR-s; 
SIMULATION VALUE IS SP-BIG-VALUE 
ON FŒALIZATION OF S- ATT -- OF, DI ·-I; 
DErINE ATTRIBUTE ATTR-6; 
SIMULATION VALUE In sr .. DJG· · VALUE 




1 DEFINITIONS DES SYST[M · PARAMETER. 1 
t • 
ttlttttttttttttttttttttttlttlltttttttttttttttttlttlttt 
Der J NE SYSTEM···F'ARAMETER sr· -·· OF,D I-I; 
RANGE IS 301 THFW 860; 
DEFI NE SYSTEM···PAF,AMETER f.W ···OF:l) I - [1; 
RANGE I S 100 TI-IF,11 287; 
DEr I NE SYSTEM ···F'AF,AMETER SP ··· ft-· TF.:T-F'REL I; 
F,ANG[ I:- 1 10M" THFW 1 30M 1 ; 
D[rJNE SYSTEM-F'ARAMETER :JF' ··· f.l···TF..:T ··· ORDI -·I; 
VALUE IS 1 1M54S 1 i 
DEFI NE SYSTEM-F'ARAMETER SP··· fl ··· TF..:T-ORDI ·-D; 
VALU[ rn "1M~os•; 
DErINE SYSTEM-F'ARAMETEF, SF' ··· fl··· CONTROLE-ORDI - D; 
VAI..IJE JS • 60S •; 
DErINE SYSTEM-PARAMETER SF' -· BIG-VALUE; 
VALl.lf. JS 10000; 
****************************************************** 
* * t DErINITIONS DES R[SSOURCES. t 
1 * 
t*llltttttttttttttttttltt=~flttl*tttttttttttttttttlllll 
* Rf.SSOURCE TESTEE, 
DEFINE ~ESOURCE CHEF-EQUirr; 
CAF'ACITY IS x; 
AVAILABLE mmING C·· ACTIVITES; 
t FŒSSOI.IF,CE TESTEE. 
DEFINE RESOURCE CELL-TRT-ORDI - I; 
CAF'Ar.JTY JS x; 
AVA I LABLE DURING C--Ar.TIVITES; 
t RfSSOURCE TESTEE. 
115 · 
DEFINE RESOURCE CELL -·TRT -· ORDJ -•D; 
CAF'ACITY IS x; 
AVAILABLE DURING C· ·ACTIVITESi 
11 6 . 
F'ROGF,AMME D.S.L.. r,r.LATIF A L.A SIMULATION DE LA 




1 DEFINITIONS DE S Mrn s AGE S . t 
• * 
lttttlltttttt•ttttttttttttttttltttttttttttttttttttttll 
DCFJNf M[GSAGE M-PC-OUT-DPT; 
HAPF'CNS EVERY EC ·-F'C>·OUT-DPT 
FROM JNT-OUT·-DPT 
DURING C·· ACTIVITEf>t 
ON GENERATION CONTrUfll.lTE::; TO S-ATT ·-RAM; 
DEFJNE MESSAGE M-·TRN-NORM; 
HAPPENS l TIME S 
FF,OM I NT -· EX 
DURING C·· TRN - NORMi 
ON GENERATION c nNTRJDUTES TO S - ATT-RAM; 
ltttttttttttttttltltt1tttltttttttltltttttttlttllttlttt 
* * t DEFINITIONS DES H,AITEMENTS. t 
t • 
• ,~···••*****************••i•t-••············••t••······ 
bCFJNf PROCESS P-RAMi 
ON TERMINATION TRJGGrRS P-TRT-PC-OUT-DPT 
FOR EACH ATTR-5; 
PEF,FOF,Ml:D DUR I NG GF· ··· fl ··· F,AM; 
REQUIF,r.S O. 2 GARCON ·-DE-BUREAU-DPT; 
DET J N[ PROCE SS P- TRT ·- PC ·- Ol.lT ···flf"'T; 
PERFORMED DURING f>P ··· fl ···TF,T-PC ·-OUT·- DPT; 
REQ l lHŒ:S 1 L[CT[l.JF.:; 
**************************••···••************••······· 
* • 
=I= . DEFINITIONS DES F"Cl J NTS DE SYNCHRONISATION. t 
* * 
ttttttttttttttttttttttt:C:tlttttttttittttttttlttttttllll 
fl[FJNE SYNCHRONIZATION-·POJNT S- ATT-RAM; 
REAI.. J 7[D ·· ·Wl·lfN; 
T R I G GE r, S F· · -RAM ; 
OF< COUNT ( ATTR - 5) 





,:: DEFINITIONS DES C:Al..f.NDF<I ERS. t 
f. * 
lflttttttttlltltttttlttttttt•ttttttltttttttttltttl1ttt 
DEFJNF CALENDAR C-TRN - NORM; 
ACTIVE l·IRS · TRN-1, HfW -·TRN·-2, HRS ··· TRN ···3, 
HRS-TRN-4, HF, f>·· TF,N··· ~5 ON J(lllF.:S-ACT IFS; 
DEFINE CALFNDAR C-ACTIVITE G~ 
ACT J V[ IWS -·ACT I 1v1 I lT \:, ··· 1, HRS-ACT IV I TES ·· 2, 
HRS·· ACTI'-,1IT[~; - 3,HRS ·-ACTIVITES·· 4 
ON JOUr..:S-ACT .T rs; 
tttttttttttttttttttttlttttltlt11tlttttttlttttttttttttt 
* * 1 DEFINITIONS DES INTF~VALLES HORAIRES • t 
* t 
ltftfffttttttttttlttttttttftlltttltttllllttttlttlllllt 
DEFJNr: lff,S ···Il';JTERVAL HRS-TF,N·· 1; 
SF'ANS rrwM • 081·145M • TO • 08H46M • ; 
D-EF.TNE HF,S - INTERVAL Hf<S ·· ·TF,N·· ?; 
SF'ANS FROM 1 10H30M 1 TO "10H31M"; 
nEr I NE I-IRS··· I NTERVAL HRS·- TF,N ···3; 
SF'ANS rr,• M ":l?l·IOON" TO "12H01M"; 
nrr J N[ I-IRS ··· INTERVAL HRS- TF<N ··-4; 
SF'AN:i rr.:OM • 141-130M • TO • 14H31 M • ; 
DEF.TNf 1-IRS-INTERVAL HRS-Tr,N ··•5; 
SF'ANS FROM "15H30M' TO "15H31M"; 
DEFINE HRS-INTERVAL HRS - ACTIVITES-1; 
SF'ANS FROM "08H15M" TO "10HOOM"; 
f1[T J. Nf HRS-INTERVAL HRS-ACT J. V J TES ··- 2; 
SPANS FROM 1 10H10M" TO 'l2H40M"; 
DEr T Nf. ~lr-:S ··· I NTERVAL HF.:S - ACT IV I TES-3; 
SF'ANS rrwM • 131·125M • TO • 15HOOM •; 
DEr.T Nr IIF-:S-INTERVAL HRS ····ACT T'-,1.T TES ··· 4; 
SPANS FRDM 1 15H10M" Tn 1 16H24M 1 i 
11 9 . 
tttttttttttttlttlttlttlttlttttliiiltttttltll*****ltttt 
* • 
1 DEFINITIONS DE S INTrRVALLES JOURNALIER S . t 
* * 
***************************'~************************** 
DErINE DAY · INTERVAL JOURS -ACTIFS; 
SPANS rR• M O TO ~ DAY PER WEEK; 
ltttttttltlllltlllllttttttttllttllltltlllllllltlltlttt 
* * 1 DEFINITIONS DES ATTRIBUTS. 1 
* . * 
ttttlllttttllltltttlttltlttttlllltltttttlltttttllttttt 
DEFINE ATT RIBUT[ ATTR -- 5; 
SIMULATION VALUE r n ~r - EIG - VALUE 
ON FŒALI ZATJ:ON or S···ATT-RAMi 
lttttttttttttttlttltlllllltttiltttltllllttttlltttttttt 
• * 
t DEFINITIONS DES SYSTCM -· PARAMETER. t 
• * 
*************************~=••************************** 
DfFJNC SYSTEM- PARAMETER EC· -PC -·OUT - DPTi 
DISTRJDLITION I S NFGEXP WITH PARAMETER •275•; 
DEF J NE SYSTEM-· PARAME TER SP· · ft···RAM; 
RANGE J ~ • ?OM I T1-:r~1, 1 30M 1 ; 
DEFI NE SYSTEM···PARAMETER SF' ··· JHG-VALUE; 
VAL.1 IF J ~ 10000; 
DEFINE SYSTEM -· PARAMETER SP·-D·- TRT-PC-OUT-DPTi 
VAI..IIE IS "3 6 S", 
lltltttltllltltltttltltlttt~ttttlltlltlltllllllttllttt 
* . t 
* DEFINITIONS DES Rrns• URCES. * 
* * ti************************i'~************************** 
t ~[SSOURCE TESTEE. 
DEFINE RESOURCE LECTEUR; 
CAF'ACITY IS x ; 
120 
121. 
AVAILAT.:l. r nurnNG C···ACTIVITES; 
• () 3X~:INNt' 
NOlT La totalite des resultats des simulations 
sont disponibles chez R. LESUIGGE (Institut 
d ' i n -r o r ma t i t1 •Je ) • 
12 3 . 
System Encvclooedla ~dnd~er Version SEMl.lPO 
PROCESS P•TRT•PC•OPT 
REPORTEO SET~€EN Od AN~ 2d 
Untvers1tv of Namur - TOPS 
r.1obal Statistics I R.R. HYP~THESE 1. 
OEfl~E CAL~~OAR RELATEU TO PROCESS P•TRT•PC•OPT 
APR 24, 1984 19135154 Page ,e 








t~tr Time by Intr 
·Intr .Time bY .Process 
·. ' · Idle TÏ111e ·by Inc0/R5mg 
· Idle Time by Process 
Elaose Time 
ttumb of Proc in Wt State 
"umb of Proc in Intr State 
~u~b of Proc in Actv State 
Reouired Reso~rces : 
[Lcw P.nt! (iop bnd l 
"'ri .; 
o0 r, l0n 7o 
1 l) t, lth p~ 
1th 12n ù 
12h lln 139 
13t, 14h 0 
14r, l 'ih 1 '50 
1 Sll 161\ 69 









' 'u"'ber of 






















... -.. ::- ·. 
Caoecitv 
~a,r Used 












. . .:..- · . 








""' 1 t T ill'e Jr,tr Ti,ne Irlle Ti'lle j , f1S"1 Ter rn hy Intr hy I..,c,.,/într 
1) 7b 1-lmSC:s os 
Il 49 frr,As os 
0 7o 22r.i2s os 
0 @2 1Jn-20s os 
4 57 3Jr,,56s 1 'IIJ/)& 43m'8s 
0 45 6m22s os 
4 110 JtmPs 11"'14s flm52S 
2 fi4 2511'44s 2m 385 
: _: · . . 
,: ·,\ 
.. -~ ~ ... : _.,_:..,;.. . - . 
. . .... · 
•I 
svstem fncyclo:.e,HcJ r.anauer V'"rs1on Sf.Kl.lP.0 APR 24, 1984 19152106 Paqe 4 Unlversitv nt Namur 
-
TOPS 
Chron0Joo1cal Stat1st1cs 1 R.6. HYPOTHESE l • 
PRon:ss ?-îRT•PC-01:'T 
REPORTED 8ET.,F:C:N Od AllD 2d 
W~El( OH HRS Nu111ber ot Wait t1me Int the NUmb Process ln Wa1t NU111b 
0 0 9· (Low Bnd Uii>D Bnd ( Trio Incp lntr Resm ter111 by Intr Wa1t Intr Actv Min Last 
0 9 
9 
09h 10n 18 18 0 0 18 4m2•is 1.34 o.oo o.,s 0 0 
10h un 56 26 0 0 25 6"'15§ 10.116 o.oo 0.25 0 30 
~:C::)/' .:/::~ . llh 12h ·O 30 -0 0 31 201111s, 3.78 o.oo 0.26 ·O 0 
12h 13h 81 41 ' 1 0 40 12ml51 35.24 o.oo 0.51 0 40 
13h 14h 0 40 1 2 u 35m6s 1m30, 14.19 o.o9 0.66 0 0 
l4h 15h 71 23 0 0 22 5111301 11.14 o.oo 0.19 0 48 
15h 16h 31 59 2 2 S9 24111291 1om1Ba 2'2.63 0.41 1.00 10 22 
16h 17h 0 22 1 1 23 17,n5q5 2m 6.93 o.oe o.ss 0 0 
Whole DAY 259 259 5 5 259 1e11114s 5m7s 11.14 0.06 0.11 0 0 
, ... .; : ,_..:... . 
: HRS Nu111ber ot _ _. __ ·-· Nait t1111e Int the NUmb Process in liait Nu'llb 
. .... 
WEEK ·· DAY .,_ --~---·-·· . 
, o 1 33 [Low Bnd Uii>o Bnd 'trtq Incp Intr Resm rer11 by Intr liait Intr Actv 111n Last 
.. .. 
. ,i .- \ .• 
l 33 
9 
09h 10h 58 58 0 0 58 18m1'51 17.64 o.oo 0.48 0 0 
10h 11h 69 25 0 0 24 6m 13.68 o.oo 0.24 0 44 
11h 12h 0 44 0 0 45 231111 'Ss 1.15 o.oo 0.37 0 · o 
12h 13h se · 43 1 0 42 14'n2Js 24.79 o.oo 0.53 0 · 15 
13r, 14h 0 15 1 2 16 30m49s 1"'301 2.53 o.oq 0.11 0 0 
un 15h 79 24 0 0 23 7ml3s 14.97 o.oo 0.20 0 55 
15h loh H 51 2 2 51 39.,51\5 1'2m9s 39.63 0.49 1.00 25 40 
lôh 17h 0 40 1 1 41 29M6ClS 2m 21.43 0.0<:1 1.00 0 0 
\olh..,11'! DAY 
.3011 300 5 5 300 22-,,11s 5rns2s 15.79 0.01 1). 42 () 0 
'WIH>lf! wn:i: 
559 559 10 10 S5Q 701112's 5m29s 11.46 0. Oli 0.40 0 0 
;,n,,11! ,.c,,r~ 
c; 50 559 1" t C ~59 ?IJl'l2?S 5'"29s 13,46 0. Ofi 0,40 n 0 
'•' lio l'!' rtt:cvr C.<l!d L"l"r,•1 .. : r 
,;50 !':"9 1 r 10 ,;50 ?. û 1'2? s 5'!'29s 13,46 0. QI'. 0.40 0 0 
System Encvcl~oe~ia Manaaer Version S~Ml.Jqo 
PROCESS P•TRT•PC•OUT•DPT 
REPORTEO BET~EEN Od AND 2~ 
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Intr Tiu · bY Proceu -,-, -
Idle ·Time by Incp/Rs111p -·· · · 
Idlè TÏ•• bY Proces1 
Elariu r;me 
humb ot Proc ln Wt State 
Uumb ot Proc ln Intr State 
Uumb of Proc in Actv State 










[Low '3nd uoo Bnd [ tiumoer of 
Trlq Inc:> Intr 
, ~ r, ,, Qr, ,) 1 5 t () 
li 9 r. l '}n 31, )74 0 
l l') h 1 t n !)/;j 1 2,; 0 
lt r, lb 0 4J7 0 
12r, 13n 620 212 4 
llh 14h 0 HO 0 
14h 1 '5h 714 202 0 
1 sr, 16h 342 3"/l 4 




















, . • • !-. 














Sharab1 U ty 
llax Used 
1•14 
i,ai t Tlr,e ll'ltr Ti!!le I'1le Tlrne 
Resri Ter .:i by I~tr by ll'lçD/lntr 
2 1 c;) 53-31s t r.i 1 "n 'i 1"' 
0 ) 7-\ n~14s os 
0 122 è~l4s os 
0 441 J.1,-,11s os 
0 208 10 .. 2ss os 
4 340 31l !1' 60s tm 45111 
0 202 24m22$ 1511195 
4 340 46rnl2s 16m tom 






: ....... ~~-.= 
. -.· ·.-
-; ; . ;· ... -~ -·· . -~ . 
• ') =~ '. ••, •- • ,-, •r •-: • 
.... ..... 
,·• ·. 
"?J'.?'i::fi·: . . \ 
.. - -.. • . -~•- ...... . 






HRS Number ot hait time 




~Er.K DAY HRS 
0 1 32 
1 32 
. .,,, , _.,, .. .. a 
... · .. _·_ ;:, .• :; ... 14 ::.:: ~···. 











































































Triq Ine~ Intr Resm ferm 




































































NUmb Process in Watt Nu~b 





































.. ·O . 
203 '* .,. 
33 ,/.{ . 
270 -, ~., · · · 
. ' , ·. •:. , . ' ,, 




Numb Process in watt Numb 












7m 110. 38 
7m 110. 38 













. .: -.-- .. 
System Encvclooedia ~anaa~r Version S~~l.JPO 
Hnivers1ty ot Ne"-'ur • TOPS 
~lobal Statistics I R.~. HVPOTHESE 1. 
APR 24, 1984 19135&54 Page 21 
PROCESS P•TRT•OACTYLO 
~ .. po~TEO 8ETwEEN Od AND 2d 
OEfINE CALE~~AR RELATED TO PROCESS P•TRT•DACTYLO 
6PANS FRO~ 8h15m TO 8h4'5m, FROM 9h TO 10h, rROM 10h50ffl TO 11h39m, FROM 11h40m TO 12h40m, FROM 13h25m TO 











· .. ·._ .. .. 
. .. -. . -
Mean 
14h, ,._.}J{ 
>:\f~_. : .. 
' J.. ';J 
... _._ . -/~;~; .· 
· .. ·; 
. ·. · 
Ac~ive . The 
Wa1tlnQ t1111e 
.. . , .. : Int~ +ime bV Intr ,-\. 
. ·/ . lntr Time bv Process ... · 
Idte Tim~ by ·1nc0/R,m0 







- . 1h26m1Se 
·:.-- :.• ·.:· : 3111301 











· . lm 
49m39s 
· -~· -.·-; ' 3m58e 
·-· 
· 4hl8m37s 
,.._ .... . 
... ... 
·•::c;~J;\~;!tJE!• · · 
~umb of Proc in •t State 
~umb of Proc ln Intr Stace 
Numb of Proc in Actv State 
leauirerl Resources : 
C<:LL•OA <: 'IYLO 




















. ~ , ,: ... . . 
. ...... ; .. _~·-- --- ~ . 
. ~ -. 
f. .. . . -.~: ,_:;· . .;. . 
·.:,.: •·- . . 
• ",r- • • 
System Encvclooe<1ia ~anaoer Ver,lon SE~l.lPO 
PROCESS P•TRT•DACTYLO 
(Low Bnd UDD Bnd t Number ot 
Trlq Inco Intr Resm 
08h 09h 0 16 4 4 
09h 10h 60 63 . 2 · 6 
10h 11h 107 12 1 1 
1th 12h 0 79 • ,' .· 8 
12h . 13h . ... · . 116 40 10 <-\·.2 
13h 14h 0 48 0 8 
14h 15h 140 37 10 10 
15h 16h 74 45 22 22 





: .. ·-. 
~ ... . ~ 
univnsity of Nal'llur - TOPS 
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.: --·, -;.·: 
-
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·, :. 
- - . . ·-· ... . : ~ :·,,,..!~:: . 
, difcc: '::; .. , 
. . . 
.: ·· ._ . _· 
. ~ . ... -· ·- . . - ... - · -r . . \ (\:_/_j:~t .t'('(f .. 
_ .. .. -.. 
: --~ 
u • .. ,._;; • . .. : ;._: 
Svste~ f.OC'lClO OP.dia t,;ana<Je r V'!rs1on 5 1".i-H. 3!<0 APR 24, 1984 19152:06 Page 1 
Universitv ot N11m•1r • TOPS 
Chronolo11ical Statlstics : I! • B • HYPOTHESI". 1. 
PRUCESS P•îP. I • CAC î YLO 
REPORTEO BET•EEN Od M IC, 2d 
WEEK C.\Y HRS Nu ., ber ot hait t1111e Int time NUmb Process in watt Numb 
0 0 g [LOW 81"d Upo Bnd ( Tria Incp Intr Resm Term by Intr Wait Intr Açtv Min Lut 
0 g 
g 
091'1 lùh 27 27 1 l 27 20m45s 6ml ls 9.34 0.10 3.54 · o 0 . -
1 ùh 111'1 59 9 1 1 5 3m7s 3111 52.80 0.10 4.30 0 !50 .. 
111'1 121'1 0 44 ·4 4 · - 43 · 41m1s 211120, 29.13 0.16 4.57 . 6 6 -· ,: ..: . -
121'1 131'1 63 18 5 l 19 ]1'111~5 4m191 32.64 0.11 4.29 0 !51 
13h 1°'h 0 25 0 4 24 39m3s lm 37.70 0.11 4.60 26 26 
14h 15h 71 18 !i 5 1 li 11'\?.Sm211s 12m 40.54 1.50 5.00 16 79 
151'1 1oh 29 27 11 11 28 5ô.,42S 58s 72,40 0.26 4.38 60 81 
161'1 171'1 0 u 4 0 14 1h411117s 73.99 o.on 4.00 67 67 
Whole DAY 
H9 1A2 31 27 178 43m25s 3111375 34 0 80 0.29 3.93 0 0 
·WEEK DAY HRS Number of Wait Ume Int tlme NUmb Proces1 in watt Numb :f -
0 1 ·32 [Low Bnd Upo Bnd - Tria Incp Iritr Re1111 Term 
.:-:>. by Intr Wait lntr Actv 
Mln 
_Lut .;°!:· 
1 ·32 ' .. 
.. ~} . . . -: .- ,.;. ... . 
·:-:-.·•. 
- . 8 . "! ;_ ·-: ; · 
081'1 091'1 0 16 4 4 16 P132m2s lm 59.39 o.u - 4.00 51 - · !51 -
091'1 101'1 39 36 1 5 35 21'\2m5s 111141s 12.01 0 . 14 4.44 50 54 
101'1 llh 41! 3 6 6 4 2hl0m6s 38s 100.11 0.10 4.38 54 99 
11h 12h 0 35 4 4 34 1h59m3s 6m24s eo.11 o.43 4.50 64 u 
12h llh 53 22 5 1 23 2ht3!1152s 32s 87.40 0.01 4.51 56 95 
llh 14h 0 23 0 4 22 2h8m?s lm 84.51 0.11 4.60 72 72 
14h 15h 6Q 19 5 5 19 2h49,..53s t2m ee.04 1.511 5.00 62 122 
15 h 16 1"\ -.5 ta 11 11 19 2h35 2"' 44s 127. 29 0~73 4.39 109 149 
lôh \7h (1 14 4 0 14 ?.h 12"131\S 141.82 0.011 4.00 135 135 
·•r.o l e 0 .1.Y 
254 18ô 4n 40 18~ 2ha ., t'ls 31" 25s 89.89 o. 4n 4.46 50 135 
1.r,,.,le ;: E F: K 
'i O l 3,:;E 71 67 3b4 th?o'"15s 3!'1 30s 62,35 0.35 4,20 0 135 
• ht1 l,; \\Lt: -;i.1 
!- 0 ~ Hé 71 (, 7 J o4 t ~ ? 6rr: l~S 3"' J"s 62,35 o.35 4.20 (1 115 
·,: L I") l P. Ut.;n.l r ~ ~ d cal endcir 
"v J J F'-ti 71 (, 7 3o4 ln26'"1'-S 3"130 s 62,35 0. 35 4.20 0 135 
Sv:.te.,. i:::r,cy,-.;.o:ied1ô •:;i ;,aoPr '/ Prsi,,r, 3 00 ·, t. Jnll 
PRuCLSS P•:P:•JACTyLO 











•., nr l" \ ô!_C'r. 





























'.,it•".i ~ Q~ovrc.au ca~e:, ~or 
Unlvcrsttv of L~mur • T"P~ 
c~ronnl"qjcal Statlstics l~ICTJtO, VOL. NOR~. cAp:7 





















Trio Inc~ I"tr Resm Ter~ 
JR 20 4 0 1~ 
JI; 53 t 5 Sil 
34 4 8 8 !5 
3?. 59 5 5 Sil 
29 32 7 1 33 
J') 27 0 ·6 26 
2q 32 7 7 l'i 
26 2ô 7 7 25 
12 10 4 0 11 
265 263 . 43 39 259 .· 
~u.,ber ot 
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NUmh Process in 






























!5 • 57 
NU111b Process in 
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'i. 2 J 
'i. 7 1 
c;_.,;4 
,; • "4 
'i.'i4 
wa1t NUfllb 
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orrT~E CALE'IOAR RrLAT~~ Tn PR~C~SS P•TRT•DACTYLO 
SPA"S fQO~ ~ntS111 Tu jh,,w, FiOM 9h TO 10h, FROM 10h50m TO 11h39m, rROM t1h40m TO 12h40m, FROH 1lh2S111 TO 14n, 







lrlai tin,. Time 
53'2 
5J1 






·· ·: •. 
l(ax ~,~ Oev 
15m _3m6s 
3'511132s · 71145S ; ~ . . tntr rime b~ · Intr ,-· 
Intr TÏme bV Proce$s 
)'11 
os 
os 13s 4'1155 38s ... .. . ·- .. .... -· ~ • · -~ • ..:..--i-o·-.;.. . :_·-. 
·' ,,·: .-;):\';.:,·;i::.; Id\e Ttme bV JncÔ/q51110 
ldle Ti111e bV ProCf!IS" 
Elacse Tim.t 
Nu~b oi Proc in kt ~t.,te 
~u rn h ot itoc jn Intr Scate 
~urah of Proc in Accv St-,;• 
,r.u ·.-• n; ,~ ..,' nL ,,~ C 
... r 1 -J 
\) C. f1 ._; c r1 .., .. 
v9r, i Oit ~ .J 
10 h l 1 r, 'i '3 
11 r, 1 ?r, 1'j 
l?h 1 l h ,;• 
Un l '1 ,1 liu 
1411 l'in f.7 
15h it,r-, 'i 7 





··=u~ ~~r of 
{" C"> r-- ~ r 
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\ J ? 2 
l \ t 3 
1 u"l 9 
5; y 
S7 1) 
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svstem Fnc yclnoe d ia Hanac er V~rs1nn SF'~t.~RO APR 28, 1 cie 4 12r26:oe Paqe t 
Universitv of Nam ur• Tl1PS 
Cnronolonical Statistics 1nACîYL11. VOLI • 15 1. CAP:& 
PRuCCSS P•lRî•DAC~YLO 
REPOR TEO BETllllEEN Od A"D 2 '1 
WEE:K DAY HRS Nu111ber ot wait t1111e Int time NUmb Process tn watt NU'llb 
0 0 B CLow und Upo Bnd C Tria Incp Intr Resm Term by Intr liait Intr Actv Min Lut 
0 B 
8 
081'1 091'1 39 28 6 0 22 321 o.5o o.oo s.oo 0 11 
091'1 10h 44 !55 1 1 58 5m47s 71 5.30 o.ot 1.10 0 0 
1 ùh 111'1 31 13 4 4 9 3m35s 51 19.52 0.01 7.03 0 l8 
11h 121'1 43 61 8 8 61 12m18s Os 11>.20 o.oo 7.58 0 0 
12h 1Jh 42 35 7 0 35 11111111 1. 79 o.oo 6.17 0 7 
13h 14h 19 26 0 7 30 2111491 1m 1.34 0.20 5.67 0 0 
14h t!ih 3,; 3S 3 l Jt 1m21Js 1)5 1.17 0. QI) 6.15 0 0 
1Sh lôh JA 38 8 8 38 445 53s 0. 68 0.11 6.24 0 0 
toh 17h l '5 15 6 0 16 Os o.oo o.oo 5.20 0 0 
Wl'lole DAY 
306 306 43 37 300 4m191 251 3.90 0.04 6.39 0 0 
- w1it üme time Ïn 
.. -
WEEI< DAY HRS Number of Int NUmb Proce11 watt Nu11b .. : .. 
0 1 32 [Low end· Upo Bnd Tria Incp Intr 111s111 Term by Intr Veit Intr Actv Min Lut .. 
1 32 
8 
OBh 09h 27 16 6 6 16 ts lm 0.01 0.20 4.eo 0 11 
091'1 10h 39 50 1 7 48 2m36s la 2. 16 0.01 5·. 75 0 0 
10h tlh )IJ 11 9 9 12 Sm22s 2s 21.46 0.01 7.03 0 19 
11h 12h 47 66 8 8 65 1011124S 1"'1 t>s 9.oo 0.16 7.61 0 0 
12h 13h 34 29 7 0 30 lts 0.56 o.oo 5.79 0 5 
13h 14 h ) , H 0 7 33 3M27s lm 3.10 0.20 7.26 0 2 
14h 1 si- 37 39 8 8 45 6"115S Os 6. 0 7 o.oo 7.19 0 0 
15 h l ôh n 29 9 9 2<1 7s 13s 0 . 09 0.0'5 5 0 1B 0 0 
lôh 17h 10 19 6 0 15 ".ls 0.12 o.oo 5.28 0 0 
Wt,o l P DAY 
'-91 293 54 54 2<; 3 4"' 1 7s 28s 3.71 0.07 6.16 n 0 
'- l' <'> l e 1- Er t--
,; 9 C') 5°9 97 91 '!:93 4"'1 ~s 26s 1.Qo 0. Ofi " .32 0 0 
~ho l• ,.. u~:î '-' 
59 -:i 5°9 97 'H 5!,] 4 "1 1 Q5 265 3. 'IQ 0. Oli 6.32 0 0 
Wl ,o l e Per.orte d Cl!l e nddr 
59g 5o9 97 91 593 4,,, 1 "' 26s 3 0 80 0.06 6.32 0 0 
Svst~m lr,cvcloce~in uar,a~er Verslon ~E~1.3AO 
PROCESS P•TRT•OACTY~O 
REP~~TEO BETWtEN Od A~O 2d 
universltv oi Namur• TOPS 
Global Statt,t1e, 1DACTYL" +151 CAPi 10. 
OEFINE CAL~ROAR RFLATEO TO PR~C~SS P•TRT•OACTYL6 
SPANS fROW ~hlSm TO Sh~Sm, FROM 9h TO 10h, fRbM 10h50m TO 11h39m, fAQ~ 11h40ra TO l2h40m, FROM 13h25111 TO 14h, 







Waltir,a Tlme . 
tntr rime bv Intr 
Ir,tr Time bV Process 
ldle TÏme bV tnco/Remo 
Idle Time bV Proce,s 
EtaÔse Tiu 
~umb o~ Proc in ~t State 
humh of Proe ln Intr Stat~ 
humb oi ~roc in Actv State 
~~ou1rerl Pesources 
(' ç•• 'lr,r< IJQC, :1 n fj ( 
TrÎ._; 
oqr, v"n 60 
IJ<lr, 1r,n A. -~ 
1 l'lr, lln f-1 
1th 1?.h 9v 
12h Dt, 7(, 
13h 14h 50 
14h 1 Sh 72 
15h 1151, 67 


















11 l! t 1 
7? te 
54 0 
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Universltv of Namur• TOPS 
Chr~n~logtcal statistic:s IOAC'l'lf,O • 151 CAPi 10. 
PROCESS P•TRT-~lCTYLO 
REPORTEO BET"EEN Od MIO 2d 
WEtl< DAY HPS Nul"ber ot Wait t1111e Int tlme NU111b Proc:eau in ll11t NU'llb 
0 0 8 [LOW and Upo Bnd [ Tr1tJ Incp Intr Resm Term by Intr Watt Intr Ac:tv Min Lut 
0 8 
8 
061'1 091'1 39 28 6 0 . 22 11 0.02 o.oo s.01 0 11 
091'1 101'1 44 55 1 ., ,.:. 59 1m51la 71 1.81 0.01 1.01 0 0 ... ~ . ..:·, .. 
1 Oh 111'1 31 17 3 3 10 3111191 lm 16.52 0.31) 9.30 0 14 
11 h 121'1 43 57 3 3 61 6m1i'is Os 4.22 O. OI) 7.'30 0 0 
12t- 1 Jt, 4'2 40 9 0 36 40& 0.13 o.oo 6.75 0 2 
tlh U!'I 1q 21 0 9 27 285 lm 0.21 o.26 4.97 0 0 
1411 15" 35 35 3 3 li 4q5 01 0.10 o.oo 6.t5 0 0 
15h t or, li! 38 8 8 38 61 531 0.09 0.11 6.38 0 0 
161'1 171'1 15 15 6 0 16 01 o.oo o.oo 4.96 0 0 
•·· 
1/hole DAY -- . .. .. . 
-· ]OIS 306 ,39 33 300 1m5i'is 36s 1.'74 0.06 6.40 0 0 
~: :~>;": 
IIEEK DAY HRS Humber of liait time Int dme NUmb Proc:es1 in wait Nu111b 
0 1 32 [Low Bnà Upo Bnd [ Trier Incp Intr Resm Term by Intr liait Intr Ac:tv Min Lut 
1 32 
8 
081'1 09h 27 16 6 6 16 Oa h o.oo 0.20 4.82 0 11 
ôSh lvh 39 50 1 7 48 111115s 3s 1.05 0.01 5. 8.2 0 0 
1 (., t, 111'1 30 16 9 9 15 4m44s 21 111.13 0.03 9.03 0 14 
11 h 121'1 47 61 8 8 64 4"14'ls 111110s 3.03 0.16 7.61 0 0 
12h 1JI' 34 32 9 0 29 Os 0. 1)4 o.on 5.53 0 2 
Il~ 141'1 31 33 0 9 34 31'15 1m 0. '56 0.2~ 7.19 0 0 
1411 151'1 J7 37 j! 8 43 2"'•Ps Os 2.57 o.on 6.96 0 0 
tsr loh 2Q 29 9 9 29 Os 13& o.oo o.os 5. 1 8 0 0 
loh 1 7 t: 1q 19 6 0 15 Os o.oo o.oo 5.28 0 0 
Wliol~ o;.y 
'291 2Q) 5i; so 293 1"'5'2s 29s t.61 o.o~ i'i. '26 0 0 
:. nolP ',.":,': F";•. 
o;~Q 50,, 95 IJ9 '593 1 "'5 4 s 3'.?s 1 • 6 8 0. Q"I 6. H 0 0 
l-t l1c-l• ~i L 1. i '-f 
59Q 5Q9 S5 1!9 '59 3 1'"54s 32s 1. 1- 8 o.o, ~.33 0 0 
Whol• Peoorc~d caler, è ,H 
'59Q 51l9 9'5 89 59] 1"'545 32s 1. 68 0.01 ~.ll 0 0 
Svste"' i::r,cvclo1.~u1.; i . tn11c..~;: '1Pr51'l n S•L t.1,;n APR 28, 1984 16146131 Paq~ 1 
Univ~rsitv ~f ~emur - ynps 
(nroroloatcat St~ttstics :HIP. EfEryP0~1r ~ATL. vot:15\. L.v. 
~Rcr~ss P-~Pî•OACT,Lu 
ktPnhTEn REToi::E~ Od Ane 2~ 
Hl".K r>AY HRj Nur:,bflr ot 
0 0 e [Lo1; bna llpe llod [ tria To~p Intr Pesm ter111 
0 8 
e 
Obt- 09h 42 28 6 0 22 
09h lùh 43 !57 1 ·7 60 
10h 11h . - 40 il 4 .. . 
' 
e 
1 1" 1 :lh 411 74 9 9 73 
1 :Jt- 1.3., 4~ 38 8 0 39 
l)h 141> 2'2 25 0 e 28 
141' 15h · 41) •v 5 5 4'? 15t, loh 37 37 10 10 33 
161'1 17h 23 23 4 0 26 
Who le DAY - ....... · --- -- . 
33~ 335 47 · · 43 -- 331 
Nt:fK DAY HRS Number of 
0 1 32 [LO\ô &nd Upo 8od [ Trio Incp Intr Res~ Term 
1 32 
Il 
(\ljt, 09h l"- 25 e 4 21 
OSh 1 ù" 40 51 1 9 57 
1 l•t- 11" 21 14 3 J 8 
1 1 ,- l 2t-: 3., 45 3 J 49 
121" !Jh ,A ,a 4 ù 2P 
t,;" 1-1 'i 20 ?'i n 4 31 
1 .. » 15.., 3"' 37 2 2 3c; 
! ~t" lùr 31 37 lÎ 12 ).C. 
1(.1" !7t, 2? ?o ~ 0 17 
Wt,clP. n ;.. v 
,., Q 2Po 
-11 q ?6? \. r.,.,.:.~ ~·I l, .. .< 
~:: 1 t' '.' 1 , ~ 
"" 
"- l ~ 
'-" t. ,... j_,;. l- L • . ·• ~; 
,:;_ 2 '\ o °' ! ~ s: " v ', 1 l 
~-ho l"' 11 t no r;; e c ( al P 1, c'.: r 
,; ~ ; 6?1 ~R 110 ,r,13 
Wait ti"'e Int tlme Numb Procus in 
hy Intr Watt Intr Actv 
7s 0.11 o.oo !5.4:2 
6111451 6s 6.41 0.01 7. 31 
]"1191 lh 27 .1:2 0.20 e.20 
14111421 31 14.53 0.01 9.61 
31S o.s2 o.oo 6.64 
46s ]Os o.so 0.11 !5.44 
3m'7s Os 3.11 o.oo 6.66 
]Ils 191 0.45 0. OIi s.qo 
2m52s 2.75 O.OI) 7.69 
511'161 14s 5.21 0.01 6.cio 
Weit tiu Int dme Numb Procus in 
by Intr · Watt Intr Actv 
59& Os o.e1 o.oo fi. 24 
lmlil 2s 2.62 o.ot 7.t5 
3"'2?s tm i4.26 0.30 8.30 
4"'1 ls Os t.59 0. 0/1 5.44 
Jts o. 17 o.oo 5.'71 
4ts (15 o. "i6 o.oo "i. 35 
41\s Os 0.62 O.OI) s.12 
9s 26s 0. 14 0.13 ... "-6 
Js 0. ll5 o.oo o;. l;J 
1 "'4 ?s t4s 1. 4) 0.03 6. 10 
J~J'ls 1 4s 3. 12 O.OJ t,. 'i O 
3-J'ls 1 4 s 3. 12 O.Ol 
"• " O 





· 0 - ... 0 
. -· O . --~ 27 -:,-- · 
0 1 
0 3 
0 0 ·. -
0 0 ·;, ·:: 
0 g _,;,~ -. 0 
· 0 _:_~ ~o ~rr -
. . . .... . · . 
. • ~ .. . ~ , -.,.,_t'·,?..: - :r:. 
watt Nu111b ·,:: :·: 1 · 
Jilin Last . ~. 













. ... .. ::, ._ , 
~ (,,) 
0) 
11n!vf!rsitv of. ''a"'ut' - '!'QPS 
APR 2A, 1Q84 16f4];~9 -Paoe 15 
OtfT~t CAL~tt~lR RtLlîF il rn p~ncrs, P-"'RT-OACTYLO 
6PANJ fPCM RhtSm Tü ôh4~m. FRO•. 91'\ TO 10h, FHOM 10n50ffl TO 1th39m, rRO~ llh40m TO l2h40111, FRDM 1lh2Sm TO 14h, 







~aidnq_ Tii.,e · . 
~tntr Time bV Jntr 
Intr Time bv . Process 
Tdle Time by Incn/gs~o 
I~le Time bv· PrOCf!iS 
i:l•ose Time 
~umh ot Proc in ~t 5t~te 
~umh ot ~roc in Intr !c~te 
N~mh of fro~ in Actv St~tP 
cru,-n,1r-•. Yun 






















S. 0r. -1. 4<l 
. :.. -·-
Nax 






















.. . .i , ... i;.? 
: . -: ...... . 
·. ~1--~ - • 
. r ; 
- ··, <· 
-.-· , . 
., -- -: -
- . -. . ' ~- ,. .. 
PROCF'.S~ P•'!"l<T•f1ACTY .. n 
[Low ~nd Uoo B!\d ( Nu,.ber of 
Trio Ince Intr 
ORh O'ln 78 53 14 
OQr. 1 f1r. ij) tvs 2 
lOil 1th 67 2'1 1 
1th 121'\ 80 UQ t2 
121'\ 13h 6tl 66 12 
11h 14h 51 54 0 
14h 1 'iil '77 ,, 7 
15h 16h 74 74 n 
16h Pr, 4S "3 12 
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_:-:\r~--~ -•1: ~i .. .-: 
--~-. -;.-
-• : . 
• ' ~'! . 
· .: .,_ __ . ---
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. ~;: :~J:;::. 
Svst~~ Encvclooe~ia ~anaaer Version SE~1.3AO 
PR~CfSS P•TRT•PC•6UT•DPT 
REPORTEO RETWtEN Od AND 2d 
ttniversitv o~ Namur• TOPS 
Glohal Stad1dc1 :TEIIT 3 r.r.cn:rrRs +1s, 
DtFtNt CltENDlR RELATEO tb PROCFS5 P•TRT•PC•OUT•OPT 
&PANS FAO~ Rhts~ TO 16h24m ON O T~ 5 DAY PER WEJ'.K 
Triaaertna Nur,,ber 
Inceotion Numher . 
Termination Number 
Act i Ve TÎ 111e 
W11itina Time 
ElaÔu Timt 
Nu•b of Proc in Wt State 
Numb of Proc in lctv Stete 
Réauired Resources 1 
LJ:CTEUR 










Tria Irco Intr 
OQh 1 l)h 259 259 0 
10h 1th 415 87 0 
11h 12h 0 )211 0 
1'2h 13h 375 147 0 
llh 14n 0 '2FI 0 
14h ! Sri 470 t? 0 
1 '-h 1 lih 213 501 0 


















wait Ti"'e Intr T!l!le IcHe Ti111e 
Re1111 Ter111 by Intr hy Inco/Tntr 
1) 2'i9 1o"'16, os 
0 111 4m3s os 
0 3H 24m52s os 
0 147 7m5a os 
0 2?8 1h10mSSs 05 
0 6 27s os 
0 sn1 31ffl1'2s os 




,vstc"' '"1,cvr.11'\ ... P -,; t .. , ;.·.1u.a..;er '/" rs 11':1, ~"' ·; t. 1rt" M.IY 
oo;, 1'184 10:2«1:43 Pag" 1 
t.,l'l1vers1tv Of tJamur 
-
rnpc; 
C~rl'lno1n-.tc.11l Stat:istic:s : If"S'I' 3 l,C:f"TEUPS -t1 S'i 
'ROCt:~S P-î~T-PC•ClJT•r:>l:'î 
RF'POf<Té:n 8ET~e:e:~ O.a Al' O 2'1 
we:n OAY HRS 'lu,,.oer of lr<Ut ti"'e Int the NUmh Proc:e,s ln Weit Nu111b 
0 0 9 [ 1..0- 6l'ld Upo 8nd [ Tri-, tncp l!itr Res111 Term hy Intr Wait Intr Ac:tv "in Lut 
0 
" 9 
09h 10h 61 61 0 0 61 5"'4"s 5.90 o.oo 0.61 0 0 
1 or- 11 '1 '2111 42 0 0 JCI ]m54S 2'5. 86 0. QI) n.39 0 176 
11h 12h 0 pt;; (1 0 17CI ?5"'-i?s 52.26 o.on 1.79 0 0 
121' t JI' 1 7 '5 7lj 0 0 7R 7,rJns 6·7. 07 O.Oll o. 78 0 97 
1Jh 14" 0 97 0 0 97 1h10111 S5.R5 o.oo 0.97 0 - 0 
141'1 1 5ti 237 3 0 0 0 Os 1.eo o.oo 0.02 0 234 
15h 1oh 111 252 0 0 252 31"'-&ns 142.08 O.Oll 2.50 18 95 
toh 17h 0 95 0 0 u 1611!)61 38.56 o.oo 2.44 0 0 
llhole DAY . ~ _"': .. 
... ~ ,·. ::: . 1.: 
1104 804 0 0 '0 1!04 27m21ls 44.94 o.ol'.l_ · ·-0.99 0 o ·-J_-_:- .• · : :: r-· 
.'/.'~ :- - . ' .. 
ve:nc - • DAY HRS Numb~r of ~1'111'. ti'lle Int d111e NUmb Proc:ess in wut Numb _:-. : '·_. 






09h 10h 19A 1°8 0 0 198 19mJOs 64.35 o.oo t.98 0 0 
lvh lit- \97 45 0 0 41 41111 ?$ 2s.111 o. on 0.45 0 152 
111' 1..i!°' 0 1 "i2 {I 0 15,; '?311545 37.119 o.oo 1.52 0 0 
t:.!I'\ !J h 2ù0 /\9 0 0 00 6"'l"S 80.56 o.oo o.69 0 131 
lj h ! •P· () 111 C, 0 tlt 1 h I l.,3,,;5 83.30 o.on 1 .31 0 0 
1 41' 1 ;jt- ?)J 9 ('\ ù 6 l"-s 5. c; 1 o.on 0.01 0 224 
15" lot- 'ù'l 219 (\ 0 249 ,o.,~4s 121'1.16 o.oo ?.49 0 75 
1 0,.. 1 7,-, (\ 75 0 0 7~ t 2.., 1 ° s 36.llB o.on ,.Qs 0 0 
Wti oi.P n;.v 
Q~Q S'.>~ (\ C, 92Q 2° m0 s 54.31 o.oo t.16 (\ 0 
Wh,:, l" l.[<'i( 
l-, J" 171.,: (\ 0 t7J~ Ï1"'-."S 49. "i8 o.on 1. 07 () 0 
', i t;~ ~ r, ,. '-J ' • • • , 
1;_;, ~7~~ ( , 0 1? .l" -, 1~ .... s 4c. 'id 1). QI' \ • (\ 1 n 0 
:..nr l P ":'t.. r'q:, r:: .c. '- \.. ~ J. ~ l , ..- u ... 




Tempr, de séjour des documents dactylographiés. 
1 





TP!ï, MIN, . 14 ' S7'' 17'34 ' ' 4H 14'14'' :=;3 ' 41' ' 10 ' 7'' 
. 
r r.-5. MOY, . Hl 50' 26'' 17'34 ' ' 4U 14'14" :m 54 "1C'' 10'7'' 
. 
lPf;, MAX, . llH 16'10 '' 17'34'' 4U 14'14 ' ' 17H 11 ' 41' ' 10 ' 7' ' 
. 
r,:•i; . ACTIF . 17 ' 34 " ' 7 ' 10 '' 10' 7'' 
. 
l 'f.Mf'!j [I( nEJour~ 
MINIMUM . ~ .. 30 ' 33 '' . 
MOYEN . 91-: 34"3?' ' . 























Temps de séjour des documents "fardes-hamacs". 
r- · f!AM, F' · ·TRT- S -A TT- F' -- TRANS- F'-TRT- F'-M- CH-
rARf•ES- TRANCFERT flIR -· f"XF'Eri I TI ON·· ARCH, 
flAMACC, fŒCETTE, RCCETTE, AriCH, 
l 7 '34' ' 27']4'' 2H 12'15 '' ?' 8 ' 51'' 5?'50'' 
17'34"' ?7'14'' 2H 2~' '3, , 2' 8'51'' 59'50'' 
17'34'' 27 ' l 4'' 2H -,-,,r::-.,,, oJW .J.:.. 2' 8'51'' 5?'50'' 
17'34'' 1c:-,, .. ... 2' 2'55'' 0' 15'' 
4H 5?'44'' 
41-1/7'?.::>'' 
FIGURE 6 .2 
i: .. AH ·-
r,AM, 
1 r-n. MTN, 18" 4 ::!' ' 
ri :•~;. MOY, 1H 52' 34'' 
t Pf; • M.Al . 11H 41'54'' 
1er;. ACTIF: 
Temps de séjour des documents établis dans le département. 
F' ·- RAM, P -· H-T -· 
f'C - IIF'T, 
17' 34'' ::!7'26'' 
17" 34'' ~7'26'' 
17'34 '' 27'26"' 
17'34'' 7-0, , 




7fl 10' ' 






S ·-ATT·· P · TRANS-
Tr,ANnrrra .. 1-----1 n IR ... 
RECETTE, RECETTE, 
?H 41 '' 2' 
1U 57'30'' :.!' 

















f· ·- TRANS -
flIR .. 
fŒCETTE, 
lU 5'41'' ?' 
lH 22'51'' ;!' 
1H 55' 26'' ::!" 
14 4_ 





7,..,.., , , 
~• .. • 
7, ..,.., , , 
.,., 
J'lO'' 





,· ,. 1 , 1 
f· ··· H , T· 
EXPEDITION-








r;n' 4&, , O', 
~0'46'' O', 
7' O', O', 
5?'50'' 
5?'50'' 
~9'5 0 '' 
O' 15'' 
·-- ~; .. H- f> ·-ATT .. ·ADMI -· 
DPT-·EX, DPT -· EX, 
6'?7'' 41' 7', 
t,,'27'' lH 35 ' 15'' 
6''?7'' 3H 34'' 
5'~7'' 
14 ! 
!,-ATT- I" -· 
SORTIE, !JERVHTS -· 
EXTERNES, 
é.H 16'40'' l ~•1 
l7H 33' 17'' 15H 
28H 49'53'' 15H 
l5H 
f' -· p .. TRT-ADMI ... S ·- ATT- r-• · .. DISTR ; 
TRANSFERT- [lf'T-EX, [IF'T··EX, flPT-EX, 
ADMI, 
17'9"' 46'12'" :?.'22" I 18'8'' 
17'S'"'' 4G' 12'' 3H 53' 10'' 18'8'' 
17 '?'' 46' 12'' l6H 33 1 43,, 18'8'' 
l7'?'' 25'25'' 18'8'' 




?U 42 ' 44 ' ' 
~Hl 20 ' 11" 










;,51-1 5 '34 ' ' 
?61 •: 40' 26' ' 
:?. M l :?.7'46'' 




4U 44 • 40' • 
j l M l? '46 ' ' 




·r P!ï, MOY, 
., Pfi, MAX, 
'lf'fi. ACTIF: 
14· 
Temps de séjour des documents venant de l'extérieur du département. 
~; -- f!TT ·· f"· · RAM, f' ··TRT·· PC-
f~AM, OUT· ·OPT, 
.15' 45'' 17'35' I lH 40'40'' 
lH 50'40 ' ' 17.,?.5'' lH 40'40'' 
llH 18"'54"'' 17"35'' lH 40'40'' 
17' 35'' 12'' 


















11H 57' 6'' '2' 
23H 4'59'' ::-!' 
p Tr<T-
EXF'Efl I TI ON-
f)RC:f·I, 
4' 23'' 
4 ,,,..,.,, '_. 





? '16 '' 
8'75 ' ' 





7H 18 ' 7'' 
30H 50'44'' 




:!.H l 0'51'' 





l Pf>. HAX, 
l Pfi, AC:TIFl 
Temps de séjour des documents établis à l'aide de l'ordinateur 
et à traitement immédiat. 
f ' ·· rnT-PRCL. J ·• 
OFWl ··I, 
11'29'' 
11'29 ' ' 





7' l 3' ' 
7'13'' 
b ':=;I:, ' , 




f'· · TRT ·· · S -· ATT-
ORDI-I, TRANf>fERT-
ru:r.nrE. 
rn 7"7,..,..,,, .......... 1i 1 24'' 
lH 33'22'' 1H f,'56'' 
lH 33'22'' Hl ;.,n'•3'' 
l '44'' 
f' ··· Tfiî - S ·- ATT-
COUR, f>flf<TIE, 
O', 4H 4S"41'' 
O', l l.1-1 46' 3', 









2 ' 4 ' 36 '' 
2' 4'36'' 
2' 4' 36'' 
2' :,;, li.'' 
f' ·· 







1 r·:-. MIN, 
, r·n . Mn Y. 
f f-"!) . MAX. 
Temps de séjour des documents établis à l'aide de l'ordinateur 
et à traitement différé . 
f. ·-A TT-· Tf-T ·-










6H 20 ' 53' ' 
6H 20 ' 53'' 
6H 20 '53 ' ' 
1' 18' ' 
P ··· 
CONTROLE-
ORDI - D, 
i' H 31 ' 13" 
7 H 31 ' 13'' 
'7 H 31 ' 13" 
l, 
3~H 47' J.9"' 
:':~H 47'39 ' ' 
:.:::.H 4 7' 39' ' 
5·-FJN- TRT- --- P-DISTRI ·· 
ORflJ ·· D, J NT. 
19H 59' 
1 91·1 5 5" 
17' 2 6 ' ' 
) 7' 26 '' 
17 ' 2 6 ' ' 
)7'26'' 
FIGURE 6. s·· 
149. 
Tr--~;. MOY. ! 
l f>f>, ACT IF: 
1 S o. 





f' ·· ~----+---1 f'• ·· .T MF' · 




.._ __ .l.lACTYLO, 
2' 
2' 
TCMf';, [I( :,r, .. ,ntm MOYEN 4 ' 
FIGURE 6 .7 
- - - --- --- --- - --
151 
Temps de séjour des documents dactylographiés 
dans la filière électronique. 
f' ·· TRANS·- f ' ·- rnT - f"· -REHJlm•-
JlAC:TYLO, flACTYLO, M· B. 
l'l"!i , MOY, . 2'43'' 2~'34'' 2' 3 ' ' . 
n-·n . ACTIF: 1 , 7' E', ~0', 
TEMPS DE fiE.JOUR MOYEN :u. ' ;!0' ' 
FIGURE 6.8 
r .. rr.llANGC° "· 
M-B. 
Tf"S. MOY, 30' ' 
TPC, ACTIF 30'' 
Temps de séjour des documents échangés entre les 
services du département par filière électronique. 





NOTE' Cette annexe comprend d'une Part la Presentat i on 
d'un auestionnaire tRl Au' j l a ete Propose aux 
responsables du dePartement Auto ··· em i ss:i on et 
d'autre Part les fonctions d1J courrier elec tro ·· 
niaue Precedees Par l'~PPre~iation •s~nthese• 
accordee a chacune d'entre-elles. 
154 
f'f.:CSENTAT ION I"IU (H.JE:ST I ONNA IRE. 
------·-··· -··-"···· ·- ......... ... _ ... ···-------- -· --
1TES PRELIMINAIRES 
- LE QUEGTIONNAIRE QUI SUIT EST DfGTINE A DETERMINER 
LES FONr.TIONS D'UN SYSTEME DE COURRIER ELECTRONIQUE. 
==========================-===--
·· POUF, CHACUNE DES FONCTIONS DECRITES CI···DESSOUS, VOUS 
DEV[7 nrCIDER DE LEUR OPPORTUNITE AU SEIN D' UN SYSTEME 
DE COURf<IER ELECTRONIQUE. . ======= 
------------------------
1s s~ 
F'Ol.Jf\ CEI. .A , t.,.•ous AVEZ LE Cf·:O IX ENTf\E TF\O I s AF'F'REC I AT ION!> ! 
0 = Of:LIGATOIRE. 
F = FACULTATIF. 
I = INUTILE. 
IL VOllf> GUFFIRA DES LORS D' INDHHJEfi: DEVANT CHAQUE FONCTION 
L, Af•r:-r-:r:c I AT ION CHOISIE • 
EXEMF'LE ! 
L'UTILISATEUR DESIRE : 
< ) ··· f'OUVOIR Ar.CEDER A UN DOCUMENT • 
SI VOUS ESTIMEZ QUE CETTE FONCTION EST INUTILE, 
INS(RIVEZ LA LETTRE I DANS L[S f'ARENTHESES PRECEDANT 
LA FONCTION : 
L' UTILISATEUR DESIRE : 
( I) - POUVOIR ACCEflEf, A l.lN DOCUMENT. 
LISTE nrs FONCTIONS PROPOSEES PRECEDE~S PAR L. 'APPRECIATION 
ATTF.:JF:Uf.f PAR LES PERSONNES INTEF<ROGEES. 
ACTIVITES PRINCIPAL.FS D' UN SYSTEME DE COURRIER ELECTRONIQUE 
1 • ACTIVITES RELATJV[r; f~ LA CREATION D' UN DOCUMENT. 
2. ACTIVITES RELATJVCS A L' EXPEDITION D, UN DOCUMENT. 
7 ACTIVITES RELATIVES A LA RECEPTION D' UN DOCUMENT. ..., . 
4. ACTIVITES r·ŒLAT T VES AU TRANSIT D' UN DOCUMENT. 
r::-
..J • ACTJVJTCS F,ELATTVES AU SUIVI D' UN DOCUM[NT. 
6. EXIGENCES flE L. , IJTJLISATEUR. 
15 7. 
ESCRIPTION DES FONCTIONS. 
1. ACTIVITES RELATIVES A LA CREATION D' UN DOCUMENT. 
----- ------- - - - - - ·- ··-·- -· - -· ... , . .. - - -· ·- - -· - - ·----- - ----- --··· 
. i. REDACTION DU DOCUMENT. 
' L UTILISATEUR DESIRE ! 
(o) ... POUVOIR UTILISER T.11:8 ror,MATS PRE-ETABLIS r,r: DOCUMENT TELS QUf. ! 
COMMlJNJC:ATION nr. f>[F,'v'ICE, NOTE TECHNIQUE, nrMANflE DE MATERIEL, 
Df:MANDF. flACTYL.OGF,APt:JQUE ETC • • • • CES FOF.:MATS SONT COMMUNS A 
TOUT[ l ' ORGANISAT J ClN OU A UNE BRANCHE OU A UN DEPARTEMENT• 
IL . 8' AGIT EN FAIT flE GRILLES QUEL' UTILISATEUR 
PEUT APPELER ET COMPLETER. 
(0) ··· POUVOIR CFŒER ET lJTJL ISER DES FOF,MATS PERSONNf.LS DE DOCUMENT. 
L, UTILJ SAT[Lm f'[lJT FŒDIGER PAR EXEMPLE Df.S ror.:MATS DE LETTRE-TYPE 
QU, JI.. APF'[LERA ET MODIFIERA GRACE A DES [ONCTIONS ELEMENT A IFŒS nr 
TRAITEMENT DE Trxrr. 
(o) ... f'OUVOIR CREER DE TOlJTE PIECE UN DOCUMENT Gr,ACE A DES FONCTIONS 
ELEMfNTAJRfS flE T~AJTEMENT DE TEXTE. 
(o) -· POUVOIR SPECIFIEF, Sim LE DOCUMENT A ENVOYEF.: LE ou LES DESTINATAIRES 
DU fJOC: lJ MFNT. 
CES DESTINATAIRES PFLIVENT ETRE INTERNES OU EXTERNES AL' ORGANISATION. 
(F) ·· TOUT DESTINATAIRE INTERNE PEUT ETRE SOIT LIN[ PERSONNE PHYSIQUE, UNE 
FONCTION OU LIN CF,Ollr'r fi[ TF,AVAIL DE L' OF,GANJSATION. 
co) 
UN REPERTOIRE REPRFNANT TOUS LES DESTINATAIRES INTERNES EST MIS A LA 
DISF'OSJTJON DEL' lJTILISATEUR. 
- POUVOIR CONSULTER FT MFTTRE A JOUR UN REPERTOIRE REPRENANT LES AflR[8 -· 
SES DES flESTINATAJR[S EXTERNES. 
~) ·- POUVOIR ACCEDER A rr s REPERTOIRES DE DESTINATAIRES D' UNE FACON RAPID E 
ET A N I J NF'OF-TE QlJ[I ... MOMENT. 
(J) ... POUVOIR CREER DES l.JSTES PERSONNELLES DE DESTINATAIRES AFIN fi[ NF PA S 
DEVOIR SF'[CIFI[R 81JR LE DOCUMENT LA TOTALJT[ nrs DESTINATAIRES ;L• 
INTJ:TlH r DE LA LI /HE ETf~NT SUFFISANT. 
1 58. 
(F> - POUVOIR EXIGEr.: L.r: r,ARACTERE CONFIDENTIEL fi ' lJN DOCUMENT. 
(0) ·- PClUV(lJF< [X IGER LE î.ARACTERE URGENT pour..: UN flOCUMENT. 
(0) ··· POUVOIR RECLAMER lJN ACCUSE DE Rt.CEF'TION POUR UN DOCUMENT. 
(0) -· POUVOIR sr·ECIFIEF, AIJ(X) DESTINATAIRE(S) QU' Jl. (S) flOI (VEN)T REPONDRr: 
AU nor,UM[NT RECU ET CE DANS LE DELAI FIXE EVENTUELLEMT SUR L E 
r,or,tJMENT. 
(F) - POUVOIR REDIGER UN MESSAGE POUR SA PROPRE rrRSONNE.IL S'AGIT EN 
r- A J T D' UNE SORTE fi' AGENDA QUE L' UTILISATEUR METTF,A I T A ,.JOUR. 
(.f) ··· POUVOIR AUTHENTIFHT.: UN DOCUMENT PAR L' APPOSITION D' · uNE SIGNATUF~E. 
{ .t. CLASSEMENT D' UN DOCUMFNT REDIGE. 
1 L UTILISATCLIR DESHŒ: 
lG) - POUVOIR CONSERVER T[MF'ORAIREMENT LIN DOCUMfNT QU/ IL VIENT fi[ Cl~Err,, 
EN VUE DE CORRECTIONS EVENTUELLES. CE CLASSEMENT EST rAIT 
AUTOMATIQUEMENT PAR DATE DE CREATION OU DE MODIFICATION. 
(9) -- F'OUVOH, CONSUL TEF, lJN INDEX CLASSE SUf"\'. LA flATE DE CREATION OU DE 
MODIFICATION ET RFPRENANT LES DIVERSES CARACTERISTIQUES DES 
DOC:lJMfNTS CF,CES. 
CES CA f", ACTER I ST I QU[S SONT LES SUIVANTES : l.lN NUMERO DE SEQUENCE""> 
Lf NOM nu ou DES flEGT INATAIRES, LE SU.JET DU flOCUMENT, LA flATE DE 
CREATI ON OU flE flfRNJERE MODIFICATION DU DOCLIMENT, Lf TYPC DU 
DOCUM[NT ( lff,GrNT r:T / OU CONFIDENTIEL, RECLAMANT UN ACCUSE DE 
REC[PT J ON nu l.lNE: r<r-:PONSE ) , LE NOMBRE DE CAF,ACTERES DU DOCUMENT. 
16 o. 
1.3. CONSUL TATI ON D, UN DClr.lJMENT CREE. 
UTILISATEUR DESIRE : 
(o) ·· POUVOIR CONSUL TER fi , UNE MANIERE AISEE ET li:AF'IDE LES DOCUMENTS 
CRrrs ET c~ GRACE A UN INDEX SEMBLABLE A CELUI DEFINI PRECEDEMMENT. 
(_o) ... POUVOIR RECHERCHF.F, UN OU PLUSIEURS f10r.UMf.NT !> GRACE A UN CRITERE 
REPRIS F'ARMI LES CARACTERISTIQUES DU DOCUMENT. 
(_o) .. F'OUVOIR MODIFIER I..F OU LES DOCUMENTS AUXQUELS IL A ACCEflE. 
1 61. 
-1,. ~. IMPRESSION [I I UN DOCI.IMF.NT. 
1 L UTILISATEUR DESIRf ! 
Lo) - POUVOIR OBTENIR I.INF. COPIE ECRITE D' UN DOCUMF.NT CRE[. 
\62. 
l, ACTIVITES RELATIVES AL. ' f.XF'EDITION D'UN DOCl.lMF.NT. 
1.1 • ENVOI D' UN DOCUMENT• 
l 1 tJTILISATEUR DESIRE: 
l<>) - POUVOIR ENVOYER Lt. ftOCUMENT DC SA PROPRE INITIATIVE. 
(o > ··· POUVOIR SPECIFIEF, AtJ !WSTEME LA DATE D' ENVOI DU DOCUMENT. 
(o ) - POUVO Ir, Sf'EC IF IER UNE FREQUENCE D' ENVOI D' UN DOCUMENT. 
~ ) ·- QU'UN MESSAGE "MFMO" LUI APPARAISSE A UNE DATE FIXEE. 
(o> ··· POUVOIR ANNULER L' F:NVOI D'UN DOCUMENT. 
l•?• CLASSEMENT D'UN DOCUMFNT ENVOYE. 
l' UTILISATEUR DESIRE : 
~) - POUVOIR CLASSER L~~ DOCUMENTS QU' IL A ENVOYES DANS DES LISTES 
ID[OI. OGJQUES DEFJNJTS PAR LUI-MEME. 
LO> S' IL N'UTILISE PA~ CES LISTES, QUE LES DOCUMfNTS ENVOYES SOIENT 
CLASSI:.~ AtJTOMATICHJfMENT PAR DATE D' E'NVOI. 
163. 
165. 
l,.:':. CONSULTATION D' UN fl(lC(IMENT ENVOYE. 
----------------------------------
IJTILISATEUR DESIRE 
(F> - CONSULTER LES LI STF~ nrFINIES CI - DESSUS ET CONTENANT DES DOCUMENTS 
AINSI QIIE: l .A L. J STF J'IF:S DOCUMENTS CLASSES AUTC1MATIQUEMENT. (CONSULTAT J ON 
F'AF, J NflEX > • 
(.g> - ACCEDER A UN OU F'Ll.l!°;;IEUf-<S DOCUMENTS SELECTJ(lNNES EN FONCTION D ' UN 
CRITrF<E REPRIS F'AF,MJ: LF.S CARACTERISTIQUES DE L' INDEX• 
16 6, 
2,,4. IMPRESSION D'UN DOCUM[NT ENVOYE, 
------------------ ·- - ··- .... .... . ... - .... ··- ·----
L' lJTIL ISATEUR DESIRE : 
lO) ··· POUVOIR OBTENIR UNE COF'IE ECRITE D' UN DOCUMENT ENVOYE. 
~- ACTIVITES RELATIVES AL.A RrCEPTION D'UN DOCUMENT. 
~:1. LECTURE D'UN DOCUMENT RECU. 
UTILISATEUR DESIRE: 
~) - POUVOIR ACCEDER A LIN INDEX REPRENANT LES CARACTERISTIQUES ars 
flOClJM[NTS NON LUS Oil VENANT D' ARfUVER DAN!":: SA BOITr AllX LETTRES 
DE'f'lJIS l.A DERNIEFŒ r.ONSULTATION. 
( 0 > -· POUVOIR LI RE UN DOCUMENT SELECTIONNE EN FONCTION D' UN CF~ ITERE 
REPRIS PARMI LES ~ARACTERISTIQUES DEL' INDEX. 
16 7. 
ll•CLASSEMENT D'UN DOCUMENT RECU. 
J LUTILISATEUR DESIRE: 
(~ - QUE LE SYSTEME CLASSE AUTOMATIQUEMENT EN FONCTION DE LEUR SUJET 
Co) 
CERTAINS DOCUMENTS RECUS. 
EXEMPLE: LES NOTEn DE SERVICE RELATIVES AU PROBLEME X SERAIENT 
CLASSEES flJRECTEMENT DANS l.lNF LIST[ DON T L' INTITULE 
EST X. 
- POUVOIR CLASSER LIIJ -·MEME DES DOCUMENTS QU' JL A RECUS ET CE DANS 
nrs L JSTES QU' IL A CREEES. 
·· DETRUIRE CERTAIN~ DOCUMENTS RECUS. 
168, 
16 9. 
3. 3. CONSULTAT I ON D' UN DOCUMENT CLASSE. 
1 L UTILISATEUR flf'SIRf : 
(o> - CONSULTER LES DOC:lJM[NTS RECUS QU' IL A CI .. ASfiES SELON UN DES CRITERE~·; 
REPRIS DANS LES CARACTERISTIQUES DEL' INDEX. 
3,4. IMPRESSION D'UN DOCUMFNT CLASSE. 
-----------------------· ·· --------
t UTILISATEUR DESIRE! 
(_ 0) - POSSEDER UNE COP J 1:- SUR SUPPORT PAPI ER D' lJN flOCUMENT RECU. 
4• ACTIVIT ES RELATIVE S AU TRAN SI T D' UN Dn CUM ENT. 
l ' lJTILISATEUR DESIRE! 
(o > - POUVOIR FAIRE TRANSITER UN DOCUMENT LUI ETANT DESTINE VERS 
UN OU PLl.lSIEl.lRS AlJTFŒS DESTINATAIRES. 
-· POUVOIR DEFINIR llN TRANSIT AUTOMATIQUE [I' l.lN DOCUMENT QU' Il 
A Rf"CU. 
-· POUVOIR ANNOTER ET SIGNER CES DOCUMENTS·- TF~ANSIT AVANT DE LES 
EXF"E"fl J ER A NOUVEAlJ. 
i11. 
S• Ar.TI VITES FŒLATIVES AU :--;tJJVI D' LIN DOCUMENT. 
/! lJTJLISATEUR DESIRE! 
(o > 
- QUE LES DOCUMENTS RrrLAMANT UN ACCUSE DE RECEPTION ou EN 
ATTENTE DE RrrONG[ GOIENT MIS A JOUR DES LA RECEPTION D'UN 
ACCLISF DE RECEPTION OU D'UNE REPONSE. CELA AFIN DE POUVOIR 
SUIVFŒ I..A vrr D' llN DOCUMENT. 
·· · ENVOYER UN RAPPEi. Ali CAS OU LES ACCUSES DE" rŒCEPTJON ET 1;:fF'ONS[S 
172. 
N' ARRIVfRAJrNT PAfi DANS LE DELAI [I' ECHFANCE EVENTUELLEMENT PREVU. 
173. 
b. EXIGENCES DE L ' UTILISATr:lJF.:. 
l,f UTILISATEUR DESIRE ! 
lCJ> - LA TOTALE FIABILJTr nu SYSTEME. 
~) - UN ACCES AUX BOIT[S AUX LETTRES CONTROLE. 
~) - UN TEMPS DE REPONnr SATISFAISANT. 
~) - ACCEDER AU SYSTEME AN' IMPORTE QUEL MOMENT ET DEN' IMPORTE QUEL 
TERMINAL. 
